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*'M. ACATJE.MIA’ \  
y K Ö N Y V T A R A  J
E L N Ö K I  M E GN YI TÓ  BE SZÉ D.
T a rto tta  az 1885. évi közgyűlésen G róf K uun G éza .
Az a ki fát ültet, azt nem egyedül m agának ülteti, 
hanem  az utána következőknek s m eglehet, m ég a késő m a­
radéknak is. Óhajt gyüm ölcséből részesedni, de nem tudja, 
részesülhet-e, óhajt árnyékában  m egpihenni, de p ihenését 
biztosra nem veheti. Az idő járton  já r és semmi szóra nem 
vár. Nem a m agunk, de a m ások által ü lte te tt fa nyú jto tta  
nekünk a boldog gyerm ekkorban az első gyüm ölcsét s ennek 
árnyéka a la tt űztük játékainkat. A jkunkon kérdés nem leb- 
bent az ültető neve s kiléte iránt. É lveztük a szépen díszlő 
fa adom ányait teljes m értékben, m ert gondtalanul járu ltunk  
hozzájok. K ésőbb m integy elism erésül azok em léke irán t, 
kiket talán  földi szemünk nem lá to tt soha, k iket talán  m ég 
névről sem ism erünk, viszonzásul az ingyen jö tt ajándékért, 
mi is az ültetők sorába lépünk s fáinkat talán  szintén ism e­
retlenek számára ü ltetjük, olyanok részére, kikhez személyes 
érdek nem köt. E zajtalan, a csendes visszavonultságban 
véghez menő és az arra  kedvező évszakban esztendőnként 
megújuló fog lala tosság : az em beriség egyetem es cselekm é­
nyének jelképe és példázata. Egyik nem zetség a másik ú tjait 
egyengeti, a hegyekhez hasonlóan egyik a m ásik vállain 
em elkedik; a m unkából k iju to tt m indegy iknek , de nem 
mindegyik élvezte fáradalm a érett gyüm ölcseit, azonban egy 
sincs, a m elynek a jutalom ból része ne le tt volna, m ert 
a m unka egyszersm ind jutalom  is, sőt m ondhatjuk, a ju ta ­
lom nak java. M éltán nevezzük éltünk  m unkabíró szakát 
áldásosnak s boldognak azon perczeket, m elyekben a jónak
A hunyadm egyei tört. és rég. társ. évkönyve. I
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és szépnek oltárain áldoztunk s kerestük a teljes igazságot, 
kerestük és nem haszontalanul, m ert darabjait, töredékeit, 
részeit felfedezhettük s e darabok, ha paránysúlylyal m érjük 
is, akkor is becsesek, m ert a gyém ánt részei is gyém ántok 
s az igazság legcsekélyebb töredéke is igazság. A  nem zet­
ségek egym ásután elenyésznek s egym ást követve letűnnek 
a  m unkatérről, de nem úgy enyésznek el, hogy utánok 
sötétség avagy alkonyati árnyék következzék , hanem  az 
általok fennen lobogtato tt szövétneket átadják a m aradék­
nak, a mely a szent hagyom ányként reája szállott fáklya 
fényénél a vizsgálatot tovább folytatja. A  nem zetségek elmúl­
nak, de nem nyom talanul, nem úgy, hogy m agok után em ­
lékjeleket ne hagy tak  volna, a m elyekben az, a mi bennök 
halhata tlan  volt, tovább él. Nevezzük ez em lékjeleket prae- 
historicus s íro k n ak , Egyptom  pyram isainak, A ssyria szár­
nyas o rosz lányainak , a hellén tem plom  peristylium ának, 
fórum nak R óm ában, keresztény tem plom nak, avagy a je len ­
kor díszes középületeinek: ezen em lékjelek egytől-egyig az 
em beri nem fejlődő m ívelődésének emelkedő színvonalait 
jelentik .
A tudom ányos egyletek, ha rendeltetésűknek megfelel­
nek, hasonlatosak a kellően ápolt s term ő talajba ü lte te tt 
gyümölcsfához. H a egy ilyen egyletet sikerült m egalap íta­
nunk, s élt bennünk a rem ény jövője felől, ha keblünkben 
bizalm at ápoltunk, a kezdet nehézségei közt, a lé tért folyta­
to tt küzdelem ben, a k itűzött czél elérhetése iránt, ha teljes 
erőnkből tám o g a ttu k , midőn tám ogatásunkat annyira igé­
nyelte, ha félelem és csüggedelem  nélkül néztünk fejlődése 
további mozzanatai elé, vájjon a mikor m ár ére tt gyüm öl­
csével kinál, m egfeledkezhetnénk róla, elpárto lhatnánk tőle, 
gyüm ölcsét visszautasíthatnók, a gondviseléshez szálló kö­
szönet szavát szivünkben elném íthatnók-e ? Bizonyára nem. 
E ddig  m unka és bizalom kapcsolt hozzá, most ezekhez még 
egy  új kapocs járu lt, a hálaérzeté, mely Seneca szerint az 
em elkedett lélekben a leghatalm asabb. Sorakozzunk tehát a 
hunyadm egyei történeti és régészeti egylet erős törzsű, szé­
pen díszlö s fiatal korához m érten gazdagon term ő fája 
k ö rű i! Bizalommal voltunk felőle, m ert bíztunk tényezőiben,
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m ost az elért eredm ények igazolják s egy-járást a jövőre nézt 
fokozzák bizalm unkat. «Minden kezdet nehéz», túl vagyunk 
m ár a kezdet nehézségein; «az idő gyorsan lejár», hála Is ten ­
nek! még idejében ébred tünk  s az ügyre nézt végzetes le tt 
volna további a lv ásu n k , m ert könnyen arra  ébredhettünk 
volna, hogy m ár késő. Az halad hasznosan és biztosan, ki 
czélját menés közben szem elől nem tév esz ti; üdvös haladás 
csak  jó czélra vezethet. Az egyletünk  elé kitűzött czélt m él­
tán üdvösnek ta rtja  a művelődés barátja s gáncsolni valót 
benne csak az lát, k inek kényelm esebb a sötétség a világos­
ságnál. E m agasztos czél m egközelítésére irányult eddigi 
m unkásságunk. A  jövőben sem fogunk m ásképen tenni.
A  lefolyt egyleti évben az archaeologia terén ugyan­
azok m unkálkodtak legtöbbet és legtöbb sikerrel, a kik eddig 
is egyletünk s a hazai régészet díszére s hasznára kiválóan 
m unkások voltak. V álasztm ányunk m élyen tisztelt tagja Torm a 
Zsófia ő nagysága a dáciai régiségekről írt nagy m unkáját 
m ár majdnem  teljesen befejezte. V árva várjuk e m inket oly 
közelről érdeklő mü m egjelenését. Dévai m úzeumunk n ag y ­
érdem ű igazgatója, Téglás Gábor, a róm ai és római előtti 
bányászatnak m egyénkben és a m egyénkkel határos terü le­
ten észlelhető nyom ait ku tatta , s ezen vizsgálatai alapján 
az ó-kori bányászatnak egy eddig csak vázlatilag feljegy­
zett, de kellőkép még le nem írt fejezetét írta  meg. E  nagy 
m unkája a m. tud. Akadém ia kiadványai közt fog m egje­
lenni. Téglás a m egyénk területén létező barlangokban  te tt 
ku ta tása it a m últ évben is folytatta, jelesen a Zámtól egész 
Boiczáig terjedő hegység barlangjaiban figyelemmel volt 
mind arra, a mi a modern vizsgálóra nézt érdekkel bír. 
Tört. és rég. társu latunk  tudós könyvtárnoka, K önig  Pál, a 
M ithracultusról íro tt m unkáját, m elyen m ár néhány év óta 
dolgozott, ez évben befejezte. Szerencsét kívánunk neki e nagy 
m unka befejezéséhez, m ert a m indeneket igazgató bölcs gond­
viselés nem m indenkit ruház fel azon erővel és képességgel, 
hogy a m egkezdett m unkát véghez is vigye, «bátor szívekkel 
szerencse társalkodik», de egyszersm ind a hazai tudom ányra 
nézt is szerencsésnek m ondjuk azon időszakot, a m elyben 
■az ily m unkák napvilágot látnak. H a K önig eredeti tervénél
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m egm aradt volna s m üvében csupán csak a dévai M ithra- 
leletek leírására szorítkozik, akkor is egy igen érdekes könyv­
vel gazdagíto tta  volna hazai régészetünk irodalm át, de ennél 
többet te tt, m ert nem csak Dacia, hanem  az egész nyugoti 
róm ai birodalom  összes mithraeumait bevonta m unkája kö­
rébe; hasonlíto tt és különböztetett, a M ithracultus eredetéig 
felhatolt s innen végig kisérte fejlődése, változatai külön­
böző phasisain át legkésőbbi alakulásáig, midőn részint a 
kereszténységhez alkalm azkodva, részint éles ellentétben vele, 
e keleti m ythos a római birodalom  nyugoti tartom ányaiban 
lassanként elenyészett. A  prágai egyetem  egyik nagyhírű  
tanára, dr. Jung  Gyula, dévai m úzeum unkból kilépvén, azt 
m ondotta nekem , hogy azok, k ik  ezután a M ithracultussal 
behatólag  foglalkozni akarnak, jól fogják tenni, ha a dévai 
M ithraleleteket itt helyben tanulm ányozzák. Ezen reánk nézve 
elismerő, örvendetes nyilatkozatához még csak egy p ár szót 
teszek hozzá. Azok, kik ezentúl a M ithracultust alaposan 
fogják tanulm ányozni, nem fogják K önig  P ál könyvét nél­
külözhetni. A  történelm i tanulm ányok terén az elmúlt egy­
leti évben leginkább m élyen tisztelt elnöktársam , dr. Sólyom 
Fekete Ferencz, s tisztelt egyleti titkárunk, K un R óbert, fej­
te tték  ki a legfigyelem rem éltóbb m unkásságot. Előbbi fajunk 
ősi nyom ait ku tatta  m egyénkben, illetőleg e tárgyra  vonat­
kozó vizsgálatait fo ly tatta  s folytatólag tanulm ányozta a 
kneziatusok intézm ényét s történetét, utóbbi az ezelőtt egy 
századdal tö rtén t H óra-lázadásról ta rto tt választmányi gyű­
léseinken nehány igen érdekes felolvasást, a már ism ert ada­
tokat eddig ism eretlenekkel bővítvén meg, m elyeket gondos 
utánjárással részint m agán, részint közlevéltárakban, neveze­
tesen az erdélyrészi katonai parancsnokság nagy-szebeni 
levéltárában sikerült felfedeznie. Mind két történészünk szo­
rosan ragaszkodott a m agyar tö rténetírás ősi hagyom ányá­
hoz, a mely abban á l l : a história igazságot m indenek felett 
helyezni s ennek minden egyebet alárendelni, ku tatva a múlt 
idők tényeit m enten a pártszellem től, harag  és gyűlölet n é l­
kül, a szenvedélytől meg nem vakítva, a mely valóság 
helyett ábrándokat m utat, a je len t be nem vezetve a múltba, 
saját m agunk és saját időnk nézeteit m ásoknak és más idők-
nek nem tulajdonítva. Istvánfi, Verancsics A ntal, Számos- 
közi, Pethő Gergely, H ídvégi Mikó Ferencz, Bethlen János 
a régiebbek közt, a közelm últban Szalay László s H orváth  
M ihály, a jelenkorban  Szabó K ároly, Szilágyi Sándor e h a ­
gyom ányos történelm i iskola szellemében írták  hazánk tö r­
ténelm ét, s az a mit Benkő József mond ezek egyikéről, 
elm ondható valam ennyiről, «egyenes indulattal és a dolognak 
czifrázása nélkül» írták  le a m últak esem ényeit. N agynevű 
történészeink ezen elvben teljesen m egegyeznek a római tö r­
ténetírás nagy m esterével: Cornelius Tacitussal, a k i  «Anna- 
les»-ei I. k. I. f.-ben ezen örökre em lékezetes szavakat írta : 
«sine ira et studio, quorum causas procul habeo». U gyan ő 
«Annales»-ei III. k. 12. f.-ben azt írja, hogy a múlt tö rté ­
netei «integris anim is diiudicandum». Történészeink nem 
Tacitus idézett helyeiből, hanem  saját lelkiism eretűk m ély­
ségéből, a bennök kiválóan nyilatkozó népszellem sugalatai- 
ból vették e vezérelvet. A  m agyar nemzet nem csak nagy és 
dicső te ttek  által örökítette meg nevét, hanem  egyszersm ind 
a tö rténetírás valódi hivatásával is b írt és bír m aiglan. Nem 
m inden népnek ada to tt azon tehetség a históriai igazságot 
m enten a rokon és ellenszenv érzetétől tárgyilagosan nyo­
mozni. Az ó-korban az aegyptomiak annyira gazdag tö rté ­
nelmi irodalm ok, jeles számú történelm i emlékeik daczára 
sem b írtak  a tö rténetírás valódi hivatásával, m ert az önző 
érzést leküzdeni nem tu d tá k ; fejedelmeik, főhivatalnokaik, 
hadvezéreik oly érdem eket tu lajdoníto ttak  m agoknak, m elyek 
az őket megelőzött nem zedékeké voltak.
M últ évi m űködésünkről a titkári jelentés kim erítően 
fog szólni.
Ezzel egyletünk 6-dik közgyűlését m egnyito ttnak  ny il­
vánítom .
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E L N Ö K I  MEGN YIT Ó BESZÉD.
T a rto tta  az 1886-iki közgyűlésen G róf K uun  G é z a .
Tisztelt közgyűlés!
M inden nyár meghozza életre h ivatott gyüm ölcseit s a 
végtelen időben nem lesz nyár, m elyben a hő sugarak érlelni 
ne tudnának, m ind addig, a m eddig földünk netalán tán  oly 
physikai változásokat fog szenvedni, a m elyek az évszakok­
nak  eddig tapasztalt sorrendjét, az eddig érvényesült hatások 
és következm ények szorosan összefüggő lánczolatát képesek 
lesznek m egszakítni. E kkor a régi nyár értelm etlenné fog 
válni s olyanná lesz, m int a saturnusi korszak a róm aiak 
em lékezetében, s m int m inden őskorszak, a m elyet a népek 
m ythos alkotó képzelete ragyogóvá varázsolt s arany kor­
szaknak nevezett. Az általunk  ism ert legrégibb m ythosokban 
is ott vannak  plánétánk  physikai fejlődésének m ind azon 
mozzanatai, m elyek felesszámú évezredekre terjedő tö rténe té­
nek úgynevezett negyedik korszakában s az azt követő k o r­
szakokban létre jöttek. Az em beri élet ugyan rövid és múlandó, 
de az em beriség em lékezetét egykori viszontagságaira még 
az évezredek sem enyésztették el! A  vizözönről p. o. a leg­
több nép m ythosai tudnak. Az em beri nem első felléptével 
egyidejűleg élt á llatok és növények a sárkányokról, szörnye­
tegekről, csodafákról és csodanövényekről fenm aradt elbeszé­
lésekben, m ondákban és m esékben mai nap is élnek s élni 
fognak valószínűleg m ég igen sokáig, egyik nemzedékről 
átszárm azva a m ásikra, s idők folytán m odosúlva a népies 
képzelet varázsvesszőjének érintésére, élnek s láthatók  az 
eredetöket a messze régiségre felvezető országok, régi váró-
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sok és családok hagyom ányos czímereikben. Ez volna az 
évenként óhajtva várt nyár sorsa is egy oly kataklysvios lé tre­
jöttével, mely az érlelésre szükséges m elegnek véget tudna 
vetni, de az argosi m ythos szerint is a term esztés felett két 
istennő őrködik, u. m. D am ia  és A uxesia . V alam int a te r ­
m észetet átható  tenyészeti erő soha ki nem merül, úgy az 
ism eretek fáján bárm ily gazdag term ést is lásson m ívelődé- 
sünk történetének  valam elyik szerencsés korszaka, a követ­
kező nem zedék nem lesz kénytelen  arra  szorítkozni, hogy az 
egykor dús fán ra jta  felejtett gyüm ölcsökből táplálkozzék, s 
nem fogja egy v irágtalan  s öröm telen tavasz u tán  a fát 
gyüm ölcs nélkül szükölködőnek szemlélni, hanem tenyészeti 
erejét kim eri thetlennek  s m agát végtelenül m egújítónak 
tapasztalandja. Ezt a fát azonban nem könnyen s nem m en­
ten  fáradalom tól közelíthetjük meg. T üskét bokrot irtva, 
nehéz sziklát elhárítva, veszélyes örvény szélén járva, gyakran 
útatlan  úton, mindig küzdelm ek árán ju tunk  el leggazdagab­
ban term ő ágai alá, s csak ekkor vehetjük m unkánk ju ta l­
m át s kapjuk a jónak ism eretével egyszersm ind az erényt is, 
hiszen A re té  A létheia  leánya. E zért m ondotta M ethodius, hogy 
az angyalok s em berek közt az a különbség van, hogy m íg 
elöbbeniek Isten  ingyen kegyelm éből öltötték fel az erény  
tündöklő ruhájá t, addig  utóbbiak azt m agoknak szerezték 
meg. K étségkívül az em ber csakis önön igyekezetéből, küz­
delmek után s fáradságok árán részesedhetik az ism eret drága 
kincseiben, ezeket csakis ilyen módon érheti el, illetheti 
m eg s teheti sajátjává. Küzdelem nélkül nem csak győzelem 
nincsen, de erő s erély sincsen, m ert a küzdelem az erőnek 
íen tartó ja  s gyarap ító ja s erély nélkül erény se lehet. Nem 
hiában mondja a közm ondás: «többet észszel, m int erővel», 
de a közmondás nem a philosophiai ész, hanem  a nép-philo- 
sophia szava és szózata, s noha a fődologban rendszerint 
igazat mond, tévedhetett a kifejezésben, valam int a jelen  
esetben tévedett is, m ert az eszet az erővel hozta ellentétbe, 
holott az előbbi m aga is erő, s az utóbbi a la tt csupán csak 
az anyagi erőt érti, a jelen tékeny  jelző elhagyásával. A  m it 
a nép-philosophia így fejezett ki, azt a philosophiai ész követ­
kezőleg határozná m eg: «többet a szellem erejével, mint a
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nyers anyagi erővel», és ha méltó is, szükséges is az anyagi 
erőt tartós gyakorla t által edzeni s fokozni, m ennyivel m él­
tóbb és szükségesebb a szellemi erőt a tanulm ány terén 
kifejteni m ind inkább. A  vizsgálat m eredékei s örvényei 
közt elhaladó út a Pallas A thénének  szentelt olajfához vezet 
biztosan és mi itt e helyen, egyletünk szerény m unkaköré­
ben, e szent fának óhajtunk gondos ápolói s hű őrei lenni 
m indenkor. Boldog az az ország, a m elyben a bölcsességnek 
olajfa-ligetei díszlenek, a m elyekben az áldozatok soha meg 
nem fogyatkoznak, — a m elyben lehetőleg számos iskolák 
egyengetik  a közművelődés ú tjait s nyújtják az élet világos­
ságát : tradunt lampada vitae, a tudós nem csak köztisztelet­
ben áll, de szava érvényesülhet a közdolgok elintézése körül 
is és a szavazatok nem csak szám láltatnak, de m érlegre is 
tétetnek.
Nincs hasznosabb, nincs üdvösebb befektetés, m int az, 
mely a közművelődési czélok előm ozdítására fordíttatik, m ert 
az ilyen ha nem is egyszerre s azonnal, de biztosan, és nem 
későre meghozza a tőle várt nyerem ényt, sőt többet hoz 
annál, m ert ha az állam bölcsesség egyébre nem számított, 
m int hasznos po lgárokat nevelni iskoláiban, nevelhet olyano­
k at is, kik tudásunk határköveit elébbre viszik s részt vesznek 
a szellem hódító hadjárataiban, — kik az eszményi jókért, me­
lyek nélkül nincs valódi előm enetel, sikeresen m egküzdenek s 
ezekért m egküzdeni m indig készek, kik az ideál győzelmi zászla­
já t  egykoron a m eghódítandó m agaslatok valam elyikére kitű- 
zendik. A  tanítás nem csak az értelm i tehetségeket fejti, hanem  
egyszersm ind a nemes gondolkodást és érzést is felébresztheti 
s kell, hogy felébreszsze, ébren tarthatja, és ha hivatá­
sának m egfelel, ébren is tartja , — nyom án ész, szív és jel­
lem egyarán t képződnek, m ert utóbbi a két előbbin épül s 
a három nak m indenkor, bárm i körülm ények közt is, együtt 
kell járnia. V alam int a felvilágosúlt értelem soha sem önző 
s szívesen hallgat a szív nemes sugalataira, úgy a nemesen 
érző szív nem a sötétben, de az ész világosságában munkás 
s abban nyilvánúl legtisztább fényében. Az ész és szív te l­
jes összhangjának szép és szerencsés kifejezője a jellem ; a 
jó életű embert, a homo integer-x. e három alkotja együttesen.
Boldog az az ország", mely kultúrintézm ényeit állandó- 
lag  pártfogásában részesíti, m elyben ezek nem keserű csaló­
dáson s a csalékony rem ény ingatag  hom okján, hanem  erős 
kősziklán alapúinak., m elyben ezeket a közérdeklődés m elen­
gető napfénye fejleszti s neveli m ind többre és m agasabbra. 
E kkor és csak ekkor, így és nem m ásként válthatják  be a 
kételkedők előtt kétségeseknek  s talán túlm erészeknek lá t­
szott Ígéreteiket, m elyek m indig feltételesen tétettek , habár 
a feltétel hallgatással is m ellőztetett s csakis feltételhez 
kö tö tten  valósulhatnak meg, t. i. úgy és akkor, ha a köz- 
érdeklődés tevékenyen nyilatkozik m ellettök s gyorsan el 
nem párto l tőlük. Az ideig-óráig tartó  érdeklődés, mely az 
egyik  társu lattó l könnyen átcsap a m ásikhoz, hogy attó l is 
idő múltávTal tovább szálljon, távol van attól, hogy valódinak 
tartható  legyen. Az, a ki új dolgokon kapkod, s a kinek a 
régi unalm assá válik, hajlékonyságáról és sem m iképen nem 
igaz m eggyőződéséről teszen tanúbizonyságot. A  valódi érdek­
lődés nem futóhom okon, hanem  szilárd sziklán nyugszik s ez 
a szilárd szikla az erős meggyőződés.
M ár többször volt alkalm am  itt e helyen kifejteni, hogy 
m egyénkben, a szép H unyadm egyében, egy történeti s régé­
szeti tá rsu la t állandó fennállása s tartós virágzása nem m on­
dom életszükség, m ert ha élet alatt az em beri élet jól, rosszúl 
eltelt éveit értjük, azok elm úlnak e nélkül is, de mívelődé- 
sünk s a józan hazafiság egyik égető szüksége, mely nem 
szenved elodáztatást. Történelem  nélkül s a történelem nek 
a régészet egyik segédtudom ánya, m agunkat se ismernők, 
pedig az ó-kori bölcsészetnek Sokratessel kezdő korszakából 
felénk hangzik a szózat : ^voaík asaoxov, s ahhoz a földhöz, 
m elyen lakunk, csupán csak megszokásból ragaszkodnánk. 
Vájjon hoznánk-e áldozatot a m ikor szükség van reá és 
gyakran  van reá szükség, azon földért, m elynek, m ert m últ­
já t nem ismerjük, keb lünkben  jövője iránt sem táp lálhatunk  
valódi érdeket, vájjon azt jogosan nevezhetnék hazánknak? 
A mulékony érdek s a megszokás, bárm i édes is legyen, a 
föld rögéhez fűz, de nem a hazai földhöz. A zért lelkesü­
lünk s hozunk kész öröm est áldozatot, a mit szeretünk, s 
kérdem, vájjon szerethetjük-e azt, a m it nem ism erünk.
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V ágy ébredhet fel bennünk az ism eretlen iránt, de a szere­
tet ellenállhatlanúl az ism ert felé vonz.
ím e nyolcz éve annak, hogy m élyen tisztelt barátom  
és elnöktársam , dr. Solyom F ekete Ferencz, a hunyadm . 
történelm i és régészeti társu lat érdekében közzé te tte  ébresztő 
s lelkesítő szózatát, m elynek hatását mai nap is érezzük, s érezni 
fogják azok, kik utánunk következnek m indaddig, a m eddig a 
hunyadm . tört. és rég. társaság  fennáll. E  szózat következtében 
számosán m egyénk ügybuzgó fiai közül és többen az ország 
különböző részeiből siettek  az alapító  tagok közé iratkozni. 
A  társu lat ilyeténképen m egalapulván, nehány tag ja azon a 
téren, m elynek mívelésére szövetkeztünk, oly kiváló m unkás­
ságot fejte tt ki, m ely a m agyar tudom ányos irodalom  figyel­
m ét nem csak feléjök fordította, hanem  m aga a társu lat felé 
is. Gyűjtem ényeink évről-évre szaporodtak s évenként n a ­
gyobb azok száma, k ik  m úzeum unkat m egtekinteni Dévára 
jönnek. Azok, a k ik  kétségesek voltak  társu latunk  jövője 
felől, im m ár lem ondtak kétségeikről, a közöm bösek kezde­
nek érdeklődni, s ha volt olyan, ki ellenséges indulattal 
v iseltetett iránta, az a m ívelődésnek s a világosságnak barátja 
nem lehete tt s m egyénknek hü fia nem volt. De sietek hozzá­
tenni, ilyenről nincs és nem volt tudomásom. Az, a mi leg ­
inkább fenyegetett m indjárt elején és m ég később is azok­
nak egy részénél, k iknek közrem űködésére szám ítottunk, a 
dermesztő közöny volt, m elynek szürke s baljóslatú fellegeit, 
hála legyen a jóra h ivatott és életképes társulatok felett 
őrködő gondviselésnek, az érdeklődés hódító napfénye m eg­
szakította ; a felleg foszlánynyá vált, reméljük, e foszlányok 
gyorsan és minél előbb el fognak tűnni társu la tunk  lá tha­
táráról.
A  nem zetek úgy alakúinak, hogy számos tényezők kö­
vetkeztében az őket kitevő elem ek egy bizonyos m eghatáro­
zott je lleget nyernek, mely az egyik nem zetet m egkülönböz­
teti a m ásiktól. Ez a jelleg  a népszellem nyilatkozataiban 
könnyen felism erhető annak, ki az általánosságokon keresz­
tül, a dolgok m élyére hatni tud. Az egyik népszellem értelmi 
tehetségeinek valam elyikében a m ásikat felülmúlhatja, vagy 
ala tta  állhat, s ehhez képest a gondolat és képzelet birodal­
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m ában hivatásszerüleg azon a téren tűnhet ki leginkább, 
melyen tehetségeit legjobban érvényesíthette. A  syntheticus 
ész alkot, az analyticus bonczol, a merész képzelet terem t, 
az okfürkésző m agyaráz, a syllogism us bizonyít, az inductiv 
ész a tapasztalati tudom ányok terén hódít, a deductiv követ­
keztet s a tudom ány ezen irányok m indegyike által gyara- 
p ítta tik  és bővül. De nem csak ezen ethnikai különbségek 
fejtik m eg s m agyarázzák ki valam ely népnek a tudom ányok 
valam elyike irán t viseltető vonzódását s azon jeles eredm é­
nyeket, m elyeket benne kivívott, hanem  ezeken kívül a ked­
vező alkalom  is la tba vetendő, m ely neki valam ely tudom ány 
m ívelésére adato tt, azon kedvező alkalom , a mely nélkül 
m ívelődésünk tö rténetében  sok minden m áskép alakúit volna 
s vagy egyátaljában nem, vagy legalább sokkal később jö tt 
volna létre. Nem ok nélkül neveztetnek a babyloniak a csil­
lagászat m egalapítóinak, nem véletlenből történt, hogy E gyp- 
tom ban a tértan i ism eretek m ár a legrégibb időkben kifej­
lődtek. Országonként, sőt vidékenként változnak és válta­
koznak a talányok, m elyeknek megfejtése azokra nézve, k iket 
a véletlen közelökbe helyezett, különösen vonzó. S p h yn x , az 
ősrégi, a titokszerü S p h yn x  ábrázatja nem m indenütt ugyanaz. 
M egyénkben a régészeti leletek nem csupán a róm ai míve- 
lődésnek itteni m aradványait tárják  fel előttünk, hanem  kü­
lönböző kultur-áram latok, kultur-állapotok, különböző népek 
kéziiparának s kereskedelm ének látható jeleit őrizték m eg 
szám unkra s m ár ennélfogva is rászorulunk az összehasonlító 
archseologia mindazon adataira, m elyekből az itteni ta lányok 
valam elyikére kivánt világosság áradhat. Azon városban, me­
lyet A ristoteles a D una jobbpartjára  helyezett, a jelenlegi 
Szerbia egyik eddig még ki nem nyomozott helyén, vagy 
Portus Pilusban, a N atisone régi torkolatánál, vagy a Pontus 
Euxinus partvidékein, a kultur-áram latok  sokkal m agasabb 
hullám okat vetettek , m int D aciának azon részében, m elyre 
figyelm ünk leg inkább fordúl, de itt is hullám -hullám ra kö­
vetkezett, s a m ennyire a históriai tudás fáklyája világít, 
keletnek nyugattal való érintkezéseit látjuk.
R égészeti ku tatásaink  közt, az archaeologia azon terén, 
m elynek mívelésére vállalkoztunk, az összehasonlító régészet
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módszere s eredm ényei reánk  nézve nem csak vonzók, hanem  
a velők való m egism erkedés, tek in tettel saját czéljainkra, nágy 
fontossággal bír, lépten-nyom on haszonnal jár, sőt bizvást 
elm ondhatjuk, elkerülhetetlen. Az ó-korban m ég azon népek 
is érin tkeztek egym ással, m elyekről eddig azt hittük, hogy 
teljes elszigeteltségben egym ástól, kizárólag önön m agokból 
s önállóan fejtették  ki m ívelödésöket. A  X X I-ik  aegyptomi 
dynastia sírjaiban M in g  korszakából sinai illatüvegek ta lá l­
ta ttak . A sinai taoism us theologiájában az em ber nem csak 
lélekből és testből áll, hanem  a testhez még egy az aegyp­
tomi ka-val lényegében teljesen m egegyező elem szövődik, a 
mely a halál után belőle tetszése szerint kim ozdúlhat, ideiglene­
sen itt e földön járha t, kelhet, de gyakori bolyongásai után 
abba visszaszáll. Az ősök szelleme az utódokat végkép el 
nem hagyja, hanem  ezen ka alakjában őrködik felettök. 
Laö tseu tanaiban az indiai befolyásnak világos jeleire ta lá ­
lunk. Ezen érintkezési ponton kívül a sinai kultúra néhány 
árja törzsre s viszont azoké ő reá m ár oly régi időben gy a­
korolt észrevehető befolyást, m int azon korszak, a melyben 
a sinaiak Su-tien  vidékében, délre a Lob tótól, árja népek­
kel közlekedtek. Az segyptom iak egyfelől a sinaiakkal, indiaiak­
kal, A ssur és Babylonia népeivel, a h ittitákkal, más felől a 
phoenikiaiakkal, hellénekkel s a phoenikiaiak a hellénekkel 
s különböző th rák  törzsekkel nem csak cserekereskedést 
fo ly tattak , hanem  a m indennapi élet szükségleteit kielégítő 
árúkkal és a fényűzés és cultus tárgyaival együtt egyszers­
mind a mívelődés elem eit is közvetítették egym ásnak, ezek­
ből egym ásnak adva s egym ástól kapva. Valam int a régi 
athéneiek lam padodrom onjaikban az egyik m eggyújtotta 
fáklyáját Hephaistos o ltáránál s azt futásközben á tad ta  egy 
m ásiknak, s a másik egy harm adiknak s így tovább, úgy 
a mívelődés világa egy népnél se enyészik el a nélkül, hogy 
egy m ásik attó l legalább egy éltető szikrát ne nyerjen és 
e szikra kedvező körülm ények közt lángot vethet. Ez a mí­
velődés tö rténetének  évezredes menete.
E gy visszapillantás azon működésre, melyet társulatunk 
néhány tagja kifejtett a régészet azon terén, m elynek míve- 
lésére vállalkoztunk, m eggyőzheti az irán ta  érdeklődőket a
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felöl, hogy az illető leletek m egm agyarázásánál m indig kellő 
tek in tettel voltak az összehasonlító archaeologia hasonnem ü 
tárgyaira. V álasztm ányunk igen tisztelt tagja, Torma Zsófia 
ő nagysága, a dák leletek leírásánál a Daciával az ó-kori föld­
abroszon határos országok, a dákokkal érin tkezett népek hasonló 
kultus-tárgy a ira lép ten-nyom on figyelm eztet, figyelm eztetni meg 
nem szűnik. T ársu la tunk  tisztelt könyvtárnoka s levéltárnoka, 
K ö n ig  Pál, a sarm izegethusai M ithra-leletekről írt nagybecsű 
tanulm ányának értékét m ég azzal is nevelte, hogy a keleten  
s az egész egykori római birodalom  területén  előtalált 
m ithraeumok becses anyagát tanulm ánya körébe vonta. T isz­
te lt m úzeum igazgatónk, Téglás Gábor, a praehistoricus s a 
róm ai arany-, vas- és kőbányászatról Daciában ta rto tt jeles 
felolvasásaiban s erről szóló úttörő s nagyérdekü tanu lm á­
nyaiban felhasználta m ind azon anyagot, a m elyet az ó-kori 
classicusok, egy Strabo, egy siciliai Diodor, az idősb P li­
nius és m ások szám unkra az ó-kori bányászatot illetőleg, 
jelesen  H ispan ia  bányászatáról, fen tartattak . V álasztm ányunk 
tisztelt tagja, M ailand Oszkár, a rum án népköltészet m ythicus 
elem eit szép sikerrel hasonlíto tta össze az árja népek m eg­
felelő mondáival. Az eredeti m ythosokat m agában rejtő nép- 
költészet vonatkozásában a későbbi irodalomhoz, úgy szólván 
a praehistoricus archaeologia színvonalán mozog.
E x  oriente lux, — ex A frica sem per aliquid n o v i! E r­
ről győz m eg a mívelődés története.
Üdvözlöm m ind azokat, k ik  közgyűlésünkön m egjelentek 
s ez által újabb jelét, újabb zálogát ad ták  kom oly érdeklő- 
désöknek e társu lat sorsa iránt. A  tagokat kérve kérem , 
hogy sorainkban állhatatosan  m egm aradjanak. A  nem tago­
k a t arra  kérem , siessenek m agokat tag jaink  közé felvétetni, 
legyen erre az első alkalom  a mai gyűlés ! Ezzel a hunyadm . 
tört. rég. társu lat 7-dik közgyűlését rnegnyitottnak je len ­
tem  s nyilvánítom .
POGÁNY ÁDÁM EMLÉKEZETE.
Felolvasta a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat 1885. évi október h 
14-én tartott választmányi ülésében K un R ó b er t ,
Szép és kegyeletes szokást honosíto tt meg társulatunk 
választm ánya akkor, midőn elhatározta, hogy elhunyt tagjai 
em lékezetét m egújítva, azok fölött em lékbeszédeket tartat. 
Illő és m éltányos dolog, hogy a választm ány azok elhunyta 
fölött, k iket a közbizalom a társulati ügyek közvetlen 
intézőinek díszes sorába emelt, ne térjen egyszerűen napi 
rendre, hanem  külön is lerója irányukban az elismerés adó­
ját. És ez elismerés m egilleti a választm ány m inden egyes 
ta g já t : megilleti azokat, kik tollal kezükben az irodalm i 
téren  buzgólkodtak a társu lat érdekében, és m egilleti azokat, 
k ik  bölcs tanácsukkal itt benn az ülésterem ben, s befolyá­
sukkal ott künn a társadalm i élet mezején m ozdították elő a 
társu lat ügyeit.
Ez u tóbbiak sorába tartozott nagy-klopotivai Pogány 
A dám , k inek irányában a kegyelet és elism erés ez adóját 
akarom  a választm ány megtisztelő m egbizásából leróni, mi­
dőn em lékezetét ez ülésben m egújítani szándékozom !
N agy-klopotivai P ogány Ádám  született 1830. évi február 
hó 17-én Déván, hol anyai nagyatyja , gr. Kun Sámuel, akko­
ron várparancsnok volt, ősi m agyar nemes csa lád b ó l; atyja 
Pogány István volt, anyja gr. K un Erzsébet. A  Pogány csa­
lád  egyike a két m agyar haza legrégibb családainak, mely 
eredetét a szt. István nejével, Gizellával bevándorolt H unt 
és Pázm án testvérektől v e t te ; igazolja ezt a fehérvári káp ­
ta lannak  egy 1330. évi szt. M ihály napján kiadott oklevele, 
m elyben ezt o lvassuk: «proinde ad notitiam  universorum
harum  serie litterarum  volumus pervenire, quod nobili viro 
m agistro S tephano, dicto Pogán, filio francisci de G enere 
Plunt-Pázm án stb.». Pethö G ergely krónikájában a mohácsi 
gyásztéren elesett m agyar föurak nevei közt előfordul a 
P ogány Zsigmond neve. A  mohácsi vész u tán  P ogány M ik­
lós, je len tékeny  aldunai b irtokainak  török kézre ju tása  u tán  
Erdélybe, névszerint H átszegvidékére költözött, hol bizonyo­
san szintén kellett b irtokának  lenni. Nevezett P ogány  M ik­
lós unokái, N iagom er és Bakoch, K lopotivát megszerezve, 
elsők használták  a klopotivai előnevet. Nem lehetetlen , sőt 
nagyon valószínű, hogy Pogány A dám unk valam elyik őse a 
nagy H unyady  Jánosnak  dicső győzelmeiben társa és vitéz 
bajtársa volt. Ily  ősök ivadéka a leggondosabb házi nevelésben 
részesült, s m íg aty ja  hazafias erényeket oltott szívébe, addig 
a szerető édes anya a legnem esebb érzelm eket csepegteté a 
fogékony ifjú kebelbe. A  30-as évek vége felé került P ogány 
Á dám  a legnagyobb erdélyi fejedelem, a Bethlen G ábor 
által a lapíto tt legm agyarabb tanintézetbe, a nagy-enyedi 
főiskolába, hol hírneves tanárok  fejlesztették benne a haza- 
fiságot, tudom ányt és kötelességérzetet. T anulm ányait már- 
m ár bevégzendő volt, midőn az 1848-iki esem ények m iatt 
hirtelen és váratlanul meg kelle azokat szakítania. Nagy- 
E nyedről szülői házába tért v issza ; szülői H unyadm egyében 
a lázongó parasztok elől m enekülendők, M agyarország felé 
indultak, de utjokból k itéríttetvén, A brudbányára kerültek , 
hol Pogány Ádám  atyja az oláhok által m egöletett, ő m aga 
pedig H atvani őrnagy csapatába lé p e t t ; H atvani seregének 
szétveretése után K em ény F arkas parancsnoksága a la tt vett 
részt a szabadságharczban, m íg végre a zsibói fegyverletétel 
után bujdokolva kerü lt haza Poklisára, hol m inden más tér 
elzáratván akkor a m agyar em ber elől, a szülőitől reá 
m aradt földeket művelve a gazdászatra ad ta  m agát, folyto­
nos tanulm ányozás által bővítve minden téren ism ereteit. — 
1853. évi október hó 15-én vette nőül demsusi Lukács Idát, 
ki 32 éven át hűségesen szerető h itestársa volt, kivel boldo­
gan élt halála órájáig. E házasságot az ég gyerm ekekkel nem 
áldotta meg. — Az alkotm ányosság visszaállítása után Pogány 
Ádám  elhagyta falusi nyugalm át, és ism ereteit, szolgálatát
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m egyéjének szentelve, több ízben járási szolgabirónak válasz­
ta to tt m eg; 1878-ban árvaszéki ülnök lett, ezen hivatalát 
élte utolsó p illanatáig  ta rto tta  meg. Példás szorgalmú és 
buzgó tisztviselő volt, igazságos, szigorú és pontos m inden­
nemű ü g y e ib en ; m int m egyei virilista élénk részt vett 
H unyadm egye m inden közügyeiben ; hivatalos elfoglaltatása 
nem gáto lta  öt abban, hogy a társadalm i és közművelődési 
téren  is tevékeny részt v eg y e n ; minden culturalis vagy 
hazafias czélu vállalatnál az elsők egyike volt Pogány A d á m ; 
így iratkozott be alapító tagnak  az alakulandó hunyadm e- 
gyei történelm i és régészeti társu latba 1880-ban. A társulat 
érdekeit, a hol csak tehette, a leghatékonyabban  m ozdította 
e lő ; egyéb kisebb adom ányain kivül tőle k ap ta  társu latunk  
azon gyönyörű Flóra-szobrot, mely m int a róm ai szobrászat­
nak  m egyénkben talált egyik nagybecsű m űkincse, méltó 
díszét képezi m úzeum unknak. M int társu la tunk  választm ányi 
tag ja  szorgalm asan látogatta  az üléseket, élénk részt vett 
tanácskozásainkban, kiváló része volt egyes, fontosabb hatá­
rozathozatalokban, úgy hogy f. évi április hó 2-án hosszas 
szenvedés után bekövetkezett halála választm ányunkra igazi 
veszteség volt.
Legyen áldott közöttünk em lék e ; szálljon reánk örök­
ségül az ő buzgalm a, az ő m unkaszeretete, az ő kötelesség­
érzete ! —
!/
ADATOK A VOLT ZARÁNDMEGYEI RÉSZEK 
TÖRTÉNETÉHEZ.
(Összegyűjté dr. S ólyom-F e k e te  F erencz  és ismertette Brádon, a hunyad- 
megyei tört. és régészeti társulatnak 1883. évi szeptember 23-án tartott fölolvasó
gyűlésében.)
Ez alkalom m al inkább ujj m utatásokkal szolgálni, m int 
kom oly felolvasást ta r ta n i; inkább kissé csevegni, m int rend­
szeres dolgozatot m utatni be, föltett szándékom.
M indenkit első sorban és igen term észetesen az érde­
kel, mi közvetlen közelében van. Igen  tisztelt hallgatóim at 
is bizonyára érdekelni fogja, ha a volt és az idők folyam án 
m ind összébb szorított, majd beolvasztott Zaránd-várm egyé- 
nek  azon részei felől m ondok v a lam it, m elyeknek egyik 
kiváló .pontján gyűltünk m a össze : terjesztendők — m ennyire 
csekély erőnk engedi — társulatunk föladatainak, üdvös 
czéljainak ism eretét.
E részeknek kiváló és főbb szerepét m aga a terem tés, 
a term észet szabta meg változhatatlanul és örök időkre. 
E sze rep : a nemes fémek bányászata. M egszólal itt m inden 
völgy és hegycsúcs, hogy hirdesse nekünk u tó d o k n ak : mily 
ősrégi e területen a bányászat.
De hát e nyom ok kutatásával én nem foglalkozom. 
E  teendő nálam nál h ivatottabb m unkásra talált társulatunk 
egyik kiváló tag jában , ki m ost és itt is szólani fog, névsze- 
rint Téglás G ábor úr.
M egbocsát azonban érdem es tag társunk , ha ném ileg 
szakmájába vágok és fölem lítek egy adatot, m elynek b irto ­
kában vagyok; és mely kedvencz foglalkozásom — a régi 
oklevelek, Írásos hagyom ányok összegyűjtögetése közben ke­
rü lt kezeim közzé.
A hunyadrnegyei tört. és rég. társ. évkönyve.
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K örösbányán hivataloskodásom  ideje a la tt napi sétáim  
közben, m egragadta m ár figyelm em et a Czebe község és 
K örösbánya h a tára  között elpusztultan fekvő nagyszerű víz­
fogó s kom binált vízvezeték. A kkor azt m ondták nekem, 
hogy az a róm aiaktól m aradt. A zonban későbbi tapasztala­
taim  m eggyőztek, hogy róm aiak fém-, főleg aranybányászata 
ily vízvezetékre nem szőrűit. A  róm ai kisebbszerü vízm ennyi­
séget igényelt m ozsarakban m egtört a ranyának  kimosásához. 
Többnyire ma is épen található  s bám ulatos tökélylyel ége­
te tt agyagcsőveken kisebb-nagyobb távolságból vezették a 
róm ai kornak  bányam üvelői a vizet. Ily  vízvezető csövek 
jö ttek  napfényre H unyad-várm egye több p o n tján ; és m ú­
zeumunk m ár szép példányokat m utathat föl. A körösbánya- 
czebei vízvezeték későbbi korszakok szülem énye tehát. Én, 
némi okleveles nyom ok után is indulva, hajlandó lennék 
legalább a teljes k iép ítést M átyás, a nagy  H unyadi János 
dicső fiának uralkodása idejére tenni.
M átyás k irály  fényűzéssel vette körül u d v a rá t; tö re­
kednie kellett e kedvtelésének egyik  czikkét, az aranyat 
birodalm a határain  nagyban kerestetn i s előállíttatni. Ezt 
sehol sem tehette  m ásutt a n n y ira , m int E urópának  ezen 
egyetlen  jelen tékenyebb aranyvidékén. A kkor em eltethetett 
teljes befejezésre a szóban levő vízvezeték. R endeltetése pe­
dig nem csak az arany stom polása, hanem  pénzverő gépek­
nek hajtása is lehetett.
E  körülm ényben leljük tán  indokát annak  is, hogy 
a Kendeffy családnak K örösbányán, 1462. évben kelt és 
M átyás király által k iadott adom ánylevele szerint, melyet 
eredetiben is fölm utathatok, nevezett dicső királyunk am a 
helyen tartózkodott.*
U gyancsak kezeim közt levő s a szász nemzeti levél­
tárban N .-Szebenben általam  az eredetiekről m ásolt három 
darab oklevél bizonyításaként, arany  forintosok verdéje már 
előbb m űködött K örösbányán. Sőt az oklevelek az arany­
verde egyik m esterének nevét is fön tarto tták  számunkra.
* Az oklevelet közlöm a «Syl-völgy» czímü dolgozatom mellékletéül 
ugyanezen évkönyvben.
Az egyik oklevél kelt N agycsürön, 1445. évben és 
benne H unyadi János szól K örösbánya közönségéhez. M eg­
rendeli, hogy az akkor épen N agy-Szebenben időző s arany  
forintosok verője Sim ont (Symonem cusorem et factorem 
florenorum auri) K örösbányán (in ipsa K eresbanya) b írt 
javaiban háborgatta tn i ne engedjék ; hanem  a négy bánya­
város (de opidis quatuor Banya) polgáraiból alakúit béke- 
b iróság  hozott Ítélete értelm ében védjék meg.
Ez oklevél (1) által em lített négy  bányaváros: a mai 
K örösbánya, Czebe, K arács és R iska. M elyeknek lakosai 
csak kevéssel 1848 előtt és illetve után m ondottak  le m a­
guk érdekes k iváltságaikról. Természetesen, m ert az eredeti 
kiváltságos bányavárosi polgárok elpusztulván, a helyöket 
elfoglaló oláh pórok am a kiváltságokhoz m aguk sem ragasz­
kodtak többé.
Ezen n.-szebeni eredetű és K örösbányán javakkal bíró 
s o tt hihetőleg az arany  forintosok verését űző Simon mes­
terről szól eme másik (2) oklevél, m ely Gyulán 1445-ben 
költ és több tekin tetben  érdekes. E lőször is tud tunkra  esik, 
hogy K örösbányán birtokolt M aróthi László, macsói bán, 
k inek e birtokaiban tisztei, vajdái voltak, az oklevél szavai­
val élve: «nobilibus viris Moga, Ladislao de Bolya, S tephano 
de B irtin, Johanni de Fenyw pataka, Sorbán et Johanni de 
R ibicze W ayw odis nostris.»
M ásodsorban érdekes M aróthi László macsói bán és 
körösbányai nagybirtokosnak  e parancslevele azért, m ert kö­
zel ötszáz évvel ezelőtt csak m agyar nevét ism eri (Fenyü- 
pataka) ama községnek, m elyet ma V aleabrád néven hivunk 
mi m agyarok is.
V égre a harm adik oklevél (3) H unyadi Jánostól ered 
és Szászsebesen 1451-ben adato tt ki. A bból tudjuk meg, hogy 
ugyancsak fönnebb is em legetett Simon szász vette ki ha­
szonbérbe a körösbányai bányák urburáját, bányaadóját, négy 
arany m árkáért egy évre, vagyis ■— az okm ány u tóirata sze­
rin t — 112 arany  forintért. t
Az okm ány ezen utójegyzete («marcam quam libet flore­
norum auri vigintiocto com putando») pénzügyünk m últja 
tekintetéből érdekes, mivel egy új pénzlábbal ism ertet meg.
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Ezek után á ttérek  e vidék másik, ha nem is oly fő­
szereplésére, m inő a b án y ásza t; de m indazonáltal elég je len ­
tékeny szereplésére. É rtem  e vidéknek a term észet által 
em elt erődítvényi jelentőségét és szereplését a különböző 
idők belharczaiban.
M ár honfoglaló őseink fölism erték eme völgyek hadá­
szati fontosságát és azt, hogy e term észetes erődöt külön 
kell elfoglalniok és megszállaniok, ha azt nem akarták , hogy 
o tt ellenök folytonos gyúanyag szervezkedjék. U gyanazért 
V elek vezér villám ként csapott be lovasaival a Fehér-K örös 
völgyteknőjébe s azt állandóan m egszállotta. M ely m egszál­
lás Gelo vezér és M énm arót szláv-bolgár népét, blachosait 
term észetes és egyedüli hátvédétől is megfosztván, reá nézve 
m inden ellentállást rem énytelenné tőn és kényszerítette bizo­
nyára, hogy a m agyarok baráti jobbját elfogadja.
K ésőbbi századokban e völgyek reánk nézve hol lélek­
emelő, hol lesújtó esem ények színhelyei voltak. Különösen a. 
tö rök  világban szolgáltak sok nemes család menhelyéül. 
A  portyázó tö rök-tatá r hadak ritkán m erészkedtek e helyekre. 
H ogy közeledésökről idejekorán h írt lehessen adni, Csúcs 
község határán  egy lapályos dombon váracs állo tt őrséggel. 
E  híradó helynek em lékét a rom ok és am a hegynek «Hírád» 
neve ta rtja  fönn, mi kézzel foghatólag a «híradó» névből a 
nép által készült elnevezés.
Mily sok jelen tékeny  család b irtokolt e részekben, azt 
csak bővebb kutatások  állap íthatják  meg teljes hitelességgel. 
É s ez sok tek in tetben  érdem es m unka lenne, m ert nyitjára 
jönnénk  azon most csak hírből, hagyom ányból ism ert kö­
rülm énynek: m iszerint a volt Zaránd m ég akkor is, midőn 
m egszűnt Gyula váráig terjedni, vezérszerepet játszott sok 
tek intetben úgy a törvényhatósági, valam int az erdélyországi,, 
néha m agyarországi közélet egyes m ozzanataiban. K ülönösen 
a törvényhatósági élet lehetett rendkívül élénk és izgatott 
még a 30-as években is. Több íro tt nyom van birtokom ban 
arra  nézve, hogy a m ost anyam egyévé le tt H unyadban  lábra- 
kapo tt visszaélések ellen protestálni s petitionálni K örös­
bánya s Brád városaiban gyűltek  össze a m egyei karok és- 
rendek, az erdélyi jelentékenyebb családok fejei s tagjai.
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De mellőzöm ez időkkel való foglalkozást, m ert részben 
úgyis ism ert dolgokat kellene csak fölelevenítenem ; és m ert 
továbbá itt helyén nem lévő életrajzot kellene szolgáltatnom  
egy alakról, ki m athusalem i életkorával visszam aradt közöt­
tünk  am a zajos, élénk időkből.*
Berekesztésül csupán egy oklevelet m utatok fel eredeti­
ben, mivel a nagy és dicső Bethlen G ábor fejedelem saját­
kezű Írása egész terjedelm ében ; és mivel bizonyossá tesz 
a felől, hogy e vidéken Bethlen-jószágok m ár am a nagy férfiú 
életében is voltak, még pedig N .-H alm ágy vidékén Csúcs és 
több község mellőzésével a fejedelem Bethlen G ábor b irto ­
kolt Bulzesden és «Körös-tsor»-on (Kristvor) is. M ely jószá­
gainak kezelésére s jövedelm einek beszedésére u tasítá e leve­
lében (4) összes javai prefektusát, lesnyeki D obray P étert, 
ki egyszersm ind H unyadm egye alispáni tisztét is viselé.
O K L E V E L E K .
i .
Nagy-Csűr, 1445. ju l iu s  29. H u n ya d i János erdélyi vajda 
parancslevele Körösbánya közönségéhez, hogy Sim on szászt és 
arany forintosok verőjét körösbányai ja va in a k  békés birtokában 
tartsák meg.
Nos Johannes de H w nyad wayuoda T ranssiluanus Sicu- 
lorum que et Them esiensium  Comes etc. vobis prouidis viris 
Judici Juratis ceterisque Ciuibus et toti com m unitatis Opidi 
K eresbanya vocati serie presencium  firmissime committimus 
et m andam us aliud habere no len tes, quatenus, a modo 
deinceps Circumspectum Symonem cusorem et factorem  flo- 
renorum auri in Cibinio com m orantem  in suis rebus et bonis, 
in ipsa K eresbanya existentibus im pedire et pertu rbare  non 
presum atis, nec perm ittatis im pedire per quoscunque, Sed 
ipsum in ipsis suis rebus et bonis ibi existentibus, iux ta  
adiudicationem  certorum  Ciuium et proborum  virorum  de 
Opidis quatuor Banya, pacifice tenere et seruare debeatis et
* Értettem  b. Nopcsa Lászlót, ki időközben elhalálozott.
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Secus facere nequaquam  presum atis A lioquin certi estote*, 
quod ipsum  eciam per vestra  incommoda in pretactis suis 
bonis pacifice tenere faciemus ipsum, defendendo in eisdem, 
presen tibus perlectis exhibenti restitu tis D atum  in N agychw r 
feria quinta proxim a post festum beati Jacobi Apostoli, Anno 
domini M° cccc0 xlm o quinto. Commissio propria domini 
W ayuode.
(Szöveg a la tt zöld viaszszal lenyomva volt pecsét levált.
E redetije papírdarabon nyílt alakban, Szász n. egyetem ltára  U. 
II . 109.)
2 .
Gyulafehérvári káptalan 144 g  szept. j o .  átírja  M aróthi 
László macsói bánnak Gyulán ugyancsak 1445. évi augusztus 
21-én kelt és saját birtokain lakó vajdákhoz (népvezetök) intézett 
parancsát: m iszerint Sim on szász eredetű pénzverőt bizonyos zálog­
birtok irán t eskessék meg.
Nos Capitulum  Ecclesie T ranssiluane M emorie commen­
dam us Quod veniens nostri in presenciam  Symon Cusor floreno- 
rum  auri de Cibinio, exhibuit nobis quasdam  literas patentes 
tenoris infrascripti petens nos debita cum instancia, vt easdem 
transscribi et transsum pm i facere transscrip tum que et trans- 
sum ptum  earundem  sub nostro Sigillo sibi dare et concedere 
dignarem ur Juris sui ad vberiorem  cautelam  Quarum tenor 
talis est Nos Ladislaus de M aroth alias B anus M achouien- 
sis Nobilibus viris Moga, ladislao de Bolya Stephano de Bir- 
tin Johanni de fenyvopataka Sorban et Johanni de Ribicze 
wayuodis nostris nobis dilectis, Noueritis quod nos causam 
racione cuiusdam terre  in ter nostros Jobagiones de K eres- 
banya et Symonem m onetarum  florenorum Cibiniensium h a ­
bitam  sane intellexim us Ig itu r m andam us vobis quatenus 
dicto Sym oni cum socys suis term inum  Juram enti deposi- 
cionis assignare debeatis, quo scilicet term ino adueniente 
ipse Symon ipsam  terram , quam pro suis pecunys em ptam  
fore asserit circuere debeat et sic Jurare Quod ita ipsum deus 
Juuet beata  virgo maria, et vt possit videre faciem domini 
nostri Jehsu christi quam ipsa terra  quam  ipse circuit est
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per eum em pta pro pecunys e t sibi pro vagio posita, tam  
diu quousque sibi pecunias suas reddent, Ceteri autem  socy 
sui consim iliter Jurare debeant vestri in presencia, datum  
Gywle secundo die festi beati R eg is S tephani, A nno domini 
M° cccc0 xlquinto, Nos itaque peticionibus euisdem Sym onis 
Justis et legitim is in hac parte  nobis ablatis annuentes 
prescriptas literas transcrib i et transsum pm i facientes trans- 
scriptum que et transsum ptum  eurondem  sub nostro Sigillo 
eidem  duxim us concedendum  prem issam  ad cautelam  datum  
secundo die festi beati M ichaelis A rchangeli A nno dom ini 
supradicto.
(Eredetije papíron, há tlapra  nyomott fehér viasz pecsét m aradványai.
Szász nemz. egyet, ltá ra  U. II. i n . )
3 -
H u n ya d i János kormányzó által Szászsebesen 14.51. május 
i-én  kiállított igazolvány arról, hogy Körösbánya város urburáját, 
bányászati adóját azon évi február 2-ik napjától 1452. február 2-ig  
terjedő egy esztendőre Sim on arany forintosok verőjének négy 
arany márkáért, m indenik m árkát 28 arany forin tta l számítva, 
bérbe adta.
Nos Johannes de H w nyad R egn i H ungarie  G uberna­
to r etc. M emorie commendamus perpresentes Quod nos vr- 
buras Opidi nostri K eresbanya a festo purificacionis B eate 
M arie virginis proxim e preterito, incipiendo vsque alterum  
festum eundem  purificacionis m arie virginis pro quatuor 
M arcis A uri Simoni de Cibinio Cussori florenorum auri in 
arendam  conduxim us presencium  m ediante. D atum  in Zaz- 
sebes Sabatho proxim o post festum pasce dominice A nno 
domini Millesimo quadringentesim o quinquagesim o prim o 
marcam quam libet florenorum auri vigintiocto com putando.
(Szöveg a la tt vörös viaszszal lenyom ott pecsét leválva elveszett. 
E redetije a n.-szebeni szász nemz. levéltárban kis darab  papíron 
II. 131.)
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Istenteol kgnek  m inden ioth kiuanok. A karam  kgnek  
ertesere adnom , hogj en inneth  V aradról m a 2. Nbris indu­
lok : kgdeth  In tem  szeretetel az en tauolj letem ben keuess 
joszágim ra és hazaim ra prouideallyon ugj, m ellyeth kgdteol 
vehessek keduesen az io gonduiseles m indenkor k iuantatik , 
de k iualtkeppen  E m bernek  tauol létében szuksegh vranak 
hjuebben szolgálni, de erreol kg k  teobbeth nem irok, m erth 
en  kgdben m egh niugóttam . Az epittessek  a llapattja th  a mi 
illethj, tudom  a ’ mire érkezik kg led  azth nem praetermit- 
tallya, de teobbi keozth az Istállók heazasa el uegezese vtan 
(stb. u tasítások fog laltatnak  minden egyes építkezésekre 
nézve) E x  V arad 2. Novembris 1610. G. Bethlen mp.
(U tóiratban ugyancsak sajátkezüleg.)
K eresben  leueo Joszagjm  adajath ugj m jnth Bulzesten, 
Gorohodon flór. 32 negj kapuról, Chjuchjon  (Csúcs) E oth  k a ­
puról flór. 40. K ricziorol (Kristsor) 1. kapuról flór. 8. kgd 
fel szedesse es m agahoz vegje, az Ispánoknak  megh m ongja 
kgd  hogj 3 esztendejgh való Im m unitasth engedeth eo fel­
sege hogj m ynden Jószágom Im m unis legjen az eo felsege- 
nek  való adozastul m elljet Isten  m egh hozuan m egh m uta­
tom nekjek.
A dak az v tban  ertesem re hogj az Czjuchj Jószágból 
akarnanak  el mennj, k g d k  arra  szorgalm atos vigjazasa legjen, 
ha m jth oljath hallhath  kgd  Idejen prouideallya kgd abbelj 
szandekath, ess le hozatuan az az olljanokath Jo kezessegh 
a la th  boczyassa el. H a mj egjebre az pénz kelletjk  kgd  ehez 
az penzhezjs hozza n julhath  ugj m jnth az 80 forinthoz.
B o ríték o n : Generoso domino Petro  D obray de Lesnek, 
Vice Comiti Com itatus H u n iad ien sis; necnon omnium Bono­
rum  nostrorum  Praefecto Nobis honorando.
A llate ad me 5 Nouem .................E x  V aradino.
(Följegyzés későbbi kéz á l t a l : Bethlen Domokos és Zejk Miklós
uram eknál levő D obraiaktul m aratt leveleknek R egestrom a 68............
E redetije egész íven levélalakban összehajtva s meglehetősen elron- 
gyollott állapotban. Saját gyűjtem ényem ben.)
ÚJABB ADALÉKOK DACIA HELYRAJZÁHOZ.
T églás GÁBOR-tól.
JI Római építkezés Kerzseczen. II. Az odavaló praehistoricus telep. III. Prae- 
historicus és római település Keresztény-Almáson )
T ársu la tunk  egyik feladatát a történelm i, régészeti em lé­
kek kinyom ozása képezvén, a választm ány abbeli felhivásá- 
nak, hogy egy D évától délnyugatra  s a róm ai település szín­
helyeitől félreeső völgyben Kerzsecznél felm erült és róm ainak 
ígérkező lelet m ibenlétét helyi szemle útján állapítanám  m e g ; 
f. évi május 16-án siettem  eleget tenni. M ajland Oszkár 
tan ár úr társaságában  áthaladva a Száraz-A lm ásig s onnan 
ismét Kerzseczig m egújuló m agaslatokon Gyila G yörgy 
lelkész és tanító  úr házánál állapodtunk  meg. M iután B ar- 
csay Béla járási szolgabíró úr s társu la tunk  buzgó p á r t­
fogója m ár előzetesen hatósági tilalom  alá vétette volt a 
le letet: a községi bíró közbejöttével s iettünk  ki a hely szí­
nére. A  helység egy keletnek  futó patakvölgyben fekszik, 
de nyugati szélén három  közlekedési irány egyesül. K ettő  
özekből az A padin  Izvoru  nevű völgyi patak  m entén nyu­
gatnak  irányul, olyképen, hogy a K is-M uncselre vezető út a 
víz jobb partjára  csap át s a kergesi a balparton  a szántók 
közt vezet el. A  harm adik rögtön hegynek  fog s K aunra  
szolgál keresztül.
A  két előbbi ú t a völgy átellenes lankájá t szeli s a 
falutól alig io percznyire ezek m entén jellegzetes róm ai 
tégladarabok, vakolatos törm elékrészletek tűnnek  szem eink 
elé. A balparti lejtőt Grohatya omlásos néven különbözteti 
m eg épen ezért a nép, s itt a kergesi ú t alatt és felett három  
ponton az épületm aradványok jól m egkülönböztethetők. Petru
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Alexandria évek előtt az ú ttó l befelé eső rom halm az és alap­
fal kifejtése közben állító lag  felirásos követ is ta lá lt volna,, 
s azt egy ideig pinczéjében tartoga tva valami io év előtt oly 
szerencsésen beépítette, hogy most nyom át se találhattuk. 
Az ugyanezen helyről k iásott oroszlánt azonban egy kukoricza- 
goré alapzatául m inősítve m egtaláltuk. E nnek  csak külső 
fele volt eredetileg  kidom borítva, hossza o-9 m., m agassága 
a sörényes fejnél 0 7  m. a hátsó végtagnál 075  m. A nyaga 
az a durva m észm árga, közel ide a K aun felé kim agasló 
Dumboviczán pados kifejlődésével a kőfejtésre m integy kinál- 
kozott.
A  kergesi út felett m ég elég térés hely k inálkozott a  
további településre, és meggyőződésem szerint, tisztán mezei 
gazdasági szem pontból keresték  fel a róm aiak e re jte tt 
völgyzugot. A  nagyobb épületm aradványokban az egykori 
mezei lakok helyét különböztethetjük meg, m íg az oroszlán­
nal díszített kisebb épületek az egykori telepesnek sírhelyét 
valának hivatva díszítni annak idején. A kauni út és patak  
közt P e tru  A lexandra  által k iásott oroszlán határozottan 
ilyen rendeltetéssel készülhetett s form ájában annyira m eg­
egyezik a V árhelyen és Veczelen láthatókkal, hogy m ellsä 
ta lpa  alól a szokásos kosfő sem m aradt el.
Ilyen m eggyőződésre ju tta to tt m indjárt a Grohotya m eg­
tekintése s még jobban  m egerősített e nézetem ben a p a tak  jobb 
partján , L a-Treste nevű határdülőben D uda János földjén, 
B arcsay szolgabíró által tilalom  alá vett ásatási helyre k iter­
jesztett szemlénk. E  pont az előbbitől alig van 300 m éter 
távolságra, s épen a K is-M uncselnek vezető út felett fekszik. 
A  tulajdonos a f. évi áprilban szántásközben összesen 4 
oszloptöredéket, két kő-oroszlánt és két kis kőlapon kívül 
egy gondosan k ifaragott s 2 m éter hosszú, o'8 m. széles, 
0T5 m. vastag  kőlapot ásott ki. M indezekből a négy oszlop 
képezheté a sírem lék vázát olyképen, hogy a nagy kőlap  
bizonyára a homlokzathoz a két szögletre kihajló oroszlán 
talapzatául lehete tt alkalm azva s a kisebb kőlemezek részint 
talapzatul, részint abacus gyanánt szerepeltek. Az oszlopok 
töm ör dór-jellegre voltak idomítva. A sírem léknek épen leg- 
•becsesebb részletét, a minden hihetőség szerint, a négy ősz-
lop közé állíto tt feliratos követ nem sikerült m egtalálni, 
s m iután az egész kegyetlen  rongálás nyom ait v ise li: nem 
is fűzhetünk ez irányban nagy  rem énységet a további k u ta ­
tásokhoz.
M inthogy azonban a róm ai uralom  emez újabb lelőhelyé­
nek docum entum ául szolgálhat az egyik gondosabban kifara­
g o tt oroszlán, annak  m egszerzését ajánlani tudom  a társu la t­
nak , odanyilatkozva eg y é b k én t, hogy a további tilalom  
alól a hely bátran  feloldozható, annyi kikötéssel azonban, 
hogy a netán  felmerülő további le leteket a tulajdonos a 
szolgabírói h ivatalnak  bejelenteni, illetőleg beszolgáltatni ta r­
tozik.
E gyútta l e kis m ajortelep faragványainak kőbányáját is 
igyekeztem  kinyom ozni s elég szerencsés valék a m ár emlí­
te tt D um bovicza-tetőn egy 5*5 m. hosszú, 3*5 m. széles s 
o-35 m. vastag  kőpad kiálló szélén a vésetek barázdáira 
bukkanni. E gy  vízárok torkollik  be e helyen, hol eredetileg 
jókora mélyedés tátonghato tt a kőfejtés után. A  hegylejtőn 
hengerek  segélyével nem vala nehéz a leszállítás.
Hogy pedig az itt felsorolt faragványok római jellegéről 
nem csupán az általam  fennebb érin te tt párkányos fedőtég­
lák  s azokra alkalm azott kupakos cserepek tan ú sk o d n ak : 
arra  nézve Gyila G yörgy községi lelkész úr szívessége épen 
e sorok írása közben m ég nyom atékosabb bizonyítékkal 
örvendeztetett m eg a leg itt eredetiben felm utatott tég la a lak ­
jában. Ez a legnagyobb fajtájú építőtéglák közé tartozik s 
egész szélességében egy bebarázdált | és egy valam ivel 
kisebb és hasonlóképen egy stylus-félével rákarczolt S  betű t 
visel. A  betűk előállítására ennélfogva nem használták a 
szokásos téglabélyegzőt s azok nyilván a tulajdonos név­
betűinek m egörökítésére lehettek  szánva, s a más helyen is 
mutatkozó m onogram m ok párjai.
De Kerzseczen nem csak a róm ai időszak nyom aival talál­
kozunk. A  kedvező fekvésű, jó talajú völgyteknő azelőtt is 
mívelőkre talált, s épen a római épületrom októl kezdve kifelé 
az egész hegyoldal tele van praehistoricus cseréptöredékkel 
és jáspis szilánkkal. K ülönösen a szilánkok jönnek elé oly 
bőséggel, hogy azokat, valam int lepattog tatás után eldobált
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m agköveket rövid idő a la tt akár zsákszám ra gyüjthetjük. E  te ­
lepről «A  kőkorszaki em ber nyomai H unyadm egyében» czímü 
füzetem ben tettem  volt m ár em lítést s röviden foglalkozott 
azzal m egyénk hírneves régésznöje, Torm a Zsófia úrhölgy 
is «H unyadm egyei neolith kőkorszakbeli telep» czímmel az 
E rdélyi Múzeum 1879. évi 5., 6. számaiban k iado tt értekezé­
sében (38. lap).
A telep egészen azonos jellegű  a szomszédos nándori- 
val s a sárga és dendrites jáspist az idevaló durva mész 
rétegeiből kiguruló m andulakövek szolgáltatták.
M egism erkedve Kerzsecz kettősjellegű telepeivel, lefelé 
fo ly tatók  útunkat, ha ugyan szabad ily elnevezéssel élni, 
annál a páros kerékvágásnál, m ely majd az elszántás, majd m eg 
a  m elléje hajló p atak  m eredélye m iatt alig  használható, s 
élénken illustrálja az őskor közlekedési állapotait. Popesd 
u tán  K eresztény-A lm ásra döczögtünk, hol szerencsésen m eg­
ta lá lva  a Gyárfás Ferencz törvényszéki bíró által a m eg­
előző évben te tt felfedező kutatás segédm unkásait, azokkal 
a  Cs.-K eresztur h a tára  közelében m utatkozó ásatási té r­
hez gyalogoltunk ki. A  Sub-Costa-Bucsum uluj alján K risan 
G yörgynek  a pa tak  felé m egszakadó parti földjében durva 
praehistoricus cserepek, tulok-, juh-csontok áshatok ki, de 
a jelenlegi feltárás m ellett a telepet gazdagnak nem m ond­
hatjuk.
Sokkal terjedelm esebbek a róm ai m aradványok a p atak ­
tól az út hajlásúig kivezető szelíd lejtőn. Ú gy látszik, az út se 
szegi be a róm ai épülethelyeket s azon kivül is találni pár- 
kányos fedőtéglát, cserepet, róm ai edénytöredéket. Az épü­
letek elhelyezése itt se m utat katonai rendeltetésre s azt 
hiszem nem tévedek, m ikor feltételezem , hogy itt is, mint 
Kerzseczen a róm ai m ajorságok egyike, vagy épen egy cso­
portja állhatott, békés pihenőt nyújtva a harczi fáradalm ak­
b an  kiérdem esült veteránoknak.
M ég csak annyit, hogy e völgyön keresztül a Cserna 
völgyből a veczeli castrumhoz egy rövid és lóháton vagy 
gyalog  használt átjáró t tételezhetünk fel a kedvező helyi 
fekvés után, s ugyancsak a veczeli castrum  tartozékaiul 
vagyok hajlandó az itt fo ly tato tt m íveleteket minősítni.
HOGYAN ISMERTETNEK BENNÜNKET ÉS 
HONUNK MÚLTJÁT OTT BUKARESTBEN.
D r. S ólyom-F e k e t e  F e r e n c z -íőI.
M últ 1884. évi oláh húsvét harm adnapján, vagyis ápril 
hó 22-én K örösbánya közelében Czebe község tem plom a mel­
lett, hol am a jelen tékeny  vastagságú törzszsel és terebélyes 
koronával díszlő tölgyfa áll, m elyet a nép m inden történeti 
alap  nélkül «Hóra tölgyfája» (goronu lui Horia) névvel illet, 
a szokásos népünnepélyen (nedea, a szláv nedelna-ünnep) a 
nép összesereglett. egy falusi dászkál fölállott és egy könyvből 
olvasott a népnek izgató dolgokat.
E könyv a hatóság kezébe került. K örülbelül az is bizo­
nyosnak látszik, hogy am a könyvet Erdélyben m inden oláh 
lelkész és falusi tanító  bizalmas úton m egkapta, hogy olvas­
sák és terjeszszék, m int valam i üdvös kátét.
K iváncsi lettem  reá jó m agam  is. M egkerítettem  és 
elolvastam . Teljes czím e: «A. J. Odobescu. Motii. R ascola 
R om anilor Ardeleni sub capetenia lui H oria in ierna 
1784— 85. Episodu din istoria Transsilvaniei. Conferinta tinuta 
la A thénéul din Bucuresci in 11/23 februarie 1878. — Edi- 
tiunea Il-a . Bucuresci. E ditura L ibrariei Socecu et Comp. 
1880.» kis 8-rét. U gyanazon kötetben  külön czím ala tt van 
egy m ás fölolvasás is: «Curcani. Luarea R ahovei etc.» M int­
hogy ez az 1877. évi török háborúról szól és a hős móczok 
mellé párhuzam ba állítja a nem kevésbbé hős utódokat, faj­
rokonokat, a sokat dicsőített griviczai h ő sö k e t; e helyütt 
ezen felolvasással tovább nem foglalkozom.
A  H óra-lázadást dicsőítő első dolgozat ism ertetését
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következőkben adom. Saját, lehetőleg  tárgyilagos m egjegy­
zéseim et legutoljára hagyom.
B evezettetik az úgynevezett tö rténeti episod a hallga­
tósághoz intézett hízelgő szavakkal. A  szemei előtti szép 
gyülekezetei — úgym ond Odobescu — nem az ő egyénisége 
vonzotta, hanem  választott tárgya. A  rom án lelkes és szor­
goskodó sietséggel seregük oda s akkor, hol és midőn a 
m últak árnyai közül «a nemzeti nagy  tettek» egy-egy csillaga 
készül kibontakozni. Ilyen  nagy  nemzeti fény és csillag 
H oria  és lázadása. Ezt ism ertetnie annyival inkább fölada­
tául tűzte, m ert ott R om ániában kevéssé ism erik és nem 
kellő leg  m éltányolják.
Amaz esem ényeket forgatva eszében, azt hinné az ember, 
hogy  elő ttünk  több száz esztendővel folytak le. S ime hoz- 
zájok majdnem  hasonlók zajlo ttak  le 1848-ban. T ehát m a­
holnap még re tten tőbb  kitörésre kerülhet ott, hol a zsarát­
nok a ham u alatt pusztító tűzvészt rejt. De rejti a jó tékony 
világosságot és m eleget is. Term észetesen ez u tóbbiakat a 
rom án testvérek, a R om ánia jövője érdekében.
M integy szem rehányást veti m indjárt oda Odobescu, 
hogy m indam ellett csak a K árpátokon inneni s D una m el­
letti hazával tö rődnek ; am a m ásik hazával ott a K árpátok  
közt —■ nem törődnek. 0  oda vágyik a költővel.
«In térra m untilor, in m éndrul A rdélu alu Rom anilor». 
A  havasok országába, a rom ánok szép Erdélyébe.
Leírja aztán Balcescu Nikolae tollával e román hazát, 
vagyis E rdélyt. A  pusztában várakozó zsidók előtt nem írhat­
ták  le elragadóbban  a visszatért kém ek a szemügyre vett 
igéret-földét. Tejjel, mézzel foly az, kedves a tyám fia i!
Ezt a K anaan t X. század elején A ttila  húnjainak á tk o ­
zott m aradékai, a m agyarok nem annyira  fegyverrel, m int 
inkább fondor cselekkel hódíto tták  m eg és igázták le annak 
rom án lakosságát. M inthogy azonban a leigázás fo lytatására 
m agukat gyöngéknek tapasztalták  a m agyarok, nem sokára 
(nem sokára potom  300 év múlva) vagyis 1143-ban szász 
gyarm atokat is v ittek  be. A ztán ezekkel és székely véreikkel 
kifosztották a rom án ős lakókat, őket jobbágyaikká tevén. 
A  rom ánok a X II., X III. és X IV . századokban többször fel­
keltek. E  fölkelések az elnyom ott nem zet fölkelései. G yöke­
re t vert az engesztelhetetlen gyűlölet az elnyom ó s elnyo­
m ott nem zet közt. Nem jobbágy-fölkelések azok, hanem  a 
két nem zet öröklö tt harcza.
I tt  a h á tté r kiszínezéséhez fog Odobescu úr, és a rom á­
noknak szerinte századokat betöltő szenvedéseiből képeket 
igyekszik kiragadni. Elsőben is á tad ja  a szót író társa 
Balcescu N ikolaenak, ennek következő állításait forrásul hasz­
nálva. «I. Lajos m agyarok k irálya — szórul-szóra fordítok —• 
1366. évben szabad tetszésökre bízta vala a nem eseknek, 
hogy a  rom án nem zetet tökéletesen k iirtsák . Ezen véres 
elnyom ás anny ira  tű rhete tlenné lön, hogy 1437-ben a rom á­
nok egytől-egyig fegyverre kap tak  zsarnokaik e lle n ; vezére­
kül M agnu A ntoniet k iáltván  ki.»
M ajd egyesültek, uniáltak  a zsarnok m agyarok, széke­
lyek és szászok az ős lakosok, a rom ánok ellen. E ttő l fogva 
organikus törvényök a m agyaroknak, hogy az ős lakosság 
«lator és tolvaj» és csak türetik  a belőle vonható haszon 
végett.
A nnyira  föllázító a kivétel nélkül jobbágygyá te tt rom á­
nok állapota minden valam ire való érzéssel bíró em berre 
nézve, hogy egyik püspöküket szinte istenkárom lásra ragadta. 
U gyanis G rigoria M aioru püspök hallván Deés környékén levő 
egyik falu népének jajjait a m iatt, hogy földesurok nekiek 
tem plom ot sem enged építeni, nevezett püspök igy kiálto tt 
föl: «Nesze neked, Isten! úgy kell neked, m iért engedted át 
a földet az u ra k n a k ; m ost m ár annyi helyet sem adnak, 
hol tiszteletedre házat em elhetnének híveid».
E kkén t álltak a dolgok egész II. József császárig, kit 
anyja ta rto tt gyám kodás a la tt 40 éves koráig. Ezen anya, 
M ária Therézia csak annyiban volt k iállhatatlan  zsarnok a 
m agyarokra nézve, m ennyiben udvari szabályokat a lk o to tt: 
hogy ha m agyar urak, különösen főurak a császári asztalhoz 
hívatnak, csizmáikat az asztal alatt le ne rúghassák, p ipára 
ne gyújtsanak, szét ne köpködjenek, ujjaikat az étkes-tá lakba 
bele ne üssék és orrukat batiszt kendő nélkül ki ne fújják.
Ezen zsarnok anya után fia II. József trón ra  lépvén, 
az egy akol egy pásztor létesítése iránti törekvései m indjárt
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a m agyarokba ütköztek. H am ar m eg kellett teh á t a m agya­
rokat és leginkább a m agyar nem ességet gyűlölnie. E llenben 
a rom ánokat fölkarolta, m inek kézzelfogható bizonyítékát ad ta  
a Naszód vidékén á lta la  lé tesíte tt négy  új község neve :
«Salva R om uli P arva Nepos.» M ely nevek kifejezik azt 
az értelm et, h o gy : «Udvöz R om ulusnak kis unokája.»
E császári hajlam  m ellett nagy  lökést adott a rom ánok 
állapotának a határőr-ezredek fölállítása. Látva az ezredekbe 
beju to ttak  em beriesb állását és kezeikben a villogó fegyvert, 
hasonló sors u táni vágy rag ad ta  m eg az egész rom ánságot. 
Mihez járult, hogy habár József szabad vallásgyakorlato t biz­
tosíto tt a rom ánoknak is és szabályozta robotjokat, a m agya­
rok a foganatosításnál mindezt m eghiúsították. E kkor tám adt 
a rom ánokban az eszme, hogy jóltevőjök, a császárhoz fo r­
duljanak.
V állalkozott a nagy  küldetésre a «legendaszerűvé lett 
N icolae U rsu alui F lorei A lbakból». Ezt közönségesen H oria  
névvel illették, m ert jól tud ta  a móczok, a havasok danáit.
I t t  k itér Odobescu a «vitéz móczok» által lako tt haza­
részek leírására. A ztán elm ondja H oriáról, hogy katonavisel­
tes em ber lehetett, bizonyosan tudo tt írni s olvasni, ném etül 
beszélt. A  császárnál k ihallgatást nyervén, annak szemei elé 
egy iratkát ta rto tt, esdekelve elolvasásáért. A  császár enged­
vén, ezt o lv a s ta :
«Fölséges Császár!
A  hétnek  fölosztása. N égy napon robotolás a földes­
úrnak. Ö tödik nap halászathoz, hatodik nap vadászathoz, 
m egint csak a m agyar ur szolgálatában. A  hetedik nap 
m arad Istennek.
íté ld  meg, császár! m iként viseljük a téged illető köz­
terheket ; m iként éljünk mi m ag u n k !»
E rövid instancziából m egítélhető H oriának elméssége. 
M ég egy kihallgatás követte az elsőt. Midőn is H oria m eré­
szen k ijelentette a császárnak, hogy ha m agyar földesuraik 
ellenében a császárnál sem találnának  védelm et a rom ánok, 
m egvédik ők m agukat, leölik őket.
József császár nyom ban rám ondá: «Thut ihr das.» 
Tegyétek.
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Odobescu szerint a császár e rövid, de nagy  jelentőségű 
m ondását v itathatják . Az bizonyos, hogy H oria am a jelszó­
val utazta be B ihar, H átszeg, Zaránd, A brud  országok téré it 
és falvait az 1784. esztendőnek őszén. U gyanakkor novem ber 
hó i-ső napján Brádon a hetivásárkor tem plom  előtt hirdette 
ki a népnek, hogy gyűljenek M esztakon faluba. H ol is újból 
tem plom  előtt h irdette  ki, hogy a császár föl akarja  m en­
teni a rom ánokat uraik igája alól. Seregenként siessenek 
G yulafehérvárra, hol fegyvereket fognak kapni.
A  M esztákonban összesereglettek m indjárt megválasz- 
ták  vezetőjüknek K risánt. K uretyen  ú tjokat állák nehány 
m agyar tisztviselő és darabantjaik . Az itteni k itörést és a 
m agyar tisztviselőknek a hősök által lem észárlását elbeszél­
vén, szinte édelegni látszik Odobescu ur azon, m iként festi 
be a rom án vitézek fölszabadult jobbja a folyókat v é r re l; 
m iként világítja be m aga előtt tűzzel az egeket.
A  nagyszerű nemzeti fölkelésnek érdem es vége leen- 
dett, ha a m agyarok — a politikai fa lsifikatorok! — kiált 
föl Odobescu, m integy fuldokló lélekzetet véve, — ha a 
m agyarok undok csellel meg nem nyerik a császári hatalom  
közegeit.
Először is időt akartak  nyerni. H oriát fegyverszünetre 
b irták  Schulz őrnagy és M olnár orvos. H oria be is m utatta  
a béke föltételeit H unyadm egye állandó székének vagy táb ­
lájának. E  föltételeket egész terjedelm ökben közli Odobescu, 
m intha csak azt akarná kim utatni, m ennyire elfogadhatók 
valának azok, ha a m agyarok más egyebet nem forgattak  
volna ádáz elm éjükben. Az árta tlan  feltételek le ttek  volna : 
Esküdjenek az urak és nem esek m indenütt az alábbiak 
pontos m egtartására . A  nem esség töröltessék el. Tisztviselők 
csak a császár által kinevezve és megerősítve m űködjenek. 
M inden erdélyi román csak azt a terhe t viselje, m elyet a 
császár követel. Az urak hagyják el addig  b itorolt javaikat. 
Ezen uradalm ak osztassanak föl az erdélyi jobbágyok közt.
ím e, — k iált föl Odobescu, •— m indenütt a császár és az 
iránta való hűség. József ha jthata tlan  is m aradt a m agyarok 
jajveszékléseire. «S aztán hová is lett volna 4 m aroknyi s oly 
gyönge m agyarság szemben a rom án földnép töm ött és rit-
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k íta tlan  soraival.» (Apói unde mai avea sa ajunga ungurim ea 
asa pucina si asa slaba in faca glotei indesate si neinstrunate 
a terranim ei rom anesci!) E kkor a legválságosb p illanatok­
ban sikerült egy koholm ánynyal a császár szívéhez furakodni. 
Azt költék ugyanis a m agyarok, a m ondott politikai 'falsi- 
fikátorok: hogy H oria m agát D ácia királyává kiálto tta  ki, 
pénzeket kezdett veretni, m elyeknek ném ely példányait — 
term észetesen a koholok m űvét — föl is m utatják. S ime, 
ez ha to tt a császárra. Nyom ban kineveztetik Jankovich A ntal 
polgári biztosnak, P ap illa  ezredes katonai főparancsnoknak.
A  rom ánok 1784. deczem ber hóban m ár bám ulva szem­
lélték, hogy ellenök a császár katonái dolgoznak. Kezdék 
törni fejőket, hogy a császár, vagy pedig  H oria szedte rá s 
ám íto tta  el ő k e t! V oltak, kik azt, és k ik  ezt h itték  el. K ik 
H oriát gondolták  ám ítónak, a fegyvert azonnal le te tté k ; a 
a többiek apró csoportokra szakadoztak és a vitézség csodáit 
szo lgáltatták . Mi h a sz n a ! A  császár rendes katonasága mel­
le tt a zord tél is nyom asztólag hato tt a szegény vitézekre.
H oria  belátta, hogy a m agyarok, a rom án fajnak esküdt 
ellenségei (inimici neam ului rom anescu) rászedték a csá­
szárt. Ez ellen tehát harczolni nem akarván, övéinek békét 
javasolt addig, míg ő a fogdm egeken keresztülvágva Bécsbe 
följut és ott a császárt m indenről felvilágosítja. Biztos volt 
benne, hogy akkor a tavasz beálltával jobban fölkészülten 
foghatnak  ism ét a dologhoz. Csupán hű kísérőjét és bajtár­
sát O rga vagy K loska nevűt hagy ta  meg m aga m ellett és 
ezzel a havasokba húzódván, kereste a Bécsbe följutáshoz 
az alkalm at és módokat. M iközben K ray  vérebeit nyomba 
vezette nehány elám ított román.
H oria és K loska fogolylyá lévén, H oriának  fejére fes­
te tt pap ír koronát «Horia R ex  Daciae» köriratta l te ttek  föl 
a m agyarok. Ily becstelenítésnek volt kitéve K risztus urunk 
is — mondja Odobescu. — «Ilyen kigúnyolásoknak azok 
vannak csupán kitéve, k iknek küldetése üdvözíteni a világot 
vagy lerázni a népek jármát.«
Az elitéltetésig  közbejött hosszas idő oda látszik m utatni, 
hogy azt nem volt oly könnyű a m agyaroknak kieszközölni. 
E lég az hozzá, hogy H oria keresett kínzások közt, de bám u­
landó hősileg halt meg, lelkében azzal az utolsó gondo lat­
ta l :  «Nemzetemért halok  meg».
«Bizonyára, uraim, — veti oda Odobescu, — a kozsok ala tt, 
a fekete zeke alatt, a havasi pór bocskora alatt, az ő m ókán 
kucsm ája a la tt oly igaz római vér folyt, oly lüktető, m int 
bárm elyikben azon nagyok közül, kik valaha védői valának 
a rom án nem zetnek. T i: P etru  M aioru, Sam uil Clainu, George 
S in k a i! Vájjon nektek  R óm ába kellett-e zarándokolnotok, 
hogy az igaz római eredet tudatát megszerezve, népetekben 
fölébreszszétek és a tám adók ellen megvédj é te k !»
Hisz e tudat k io lthatatlanul élt E rdélynek rom ánjaiban ; 
H oria azt nem a vele ugyan egy időben föllépett am a tu d ó ­
soktól vette, hanem  azt m agából m erítette. E tudat, ez érzü­
let él E rdély rom ánjaiban, mint a zsarátnok. A  tudósok egye­
düli érdeme, hogy időnként lefújják a ham ut az el nem alvó 
szikráról.
A  m agyar elnyom ás nem szűnt m eg E rdélyben. M eg­
döbbenve gondolhatunk egy újabb és re ttenetesb  kitörésre. 
Véli Odobescu. K inek  e helyütt használt szóvirágait leszaki- 
ta tlanu l hagyva, csupán befejező m ondatait igtatom  ide, lehe­
tőleg szóról-szóra:
«Idején van, uraim, hogy kérdezzük valahára, vájjon a 
rom ánok által szomszédaink a m agyarokkal szemben a jám ­
borságnak, az értelm ességnek, a férfiasságnak, a jogos föl- 
háborodásnak szolgáltatott annyi példái nem fogják-e egy 
napon ez utóbbiakat arra  a belátásra bírni, hogy nem áll 
hatalm ukban — m int senkinek e világon — a rom án fajt 
k iirtan i e föld színéről; m eg fogják-e ama példák vélök 
értetni, hogy az ellenségeskedés a rom ánokkal, m elyet szü­
net nélkül, m egfontolatlanul és m eggondolatlanul csupán ők 
élesztenek folyvást, örökös és egyedüli akadálya az ők és a 
mi e lő rehaladásunknak ; hogy ez az ellenségeskedés, m egle­
het egykor, épen az ők vesztökre fog szolgálni, az övékre, 
kik Ázsiának árva, ide E urópába a nyugat nagy  és erős 
autochton népfajai közé tévedt kölykei.
«Vájjon nem látandják-e be, nem sejtendik-e, hogy itt 
a D unánál, hova őket a vak eset dobta, csak erősen hozzánk 
tapadva, vállat vállhoz vetve, fejet fejhez, keb let kebelhez
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lesznek képesek ők a m agyarok velünk rom ánokkal m eggá­
tolni a két-két fejű griff-m adarak röptét, m elyek úgy reánk,, 
m int reájok fenyegetőbben leskelődnek fölülről.
«Szerencsétlenségre m áig legalább kevés jel m utat arra,, 
hogy a m agyarok belátták  volna az ők és a mi valódi 
javunkat.
«Sőt m inket itt a D unánál irataikban és beszédeikben 
rágalm aznak, csufondároskodással illetnek, K árpátokon  túli 
testvéreinket pedig epével itatják.
«De reszkessenek, nehogy azon m éregtöm lőben, melybe 
ők esztelenül és folyvást, de hasztalanúl, törekesznek a rom á­
nok m inden szabadabb életjelenségét agyonfo jtan i; reszkes­
senek, nehogy am a m éregtöm lőben m ég aczélozottabb lel­
kek, m ég feszültebb karizm ok tám adjanak, mint valának az 
1785-iki vértanú  hősökéi.
«Jusson eszökbe, hogy akkor 1785-ben épen az ők 
elődeik eszközölték azt, hogy apró részletekre m etéljék a 
H oria  és K loska összeroncsolt tetem eit, és ez által egész 
E rdély  földében m indenütt m integy elvete tték  azok hősi 
vérét.
«Nyissák ki füleiket és hallani fogják, hogy m ég ma is, 
száz esztendők múlva az abrud-vidéki móczok sóvárgással' 
és bőszültséggel tö ltik  be Erdély havasait és völgyeit, midőn 
albaki U rsu Nikolae alui Florei nótáját, a re ttegést és bosszú­
állást harsogtató  nó táját d a lo lják :
«Horia a dom bon a korcsm ában mulat, E rdélyből rém ül­
ten  futnak ki az urak» stb.
M int am a lázító s m indenesetre sokkal később gyárto tt 
lázító nóta szövege hangzik, m elyet Odobescu úr egész ter­
jedelm ében lenyom atott és fölvett e helyütt.
E ddig terjed az ism ertetni k ivánt m unka.
Igazán bám ulandó a tö rténetírók  azon faja, mely úgy 
itt ben t a mi oláh polgártársaink  közt, valam int o tt kint 
R om ániában fölburjánzott. Ezek ellen hiábavaló a tisztessé­
ges tö rténetírás csalhatatlan dokum entum aira m utatni. Őket 
megszállá a nagyzás őrülete. Ök a Hóra-féle pórlázadást, az 
ez által m ívelt em bertelen kegyetlenségeket, eszeveszettsége- 
ket dicsőítendő nemzeti hős te tteknek  látják , hirdetik.
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Mi tudjuk, miből tám adt az a Hóra-lázadás. E gy  kincs­
tári, tehát azon absolut időkben nem is egészen m agyar 
tisztviselők a la tt állott uradalom  békétlenkedő, lehet még 
titokban uszított, jobbágyai ad ták  m eg reá a lö k é s t; vezette 
további rém tetteiben az idegen vagyonra való áhítozás, épen 
mint napjaink  com m unista és anarkh ista  m ozgalm ait vezeti. 
A m a pórlázadáshoz semmi köze annak, hogy m iként bántak  
a földesurak jobbágyaikkal. A  legjobban bánókat csak úgy 
legyilkolták, m int a tán  szigorúbb és m éltatlanabb földes- 
urakat.
Most is az idegenre, a m áséra való áhítozás szüli azt a 
vakm erőséget, hogy édes honunkról ott B ukarestben úgy 
beszélnek, m int R om ánia term észetes tartozékáról. H onnan 
a jogczím r A  róm ai sasok hódításaiból. Ok, úgy m ondanak, 
igaz római ivadékok, Dácia ős lakói, m íg a m agyarok szerin - 
tök  — bitorló  rablók. — H ogy a nagy  népvándorlás legelő­
ször D áciában vetett véget minden római u ra lo m n ak ; hogy 
itt góthok, hunnok, majd gepidák, longobárdok és avarok 
voltak az urak, és csak ezek után m int valóban uratlan , itt- 
ott népkeverékek által bebarangolt területeket foglalták el 
a m agyarok mai hazájokat, ezekkel mit törődik egy Odo- 
b escu ! Nekie most csak a m agyarok ellen kell az étvágyat 
fölingerelni, m ert ezek a tényleges birtokosok.
Az étvágy fölingerlésében, a lázításban aztán m esterül 
kezeli to llá t Odobescu. O a szászokat azért te lep ítte ti be 
Erdélybe, hogy segítsenek a gyönge m agyaroknak agyon­
nyomni az ős lakókat, a római m aradványokat. Azt nem 
akarja tudni Odobescu, hogy a blachok, a pásztorkodó bal­
káni szláv és th rák  keverék zöme még alig  érkezett el akkor 
E rdély határáig . M ert hiszen a szászok által megszállott 
gazdag völgyek, kétségtelen történeti adatok és tudósítások 
szerint jórészben lakatlanok, rengetegek  által boríto ttak  valá- 
nak. Ez okból fogtak azok benépesítéséhez királyaink.
K i először jön, észszerüleg a nekie tetszőbbet foglalja el. 
A  honalapító m agyarok az általuk kiválasztott helyekből 
m egszállottak annyit, a m ennyit tudtak. I tt  találjuk m inde­
nü tt a m agyar helyneveket ma is. U tánok jö ttek  a flandriai, 
■a szász g y arm a to sító k ; csak kevéssel később kezdenek je len t­
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kezni a balkáni kenézek szolganépeikkel és békés legelte- 
te tést igénylő barom -csordáikkal. Term észetesen e legu tóbb i 
jövevények a még el nem foglalt helyekre szo rítta tn ak ; sőt 
túlnyom ólag pásztorkodó nép lévén, önszántából keresi a 
rengetegeket, hegyi réteket, havasi legelőket. I tt aztán m in­
den, de m inden szláv és illetve oláh, elkezdve az alakúit 
község nevétől. K iáltó  bizonyiték lévén ez arra  nézve, hogy 
a m agyarok — például itt H unyadban is — nem erőszako­
san ad ták  a lakályos völgyteknőkön előforduló m agyar hely ­
neveket, m ert akkor valam ennyivel hasonló módon bán tak  
volna e l ; de ime, itt van Szántóhalm a, Szent-A ndrás, Barcsa,. 
K eresztur, Pestös, B erény, Hom oród, R en g e t és így tovább. 
Ezeket az oláh sem tudja m ásként nevezni; ellenben Voja, 
Porkurea, K lopotiva, M agúra, Szelistye, Zdrapcz, Ribicze, 
V alisora s a többi helységnevek ott fordulnak elé, hol a 
tényleges viszonyok, term észeti sajátságok tanúsításaként is 
a beszállingózott, néha seregenkint betódult oláhság vala az 
eredeti telepítő.
H á t aztán, tisztelt Odobescu úr, R om ániában m iért volt 
földhöz ragad t jo b b ág y ság ; s m iért sanyargatták  a rom ániai 
bojerok alattvalóikat sokkal czudarabbul, m int bárhol széles 
M agyarországon! Ezen róm aiakat is a m agyar rablók dön­
tö tték  jobbágyságba ugy-e ?
A jobbágyság  eredete nem fegyverrel hódításban és 
nem M agyarországon keresendő ; azt csak a m agyarok nem 
ta lá lták  ki, azok a m agyarok, kik a m eghódolt benlakókat 
inkább fölszabadíták, fegyvertársaikká tették . H iszen csak 
így száguldozhatták be E urópát a B alt-tengertő l és a Pyrae- 
nei félszigettől Calabriáig és ism ét Byzancz érczkapujáig. — 
A  jobbágyság germ án és szláv eredetű találm ány. A m agyarra 
is reá erőszakoltatott az. De a jobbágyság egy neme a 
vagyonszerzésnek. Millió és millió önként is fölvette azt. 
Jöjjön Odobescu ú r csak ide H unyadba, s én ezerszámra 
m utatok  nekie szerződéseket, m elyekben a törökök vagy m ás 
veszedelem elől m enekülő hős rom án ivadékok, úgynevezett 
m untyánok, jobbágyokul szegődnek és te lep ítte tn ek  le oly 
föltételek mellett, m elyeket rna is elfogadna akárhány honfi­
társa Odobescu úrnak.
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De nem vitázok tovább a szándékosan ignoráló, a buj- 
togatásra  törekvő, s azért m indent czélzatosan elferdítő 
rom án író úrral. Csak nehány adatára  akarok még ujjal 
m utatni.
M ily hallatlan  az a ráfogás, m intha N agy Lajos dicső 
királyunk  1366-ban a m agyar nem ességet az oláhság teljes 
k iirtására hatalm azta volna fö l ; és m intha ez szülte volna 
1437-ben a Biró vagy K is A ntal vezérlete a la tt tám adt pór­
lázadást. M ely Biró vagy K is A ntal székely m artalóczot 
elkeresztelik B ukarestben A ntonie M agnu-nak, tán  m ert 
szerintük az is nagy  és dicső, tehát csak rom án lehete tt !
B ukarestben is m egvan, m ert épen egy nagyvárad i 
rokonom tól vette meg V. nevű kanonok és ajándékozta 
oda — B ukarestben is m egvan tehát K atona István «His­
toria critica regum  Hungáriáé» czímű m unkájának egy te l­
jes példánya. E nnek  X -ik  kötete, 374. és következő lapjain 
olvasható I. Lajos király törvényes intézkedése, diplomája 
teljes szöveg szerint. E bben a nagy király, az olasz Anjou, 
igen is intézkedik a barangoló életmód következtében á lta ­
lán, de különösen az oláhok közt elszaporodott tolvajok és 
zsiványok megzabolázása végett, bárm ily nem zetbeliek legye­
nek («malefactores quarum libet nationum ») szigorú, de birói 
eljárást rendel. Mi több, a pór oláhnak tanúskodását is beveszi, 
bevéteti akárm ely tolvaj és rabló nemes ellen.
És I. Lajos mégis a rom ánok kiirtására hatalm azta föl 
am a diplom ában a m agyar nem ességet! íg y  írják a rom án 
tudósok a históriát.
Teljesen hasonló mindaz, mit elég sértőleg József császár­
ról és H oriával való érintkezéseiről föltálal Odobescu, ki 
anny ira  m egy a hallgató inak  korlátozott elméjére s történeti 
tudom ányára való szám ításában, hogy az alig két várm egyét 
érin te tt H óra-lázadás által az összes m agyarságot egy m eg- 
szorúlt egér csoportnak adja ki. Odobescu úr, azok a vitéz 
móczok bizony nem rázták  föl E rdély m agyarságát sem, 
nem hogy széles M agyarország rem egett volna előttük.
Mi m ár Odobescu úr atyai, és istenem, m ennyi jó aka­
ra tta l hangoztato tt atyai intéseit, fenyegetéseit i l le ti : azokra 
igazán kár lenne sokat adni.
4 ° Dr SÓLYOM-FEKETE FERENCZ.
Össze fogunk mi férni a mi oláh polgártársainkkal, kik 
készek velünk jó t és rosszat m egosztani. Azonban a rom á­
nokat — kérem  jól m egjegyezni — a rom ánokat oly é rte ­
lem ben, m int azokat Odobescu is veszi, azokat csakugyan 
m inden igaz hazafinak gyűlölnie kell. A zokkal békében csak 
úgy élhetnénk, ha a világtörténelem ben példátlan  gyávaság­
gal m eghunyászkodva átengednök örökünket a hasonlítha­
tatlanul jám bor, jó akaratú , páratlan  vitézségü griviczai 
hősöknek.
M ert különben reszkessetek m agyarok. Fölhangzik a Horia 
nótája, s m egrem egnek E rdély bérczei s völgyei.
Legalább a fönnebbieket szükségesnek tarto ttam  elm on­
dani a H unyadm egyei tört. és régészeti társulat kebelében. 
U gyanis az ism ertettem  m unka kiválólag H unyadm egyét 




K un R ó bert-íőI.
K im erítően volt szerencsém az 1784-iki H óra-lázadás távo­
lab b i és közelebbi — társadalm i és politikai — vallási és nem ­
zetiségi okait kifejteni. M iután tehát ezekkel tisztában vagyunk, 
m a ezen zendülés lefolyását fogom ism erte tn i; előre is ki 
kell azonban jelentenem , hogy adataim  e részben m eglehe­
tősen hiányosak; több rendbeli felszólításaim nak — Zaránd- 
ban személyesen te tt  u tán járásaim nak sem sikerült családi 
vagy m agán okm ányok b irtokába jutnom  s így a zendülés 
lefolyását leginkább csak hivatalos adatokból, tö rténeti m un­
kákból s közkézen forgó egykorú följegyzésekből á llíth a t­
tam össze.
A  lázadás k itörését Bája József nms H unyadvárm egye 
actualis assesora Déván 1784. novem ber 14-én keltezett jelen­
tésében, m elyet P ogány György főispán úr ő m éltósága kéz- 
iratgyüjtem ényében találtam  m eg, így adja elő : «Vévén 
ószre H óra, hogy a jobbágyság  előtt földesura egész una­
lom ba m ent, ő is átkozott fortélyt gondolván és lejövén 
Zarándm egyébe, M esztákon nevű faluban m egtelepedék, a 
honnan m inden felé követeket kü ldött oly üzenettel, hogy 
m inden falu küldje hozzája követeit, hogy m ondhassa meg, 
minémű örvendetes szabadságot nyert a felséges császártól 
a  jobbágyoknak a földesurak ellen; a hova tem éntelen sok 
nép gyűlvén, H óra ő hozzájok így szó lo tt: «Atyámfiái, m eg­
elégelve a felséges császár a ti hosszas rabságtokat, mely- 
fjen a  pogány m agyarságot szolgáltátok, és m egparancsolta, 
hogy már tovább ne csalogassanak benneteket, hanem m ind­
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já rt fegyvert ad janak  a fejérvári várból, és azután az én 
vezérségem ala tt az egész nem ességet töröljük el, m inden 
gazdagságukat, m int véres verejtékünkön szerzett jókat m agunk 
között oszszuk fel, csak a béres szekereket, azokban levő 
ökröket, szénát, búzát és zabot m eghagyván az felséges csá­
szár tábora szükségletére nézve.» M ely parancsolatjára H é rá ­
nak egy idevaló valya-lungi em ber így szólott: «Áldjon 
m eg az isten, hogy ilyen nagy szabadságot hoztál nekünk, 
A tyánkfia, de m inthogy az afféle hírekkel m ár sokan reá- 
szedtenek bennünket, csak a földesurunkkal egybeveszejtvén 
m in k et, azért ha a császár hírével jársz , m utass olyan 
je lt mi nekünk, m elyből el higyjük, hogy te igaz em ber vagy.» 
E kkor H óra  haragosan bele nyúlván a kebelébe, egy fényes 
aranyos keresztet vészen ki onnét, s azt kérdi a valya-lungi 
em bertől az egész sokaság h a lla tá ra : «Te keresztény em ber 
vagy-e, hiszesz-é ebben, gondolod-e, hogy egy ily aranyos 
keresztet más adhatna-e a császáron kívül, de ha ebben 
sem hinnél», s m ásodszor is benyúlván kebelébe, egy függő 
pecsétes, arany betűkkel íro tt levelet vészén ki, kétségkívül 
valam ely nem es em bert az arm alisától fosztott meg, «hinned 
kell azért énnekem  arról adott levelemnek, de m ég inkább 
elhiszitek nekem  m indnyájan, ha most engem et nyom ban 
követtek s velem együ tt Fejérvárra eljővén, o ttan  m egism er­
tek, ki legyek é n ; m eglátjátok, annyi fegyvert adok keze­
tekbe, a m ennyi csak kivántatik». M ire a sokaság áldani 
kezdé őtet, s azonnal m indegyik m egindula vele Zalatna felé. 
Mely dolog tud tára  lön a zarándvárm egyei substitutus vice- 
ispánynak, H ollaky István  úrnak, s azonnal küldött négy 
szolgabirót és négy Orosz regim entbeli m uskotérost, hogy 
valahol utol érik  azon h itegetőt, fogják el. U tol is érték 
ugyanazon várm egyében K uré ty  nevű faluban ultim a octo- 
bris éjszakának idején, és egy spion által kitanulván, hogy 
azon hitegető H óra hol légyen szálláson, egyenesen oda 
m ennek, s o ttan  m egkapván, a hajánál fogva kivezették, döf­
ték, verték, a m int tőlök telhetett, m elyre H óra nagyot 
bődül vén, m eghallotta az ottan m egtelepedett sokaság, rájok 
rohanván, H órát tőlük elvették, Naláczi és Gál nevű szolga- 
b irákat s a spiont m indjárt m egölték, a többi is ugyan verve
és m egsebesítve alig  szaladhatott el, mely actuson m integy 
m egdühödvén H óra, Fejérvár felé, vagy bárhová a pokolba 
intézett czélját félbenhagyja és i-a Novem bris M ihelyénbe, 
K ristyo rra  és B rádra beütvén, ottan valam ennyi nem ességre 
tehetik  kezüket, megölik.» Eddig a relatio, mely azonban 
téved abban, hogy K urétyon  H órá t fogatja el a szolgabirák 
által, ho lo tt históriailag k ideríte tt tény, hogy H óra ezen idő­
ben nem volt Zarándban, hanem  úgy a m esztákoni gyűlés 
összehívója, m int álta lában  a zarándi mozgalom intézője a 
harm adik kapitány, K risán G yörgy (Dsurs) volt.
A  zarándi és hunyadm egyei pusztításokat különösen Benkő 
József írta  le ,k irő l u g y an az t m ondja Szilágyi Fér., hogy b izto ­
san használni nem lehet, a véres esem ények leírásában a színe­
zés helylyel-helylyel vastag, s még hamis adatok sem h iány­
zanak. H ogy Benkő nem használt túlságosan vastag színe­
zést, m utatja a gr. K uun Géza társulati elnök birtokában 
levő következő m unka: «Historische Gemälde in E rzählun­
gen m erkw ürdiger B egebenheiten aus dem Leben berühm ter 
und berüchtigter M enschen», herausgegeben von einer G esell­
schaft von F reunden der Geschichte. (Leipzig, 1803.) A  1 i-ik  
kö tet 9-ik fejezetének ez a czím e: H orja  und K loska, O ber­
häup ter und A nführer der R ebellen in Siebenbürgen im 
Jahre 1785. E fejezetet így kezdi írója: «Unter den schau­
derhaften A uftritten , welche die M enschheit im Laufe des 18-ten 
Jahrhunderts gesehen hat, nim mt die E m pörung H orja 's in 
S iebenbürgen nicht die letzte Stelle ein, und es scheint ihr 
in den A nnalen m enschlicher V erw orfenheit mit R ech t ein 
P latz nicht verweigert werden zu können.»
A  «Chronik des k. k. 31. Linien Inf. Regim ents» a B enkő 
által is le írt dévai összeütközésről így em lékezik m e g : «Nov. 
6-án a m indig óriásabb töm eggé növekedő banda (érti a la tta  
a fölkelőket) Déva alá j ö t t ; itt m egtám adtatott a császári 
várőrség által, m ely gyenge négy századból állott, továbbá 
egy Orosz ezredbeli tiszt s 30 legény s nehány Toscana- 
huszár által, k iket a Déván levő nem esek és polgárok tám o­
g a ttak ; ez alkalom m al m integy 50 fölkelő esett el. M ásnap 
még nagyobb töm egben tám adtak a városra, de ekkor is 
m egverettek, s a 40 elfogott fölkelő azonnal kivégeztetett.
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R ichard  és Csbpy századai az Orosz ezred I. zászlóaljából 
Z alathnára ind íta ttak , azon parancscsal, hogy csak védőleg 
viseljék m agukat, m ert a császári hatóságok Erdélyben Bécs- 
ből várták  a további u tasításokat. A  míg azonban az akkori 
közlekedési nehézségek m ellett az utasítások lejöhettek, a 
nem esség tőle telhető leg  m aga védelmezte m agát. V alóságos 
ütközetekben a fölkelők közöl sokakat m egöltek, az elfogot- 
ta k a t nyakazták, kerékbe tö r té k , akaszto tták  és karózták. 
A  mi a lázadók eljárását illeti, visszaborzad a toll az azok 
által véghezvitt isszonyatosságok leírásától, s a m indenkor 
loyalis rum en népnek épen nincs oka egy H óra hőstetteivel 
dicsekedni, azokat énekekben m egörökíteni !» Ezt Blazseko- 
vics cs. kir. százados mondja, kit bizonyára ezen nyilatkoza­
tának  m egtételére nem a m agyarok iránti rokonszenve vagy 
az oláhok elleni ellenszenve bírt, hanem  tisztán csak igaz­
ságérzete m ondatta vele fönnebbi ítéletét.
A dévai összeütközésekkel kapcsolatosan m egem líten- 
dőnek tartom , hogy H unyadm egye continua táblája 1785. 
évi január 10-én ta rto tt ülésében tá rgya lta  azon czigányok 
kérését, k ik  Déva város m egtám adásánál elesett 108 fölkelő 
hullájának eltem etéséért ju talm at kértek. A táb la ezen kérel­
m et elu tasíto tta , m ert közszükség idején m indenki ingyen 
köteles a közjó érdekében tehetsége szerint eljárni. — U gyan­
csak ezen táb la febr. 16-iki ülésében elu tasíto tta  G rantsa 
A ntoni megyei hóhér kérelm ét, ki a lefolyt zavarok alatt 
56 gonosztevő kivégzéséért s 97 legnagyobbrészt börtönben 
•elhalt egyénnek  eltem etéséért csak 60 rénes forintokat kapott, 
s hátralevő díjainak kifizetését sürgette.
Szilágyi után közlöm itt még azon községek névjegyzékét 
m elyekben a fölkelők a nemesi curiákat feldúlták és feléget­
ték : Zarándban Kriscsor, Brád, Ribicze, M ihelyén, K örös- 
bánya, A lsó-Lunkoj, Ócs, Acsucza, Pleskutza, Trestya, Nagy- 
es K is-H alm ágy. H unyad m eg y éb en : G othágya K im pény- 
Szurduk, T ataresd , Zám, Kosa, Abucsa, Guraszáda, Ilye, 
B ranyicska, M aros-Németi, M aros-Sólymos, Haró, Berekszó, 
K ém énd, B ánpatak, A rany, R ápolt, Gyertyám os, Bábolna, Folt, 
A lgyógy, Hom oród, Bokaj, G yalm ár, Benczencz, Piskincz, 
Csóra, Dédács, Piski, Bácsi, Batiz, Kőboldogfalva, Zeykfalva,
R uss, M agyar-B rettye, O láh-Brettye, Baczallár, K itid , Sztrigy- 
S zen t-G yörgy , D o b ra , R oskány  , L ap u sn y a k , G ura-Dobri 
Lesnyek, D é v a , hol R ibiczey A dám né városszéli m ajorja 
gyú jtato tt fel, N .-Barcsa, K .-Barcsa, A lpestes, Tam ástelke, 
Felpestes, Bujtur, Csolnokos, O ralja-Boldogfalva, Nalácz-Vád, 
Poklisa, Uncsukfalva, Alsó-Szilvás, Maczesd, Fejérviz, R usor, 
Seréi, F .-Szálláspataka, Galacz, Borbátviz, Puj, Ponor. — 
Az itt elősorolt helységekben mindössze i o i  grófi, bárói és 
nem esi család, ném elyik több jószágában szenvedett kisebb- 
nagyobb kárt és veszteséget. Az összes kim utatás szerint a 
m egye nem es és adózó lakosainak kára  776,026 r. forin tra 
b ec sü lte te tt; valóban roppan t összeg, ha a pénz akkori 
becsét s jóval kevesebb voltát tek in tjük .
K ifejtvén az 1784-ik évi parasztlázadás távolabbi és köze­
lebbi okait, ism ertetvén e lázadás lefolyását Zarándban és 
H u n y ad m eg y éb en , á tté rhe tek  azon intézkedések felsorolá­
sára, m elyek különösen katonai részről a lázadás elnyom á­
sára té tettek . H ogy a katonai hatóságnak  s m agának a kato ­
naságnak  alább kifejtendő eljárását a lázadókkal szemben 
teljesen m egérthessük s kellően m éltányolhassuk, szükséges 
azon kor katonai viszonyait is általánosságban figyelm ünk 
tárgyává tenni. M időn 1765. augusztus 18-án M ária Terézia 
férje Ferencz császár szélhüdés következtében hirtelen  m eg­
halt, ez a k irálynét annyira m egrendíté, hogy nem csak az 
életörömökről, hanem  a korm ány gondjairól is látszék lem on­
dani akarni, fiát II. Józsefet, az örökös tartom ányokban  kor­
m ánytárssá nevezte, és végkép visszavonta m agát a köz­
ügyektől. De M ária Teréziában fájdalm a szelidültével ismét 
felébredt az uralom vágy és azt m iniszterei is ébresztették, k ik  
József önálló leikétől s az udvarnál divatozó szellemmel ellen­
kező nézeteitől féltek. M. Terézia tehát ism ét két kézzel 
ragad ta m eg a korm ány rúdját, fiának csak a hadügyek 
intézésében engedvén szabad k e z e t, ki is m unkásságát 
1765— 1780-ig egészen a hadügyre fordítván, ezt Lascy tábor­
nagy segélyével a m onarchiában addig nem ism ert k ikép­
zettség fokára em elte ugyan, de későbbi igazgatási m odorára 
nagyon is jelentékeny befolyása volt annak, hogy 15 éven át 
a társadalom nak egy oly osztályával foglalkozók, m elynek
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első szabálya a föltétien engedelm esség. József szerette a 
katonaságot, m int a m elynek körében töltötte el életének 
legjobb é v e it; szerette a katonaságot, m int mindazon ural­
kodók, k iknek  erejét nem az alkotm ány sánczai képezik, 
hanem  a kik birodalm ukat a szuronyok hatalm ára a lap ítják ; 
és a m ily arányban fogyott bizalma az újításainak ellensze­
gülő nem esség irányában, ép azon arányban növekedett a 
katonaságba vetett hite, s e katonaságot használta fel igen 
sokszor polgári intézkedéseinek keresztülvitelében. A  császár 
bizalma ellentétbe hozta a katonaságot a polgári elemmel s 
a  polgári hatóságokkal, a katona, m iként a róm ai császárok 
idejében büszke volt arra, hogy ö nem polgár, hanem  kato n a; 
büszke volt arra, hogy ő hívebb szolgája a császárnak, m int 
a  polgári tisztviselő. A  katonaság  ellenőrje volt a polgári 
hatóságnak, miről bizonyságot tesz a nagy-szebeni hadparancs­
nokságnak  1785. évi január hó 21-én kelt következő rende­
le té : «Schlaun, M eyerheim és H orváth ezredeseknek. P ef 
privatim . H ogy uraságtok jelentéstevéseiket úgy az oláh 
jobbágyok, m int a nem esség m agatartásáról folytatják, igen 
helyesen v a n ; s ezt jövőre nézve is annál szükségesebb m eg­
tenniük, hogy itt pontos tudom ással birjunk m indarról, a mi 
tö rtén ik  s gyorsan értesüljünk m indazon mozgalmakról, m elyek 
a közbékét veszélyeztethetik. Másrészről ezen jelen téstéte­
leknél a legnagyobb óvatossággal kell eljárni, m ert a polgári 
hatóságot semmi sem izgatja fel annyira, m intha észreveszi, 
hogy a katonaság  joghatósági körébe avatkozik.»
«M agában véve ez a katonaságot nem is érdekli, mely 
tovább ne is terjeszkedjék, m int azon körülm ények kiderí­
tésére, m elyek az országos békét és nyugalm at m egzavar­
hatják  ; s ezen esetekben sem szabad az első jelentéssel m eg­
elégedni, hanem  a m ennyire lehetséges, észrevétlenül bár és 
minden föltünés nélkül, a dolog mélyére kell hatni, hogy 
azután, a m ikor szükséges, m inden állítás bebizonyítható 
lehessen.» — A  katonaság  jobbnak ta rto tta  m agát a polgári 
hatóságnál s gyűlölte a m agyar nem ességet; a nagy-szebeni 
hadparancsnokság folytonos egyenetlenségben élt az erdélyi 
főkorm ányszékkel, s e két főhatóság, mely egyértelm ű s eré­
lyes föllépéssel képes lett volna a H óra-m ozgalm at csirájában
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m inden vérontás nélkül elfojtani, egym ás boszantására húzta- 
halasztotta a dolgokat, hogy azután egyik a m ásikat tehesse 
felelőssé a m ulasztásokért. Azon korból fönm aradt m agán 
iratok úgy m int hivatalos fölterjesztések tele vannak a k a to ­
naság elleni panaszokkal. Lássunk ezekből n eh án y at: H á t­
szegről H enn ing  százados a rablás és pusztítás m egakadályo­
zására M agyar-B rettyére küldetvén, semmi hatályos lépést 
nem tett, s rábeszélés útján csupán a Bornem issza udvarát 
m entette meg, m elyet lak tanyáid  alkalm asnak vélt. Csépi 
László százados a tavasz ó ta  állom ásozott Zarándban, a tol­
vajok kergetése és a közcsend föntartása v é g e tt ; ezt H ollaky 
István alispán m indjárt a zenebona kezdetén felszólítá a bősz 
csoport eloszlatására. A  százados 46 em berrel K örösbányáig  
ment, honnan tétlenül nézte a ribiczei m észárlást, az ide 
rablás végett m ent oláhokkal beszélgetett, s katonáival pus­
káikat a kerthez tám asztotta. A  K rakkó  felé utazó P ropst 
székely-huszár főhadnagy katonáival a lázadókkal együtt evett 
a rab lo tt ökrök húsából, a krakkóiak tó l pedig a kért segélyt 
m egtagadta. A  lázadók azután ki is rabolták  K rakkót.
Az udvari C ancelláriához okm ányokkal felszerelve követ­
kező kérvény nyú jta to tt b e : «Felséges udvari Cancellaria, 
K egyelm es és M éltóságos jó U raink! Egy T orda várm egyei 
nemes Vice szolgabírónak m aga egyik vezérlése a la tt tö rtén t 
dolgoknak hozzánk te tt bejelentése (az egyik okm ány tudni­
illik) m iként kelletett a szegény m agát védelmező nem esség 
által heves ütközetben elfogott tolvaj és öldöklő rabokat o ttan  
levő Toscana regim entbeli kap itány  H ertelendy  parancso lat­
jára  a gyilkos oláhság előtt visszabocsájtani. A  másik okm ány 
szintén a tegnapi napon érkezett hozzánk, nemes F ehér vár­
m egye egyik V. szolgabirájának tudósítása, m iként a Zalathnán 
levő Orosz regim entbeli R icsán  kap itány  az A brudbányát 
pusztító és öldöklő tolvajok közöl azon V. szolgabiró által 
elfogott hét rabokat, náluk talá lta to tt m inden zsákm ányukkal 
együtt szabadon bocsájtotta el. A  harm adik  okmány Déváról, 
a mit három continua tábla Íródeákjainak, kik m aguk szemé­
lyesen jelen voltak a H átszeg vidékén tö rtén t pusztítások közt, 
hitök a la tt adott s a Guberniumhoz be is küldött bizonyság- 
tételükből bizonyosan írhatunk, hogy a H átszegen levő limi-
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taneusoknak  kapitányuk az ablakából nézte a boldogfalvi 
udvaroknak iszonyú pusztítását, égetését, mégis nem  hogy 
népet ind íto tt volna a gyilkos tolvajokra, sőt valam i ötön 
vagy hatan az odaszorult nem esek közöl a V. Ispánnak  
in terpositiójára kéredzettek  ki, hogy rájok üthetnének, s azt 
felelte, hogy úgy m enjenek ki, hogy többször vissza nem 
bocsátja őket. Sőt ugyanazon Cancellisták vallásából k ite t­
szik, m iként részesedtenek ném ely lim itaneus katonák is 
azon prédálásokban. V égezetre azt is, hogy Vice Colonellus 
Schultz a tudósítások szerint m agával a gyilkos nép elöljá­
rójával H óra tolvajjal személyesen beszélvén, nem  hogy elfogatá- 
sára és gyilkos népének elszélesztésére erősködött volna, sőt 
vele nehány napi csendességben való m aradásról (induciák- 
ról) pactálván, parolája adása u tán  is, a paro lá t és h itet 
nem ismerő gyilkos nép Biró M iklóst, jó  nem es atyánkfiát 
agyonverték. C sáklyára m envén Szotyory Istvánnét, Inczédy 
házból született nem es asszonyt háza feldulása m ellett lem é­
szárolták. M ég is V. Colonnelus Schultz úr kergetésektől 
megszűnt, am azoknak időt és szívet hagyott a Toroczkó-Szt. 
Györgyön véghezvitt iszonyú pusztításokra. Szívünk fájdal­
m ával kell tehát értenünk, hogy a m inket atyaképen védel- 
m eztetni és a gyilkos népet m inden kedvezés és késedelm e- 
zés nélkül üldözni parancsoló kegyelm es urunknak és ő föl- 
ségének a mi m egszabadításunkra igen hathatós parancsolatai 
érkezések után is oly vezér rendeltetett háromszáz fegyveres 
hadi vitézeknek, m int V. Colonellus Schultz, a kinek im m ár 
ism eretes hozzájuk lő tt ereszkedése után m ostani vezérlésé­
től is, a mi elalélt szíveinknek nem hogy segedelm et vár­
hatnának , sőt azokat rémülés és félelem fogta e l ....................
M aros-Vásárhely, die i-a decem bris 1874. A  nagy erdély- 
országi törvényes királyi és nem es K üküllő M arosszékkel 
egyesíte tt várm egyéknek táblái, M aros-Vásárhely városába 
szorult fő- és nem es rendei, úgy M .-Vásárhely tanácsa.»
Nemes H unyadvárm egye rendei több ízben kérelmezik 
a G ubem ium tól még szeptem ber és október hónapokban K arp 
alezredesnek H átszegről való áthelyeztetését. A  Gubernium 
a hadparancsnoksághoz október 21-én te tt á tiratában  fönn­
ta rtja  a K arp  ellen te tt panaszát, m ert tény az, hogy ő fölebb-
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valóitól nyert m inden rendelet nélkül a töm egesen hozzájövő 
jobbágyokat összeírta.
H unyadm egyében H átszegvidéken úgy, m int a zarándi 
részekben, m iként ezt m ár egy előbbi alkalom m al volt sze­
rencsém  felem líteni, a jobbágyok m ár 1784. nyarán  kezdték 
az engedelm ességet a földesuraknak felm ondani, kezdtek 
fenyegetőzni; m ire a hunyadm egyei continua táb la katonai 
segélyt kért. A  hadparancsnokság u tasíto tta  ennélfogva K arp  
határőralezredest, hogy a m egyei hatósággal egyetértőén a 
lázongó községekbe katonai assistentiát küldjön. K arp  szept. 
24-ről jelenti H unyadm egyének, hogy egy Orosz divíziót 
M ácsóra küldött, azon utasítással, hogy Oklost is figyelem ­
mel k isé rje ; hatvan  em bert pedig a hátszegi határőrökből 
Jovaltselre k ü ld ö tt; jelenti egyúttal, hogy az Orosz divisiót 
nem küldheti addig a M aroson-túlra, m íg nevezett községek 
le nem csillapulnak. A  főkormányszék H unyadm egye fölter­
jesztésére, mely a m egyében elhelyezett katonaságot nem 
ta rto tta  elégségesnek a lázongó jobbágyok fékentartására és 
K arp  alezredesben sem b íz o tt , szept. 29. és 30-án több 
katonaságot kért H unyadm egyébe küldetni, mire a had ­
parancsnokság értesíte tte a Guberniumot, hogy a H unyad- 
m egyébe küldendő csapatokat m enetkészen tartja, csak jelöl­
tessenek meg azon helységek, m elyekbe katonaság  kell, s 
neveztessenek meg azon tisztviselők, kik a katonaság  élel­
mezéséről fognak gondoskodni. Puy  Miklós m arosinneni 
alispán és Szilvásy B álint hátszegvidéki alispán október 
10-éről jelentik, hogy október hóban az oláhok részéről 
zavargások nem tö r té n te k ; ugyanilyen jelen tést terjeszt be a 
hunyadm egyei állapotok megvizsgálására k iküldött K oszta 
főkormányszéki titká r is. Mely jelentésekre tám aszkodva a 
Gubernium október hó 21-én kelt á tiratában jelenti a had­
parancsnokságnak, hogy H unyadm egyében a parasztok zendü­
lése lecsendesítettnek tekinthető, s a jobbágyok legnagyobb- 
része visszatért a régi engedelm ességhez. A  Csépi kapitány 
századát, úgymond folytatólagosan a főkormányszék, mivel 
Zarándba A radból rablók szoktak áttörni, Zarándban lehet 
hagyni, de a többi katonaság haza küldhető.
M int a tiszta, derült égből lesújtó villám hato tt a helyre-
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állíto tt nyugalom  tudatával bíró főkorm ányszékre a V árady  
Mózes alispán és Ponori Pál aljegyző által Déván novem ber 
,3-án keltezett felterjesztés, m elyben az alispán K ristyori I s t­
ván jelentése folytán referál a novemb. 2-án délelőtt iO' 
ó rakor K ristyoron  elkövetett vérengzésekről, gyors segélyt: 
kérve annál is inkább, m ert a lázadók m ár körülbelül négy­
ezerre szaporodtak. E fölterjesztés gyors futár által külde­
te tt Nagy-Szebenbe, s így 4-én m ár o tt volt. Novem ber 5-iki; 
kelettel ism ét jelentés té te te tt Déváról a felől, hogy a láza­
dók 4-én a branyicskai kastély t, az éjjel pedig M .-Solym ost 
dúlták  fel. K arp  ugyan Déván van 200 határőrrel, de ezek 
nem elégségesek a lázadók megfékezésére, kér tehát a m egye 
nagyobb katonai segélyt. A  főkorm ányszék az első átirato t 
azonnal közölte a hadparancsnoksággal, m elyet egyúttal föl 
szólított, hogy a közcsendesség és bátorság  helyreállítására 
szükséges katonai erőt a lázadás színhelyére indítsa el.. 
A  hadparancsnokság  m ég ugyanazon novem ber hó 4-én 
kelt á tira tában  értesíti a főkormányszéket, hogy K arp  alez­
redes és Stojanics őrnagy u tas ítta ttak  a hunyadm egyei moz­
galm ak e lnyom ására ; nagyobb számú csapatokat azonban 
nem lehet addig a m egyébe küldeni, m íg m ind az illető 
helyek, m elyekbe azoknak m enniök kell, mind pedig az 
élelmezési tisztek m eg nem neveztetnek.
U gyané napról keltezve m egrendeltetik  K arp  alezredes­
nek, hogy a jobbágyok lázongó m ozgalm a m iatt haladék ta­
lanul m enjen D évára, a hova Stojanics is k irendelte te tt;, 
a m egye főispánjával és korm ányszéki biztossal egyetértő leg  
já rjo n ; vonjon magához m inden tábori csapatokat s mozgó­
sítható  határőröket, ügyeljen azonban arra, hogy H átszeg vi­
déke se m aradjon katonai fedezet n é lk ü l; névszerint ren ­
delje m agához a D obrán és Lozsádon állomásozó huszárokat 
s a K udzsiri gyalogszázadot. Stojanics őrnagynak  szintén 
m egrendeltetik , hogy D évára menjen, u tasítta tván , hogy a 
M aros ellenkező partja in  lakók közt az egym ással való közle­
kedést gátolja meg, tanulm ányozza továbbá a M aros á tke­
lési helyeit, hogy képes legyen haladéktalanul m egjelenni 
ott, hol jelenlétére szükség lesz, de a legszigorúbban meg- 
hagyatik  neki, hogy a jobbágyok irányában csak jósággal
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és szelídséggel lépjen fel s m inden tettlegességtöl tartózkod­
jék  ; kötelességévé té te tik  még, m inden fontosabb esem ény­
ről stafetaliter értesíteni a hadparancsnokságot. U gyanazon 
novem ber 4-iki kelettel még a Leopold T oscana huszárezred 
parancsnokságának  is rendeltetik , hogy egy fél-divisio azon­
nal induljon D évára, a m ásik féldivisio pedig szükség ese­
tére m enetkészen álljon. E  rendelet azonban br. Preiss 
Ferencz parancsnokló tábornok  m eghagyásából csak 7-én 
reggeli 7 órakor kü ldete tt el.
Novem ber 5-én közli a Gubernium  a hadparancsnok­
sággal H unyadm egye, A lsó-Fehérm egye és a zalathnai k incs­
tári uradalom  újabb jelentéseit a lázadásról, kérve és sürgetve 
annak m inden lehető módon való gyors és erélyes elfojtását. 
A  hadparancsnokság nov. 6-iki kelettel viszont kéri a főkor­
m ányszéket, hogy m iután az intézkedések m egtétele sürgős, 
és vesztegetni való idő nincs, intézkedjék a kirendelt k a to ­
naság  gyors szállításáról és pontos élelmezéséről, u takat és 
h idakat tartson  jó karban, de a katonaság  a békét, m iután 
a lázadásnak politikai okai vannak, egyedül nem állíthatja 
helyre, hanem  szükséges, hogy a polgári hatóság is m eg­
tegye a m agáét, különösen ajánlja, hogy nyeressenek m eg 
olyan papok, kik a nép bizalm át bírva, azt ne csak békére 
bírják, hanem  kivegyék egyszersm ind azt is, k inek kezde­
m ényezésére és m ely okokból lázadtak fel. «A főhadparancs- 
nokság», úgym ond Szilágyi Ferencz, «a legválságosabb percz- 
ben, midőn cselekedni, s a lázadók ellen erélyesen föllépni 
kellett volna, jobbnak  ta rtja  okoskodni, a vele közlőit ese­
m ények leírásában nagyítást lát, a G ubernium nak m ég jó  
tanácsokat is osztogat, s a katonaságot oly utasítással ren ­
deli ki, hogy az a m aga fegyverét a fölkelt oláhok ellen 
ne használja, reájok ne lőjön. Ily  eljárás valóban nem szorul 
m agyarázatra».
1784. novem ber hó 6-án br. Pfefferkorn tábornok, a 
lázadás elnyom ására k ikü ldött csapatok főparancsnoka, je ­
lenti a hadparancsnokságnak, hogy a lázadók nagy  száma 
m iatt az elküldött félzászlóalj huszár nem elégséges; kér 
utasítást. A  hadparancsnokság nov. 7-ről m eghagyja Pfeffer- 
kornnak, hogy főhadiszállását M edgyesről Szászsebesre tegye
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á t ; a M aros átjárásait szigorúan őriztesse, és ügyeljen fel, 
hogy a lázadók a két partró l ne érintkezhessenek egym ás­
sal ; e végből Déva és Szászváros közt egy osztály Toscana- 
huszárt helyeztessen el. Novem ber 6-ról m ég három  érdekes 
okm ányt ta lá lta m : az elsőben S tojanics őrnagy jelenti Szász­
városról, hogy huszáraival délutáni 4 órakor indúlt Ben- 
czenre, hol g ró f Bethlen G ergely, br. Orbai és több nemes 
em ber curiáját lángban  ta lá l ta ; az Orbai udvarán m integy 
száz fölkelő volt, kik közöl egy a huszárok közé lőtt és egy 
lovat e le jte tt ; a huszárok e m iatt a tilalom  ellenére m eg­
tám adják  a lázadókat: 10-et m egölnek s 43-at, köztük hat 
sebesültet elfognak, kiket a szászvárosi börtönbe szállítanak. 
A  m ásodikban K arp  alezredes jelenti Szászvárosról, hogy a 
Zarándból m egindúlt rab lók  m indinkább előrenyorhúlnak a 
M aros túlsó partján , és m ár Benczenczig értek, m iután R á- 
polton, B ábolnán és G yógyon a nemesi curiákat felégették. 
K a rp  kiséri őket a M aroson innen, de a rossz utak s a 
M aros kanyargásai m iatt nem vághat eléjük, hogy átm enve 
a M aroson, m egtám adhassa őket, m iután m érsékelt bánás­
m ódot többé nem érdem elnek. (Da sie keine mässige B e­
handlung m ehr verdienen.) A  harm adik okm ányban a vajda­
hunyadi kincstári jószágigazgató, Leithner József, m iután a 
várban sok m enekült nem es van, s a mozgalom azon a vidé­
ken  is m ind fenyegetőbb alakot ölt, s K arp  csak hét h a tá r­
őrt küldhetett, több segélyt, esetleg fegyvereket kér.
Novem ber 7-én Szászvárosról K arp  folytatólagosan je ­
lenti, hogy a Benczenczen elfogott lázadóktól értesült, hogy 
egy rész Csórára m e n t; rögtön üldözésökre indúlt, de elsöté­
tedvén, a nagy sárban csak nehezen tudott előhaladni. A  zsi- 
bóti postátó l nem messze fekvő csárdában m integy harmincz 
fölkelő tiv o rn y ázo tt; a házat körülfogta, s őket m egadásra 
szólította f e l ; de ők az ablakon kilövöldöztek, később a gyer­
ty á t is eloltották. A  huszárok a sötétben többeket m egöltek, 
ném elyeket elfogtak, de nagy részök a sötétben elm enekült. 
E zalatt, m integy éjfélutáni három  óra tájban Csóra kigyúlt, 
de kifáradt legénységével m ár nem m ehetett oda, s m inthogy 
reggel arról értesült, hogy a lázadók Vincz felé húzódtak, a 
S trigy  és M aros-vonal védelm ére visszahúzódott Szászvárosra.
«A körülm ények igazán aggasztók, fo ly tatja K arp  jelentését, 
m egyei tisztviselőt sehol sem lehet látni, elegendő kenyérről 
és takarm ányról nincs gondoskodva, a szállítás Déváról a 
rossz u tak  m iatt majdnem lehetetlen. A  parasztság lázadása 
általános lett, és én attól tartok, hogy pár nap múlva H u- 
nyadm egyének m inden nemesi udvara ham uban lesz. A  fog­
lyok vallom ása szerint a lázadás czélja a földesurak által 
szenvedett elnyom atás m egboszúlása és anyagi jólét szer­
zése ; azért vonóinak faluról falura, gyújtanak  és rabolnak. 
Szándékom  H unyadon, D éván és H átszegen állást foglalni s 
innét kisebb csapatokat a vidéki községek biztosítására szét- 
küldeni».
Sztojanics novem ber 8-iki kelettel szintén a lázadás 
okairól te tt jelentést, kiem elve, hogy a lázadás tervszerűen, 
az értelm iség befolyása m ellett, s a rom án származású m e­
gyei tisztviselőknek is tudtával készíttetett elő. Ez á llításá­
nak  bizonyítására fölhozza, hogy bizonyos P app  László, a 
szacsali pópa fia, kevéssel a mozgalom kitörése előtt m in­
den ingóságát D évára hozatta Zarándból, hol m int főbíró 
m űködött. H asonlóan cselekedett a hon doli vicarius is, ki 
ingóságaival Szebenbe m enekült, hol háza van.
November hó io-én K arp  jelentéseire válaszolva a fő- 
hadparancsnokság, m indenekelőtt a fölötti sajnála tának  ad 
kifejezést, hogy a katonaság  te ttleg  volt kénytelen  föllépni 
a lázadók ellen, de mivel csak a körülm ények által valóban 
kényszerítve te tte  ezt, helyesléssel veszi tudom ásul, s a csa­
patokat k ita rtásu k ért m egdicséri. U tasítta tik  K arp , hogy 
m ihelyt V ajda-H unyad környékén a nyugalom  helyreállott, 
csapataival haladéktalanul oda indúljon, hol jelenlétére leg­
nagyobb szükség van ; végül m ég értesíttetik , hogy B rucken- 
thal M ihály főkormányszéki tanácsos a békés k iegyenlítés 
m egkísérlése végett D évára küldetett, igyekezzék tehát neki 
m indenben keze ügyére lenni.
A  Gubernium csakugyan novem ber 8-án kelt rendele­
tével B ruckenthal M ihály tanácsost kinevezi a m aga bizto­
sává, következő i o pontban adva meg u ta s ítá sa it: i . F ő ­
gondja legyen mindazon eszközöket alkalm azni, m elyek a 
k itö rt zavarok vérontás nélküli lecsendesítésére vezethetnek;
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lehetőleg  kím élje a félrevezetett együgyű em bereket. 2, Biz­
tos tá jékoztatást szerezzen m agának a különféle fölkelő csa­
patok  számáról s azok vezetőiről ; a mozgalom okairól, az 
okozott k á ro k ró l; a lázadók további te rv e irő l; hogy minél 
m egbízhatóbb ada tokat nyerjen,' szükséges lesz alkalm as 
egyéneket előnyös Ígéretek m ellett zsoldjába fogadni. 3. M el­
léje adatik  a görög-keleti püspök, — N ikitich Gedeon, — ki 
a  főesperesek és pópák segélyével fogja népét békére bírni, 
a mi a papságnak  a népre gyakoro lt nagy  befolyásánál 
fogva nem lesz eredm énytelen. 3. H a  ezen, vagy más módon 
a  mozgalom békés úton lecsillap ítta to tt, ra jta  legyen, hogy 
a bu jtogatók kézre kerüljenek, e végből azok elfogatására 
20— 50, sőt több arany ju ta lm at is tűzhet ki, s ez alkalom ­
mal nem csak a kézrekerítőknek, hanem  a többi lázadóknak 
is, ha bujtogatók  nem voltak, kegyelm et ígérhet, m elyet a 
G ubernium  ki fog eszközölni ő fölségénél. 5. A  katonaság 
u tasítva van, a lázadók felől szerzett m indennem ű értesülé­
seit vele közölni, úgy szintén ő is közöl m indent a katona­
sággal, a mi tudom ására jut. 6. A  kik a lázadók közül 
elfogatnak, különösen ha bujtogatók, hallgattassanak  ki, s 
azután m egbüntetés végett a legközelebbi hatóságnak  adas­
sanak  át. 7. H a  az in téseknek és figyelm eztetéseknek kellő 
eredm énye nem lenne, a népzavargás nem csillapulna, és 
szükségessé válnék a katonaság  tettleges b eavatkozása: 
semmi mást ne tegyen, csak azon helyeket jelölje meg, 
m elyeken a katonaság  fellépését szükségesnek tartja. Ebből 
következik 8., hogy a katonai vonal elé m ennie nem szük­
séges, személyes biztonságára pedig egy 20 em berből álló 
szakasz adatik  melléje, m ely m indenütt fogja kisérni. 9. Mi­
vel olyan esetek is fordúlhatnak elő, m elyek gyors elinté­
zést igényelnek, felhatalm aztatik  saját belátása szerint eljárni, 
mi végből u tasítva lettek  H unyad-, Fehér- és Szebenmegyék, 
valam int Szászvárosszék tisztviselői, hogy m indenben segé­
lyére legyenek. 10. M indenről részletes je len tést terjeszszen 
fel a Guberniumhoz.
A főkorm ányszék novem ber 9-én kelt átira tában  azon 
kérdést intézi a főparancsnoksághoz, hogy m iután a lázadó 
oláhok mozgalma napról-napra nagyobb m érveket ölt, úgy,
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hogy egész E rdély  lángba borításától lehet tartan i, s m iután 
m inden  veszélyeztetett helyre elegendő számú katonaságot 
k ü lden i alig  lehetne, nem volna-e czélszerü a nem esség fel- 
fegyvérzését elrendelni, hogy ez a katonasággal együttesen 
m űködjék a lázadás elfojtásában. A  hadparancsnokság novem ­
ber io-iki válaszában azon m eggyőződésének ad kifejezést, 
hogy jelenleg, midőn egym ással annyira ellenkező jelentések 
érkeznek be a lázongó m ozgalm akról, s midőn több lázadó 
csapat a katonaság  által m ár tényleg szétszóratott, a nem es­
ség felfegyverzésére nincs elég ok, ennek szüksége egy­
ham ar nem is fog b eá llan i; — de a m ennyiben a csapatok 
szétszórt táborozása ném ely helységek gyors megsegélyezé- 
sé t lehetetlenné tenné, a Gubernium  ilyen esetekben bölcs 
belátása szerint a nem esi felkelést elrendelheti addig, míg a 
katonaság  oda é rk eze tt; a főhadparancsnokság azt hiszi k ü ­
lönben, hogy legczélszerűbb volna a nem esség figyelm ét oda­
irányozni, hogy a lázadók m ozdulatait figyelemmel kisérjék, 
észleleteikről alapos és m egbízható jelentéseket tegyenek, 
ekkén t a lázadás valódi okai könnyebben kideríttetvén, 
annak  békés lecsendesítése inkább volna eszközölhető. íg y  
ír a General-Com m ando novem ber hó 10-én, tehát akkor, 
m időn már saját csapatparancsnokai többszörösen jelen tették  
a lázadók folytonos e lőnyom ulását; a békés kiegyenlítésben 
rem énykedik akkor, midőn m aga K arp  alezredes is fönebb 
em lített jelentésében kiemeli, hogy a lázadók kim életes elbá­
nást nem érdem elnek.
Épen oly érdekes m int tanúságos még a főhadparancs- 
nokságnak a bécsi főhaditanácshoz intézett s novem ber 12-én 
kelt következő je len té se : A  csapatparancsnokok utasítva 
lettek , hogy a lázadókat, kik közt sok elcsábított van, sokan 
pedig csak úgy csatlakoztak hozzájok, hogy javaik  elkobzá­
sával s m egöletéssel le ttek  fenyegetve, szépszerével bírják 
arra, hogy falvaikba térjenek vissza; és ha ennek daczára a 
katonaság  a lázadók által m egtám adtatnék, ez esetben se 
lépjék át az önvédelem h a tá ra it ; ez eljárás annyival inkább 
szükséges, m ert, m iként Sztojanics őrnagy jelentéséből k itű ­
nik, a hunyadm egyei continua tábla 44 elfogott szerencsétlent 
m inden behatóbb vizsgálat nélkül halálra Ítélt és kivégezte­
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te tt. Ilyen eljárás m ellett attól lehet tartani, hogy a kedélyek 
még inkább elm érgesednek, s egy, az egész országra k ite r­
jedő lázadássá fajulnak, azért u tasítandó volna a Gubernium , 
hogy a törvényhatóságok önhatalm i eljárásának  gáta t vessen, 
s a zendülők ellenében a büntetési jogo t m agának ta rtsa  
fenn, ellenkező esetben el van határozva a főhadparancsnok- 
ság a csapatparancsnokoknak  m eghagyni, hogy foglyaikat a 
politikai hatóságnak  többé át ne szolgáltassák, hanem  addig 
ta rtsák  katonai őrizet alatt, m íg legfelsőbb helyről m ásnem ű 
u tasítás nem érkezik. A  m egszorúlt m egyék részéről a főhad- 
parancsnoksághoz azon kérés is in téztetett, hogy a B ánság­
ból, A radból és B iharból is vonassanak össze csapatok a 
lázongás sz ínhelyén ; mire kérelm ezők innét azon választ nyer­
ték, hogy a lázadás m ég nem oly általános jellegű, hogy ily 
nagym érvű intézkedések m egtétele szükségeltetnék, annyival 
kevésbbé, m ert nem lehet azt állítani, hogy a főhadparancs- 
nokság által eddigelé te tt intézkedések a lázadás elnyom á­
sára elégtelenek volnának. A  B ánátban és M agyarország 
szomszédos várm egyéiben elhelyezett csapatok leginkább lo­
vasok, ezeket pedig hegyi vidéken nem  igen lehet használni,, 
azonkívül a főhadparancsnokság sem fog elm ulasztani sem ­
mit, mi a nyugalom  helyreállítására szükséges lesz ; különösen 
m egtéte te tt m inden intézkedés a k incstári bányák  és m ás­
nemű birtokok biztosítására; így Zalathnán és V ajda-H unya- 
don elégséges számú őrségek v an n ak ; Pfefferkorn figyelme 
fölhivatott a m arosportusi sóbányákra; m inden kincstári sóhi­
vatal kért ugyan katonai fedezetet, de ezen kérés a k a to n a­
ság teljes szétforgácsolása nélkül nem volt teljesíthető, de 
nem is szükséges, m ert a főhadparancsnokság törekvése az 
egészet általánosságban megvédeni, a miből az egyes részek 
biztonsága is önkényt következik. Ez a nagy-szebeni hadpa­
rancsnokságnak, illetőleg br. P reiss Ferencznek, famosus je ­
lentése. Egy a polgári hatóságokkal ellenséges viszonyban 
élő, a m agyar nem ességet gyűlölő, elbizakodott em bernek 
jelentése, ki, habár m egtiltja is a  katonaságnak  a fegyver 
használatát a lázadók ellen, azon esetben, ha a lázadás tovább 
találna terjedni, a hunyadm egyei continua táb lá t denunciáljav 
m ely 44, fegyverrel kezében elfogott közbékeháborítót rö g -
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tönbiróságilag  halálra ítélt és k iv ég ez te te tt; különben hogy 
Preiss Ferencz hadparancsnokró l II. József császár sem Ítélt 
m ásképen, arról bizonyságot tesz a föhaditanácsnak e jelen­
tésre Bécsben novem ber hó 19-én kelt s H adik  által aláírt 
v á la sza : M iként a főhaditanács október 8-án kelt leiratában 
m ár kifejezte a fölötti rosszallását, hogy a jobbágyok h a tá r­
őri szolgálatra íra tnak  össze, úgy ő felsége is értésére ad ta 
a főhaditanácsnak, hogy a hadparancsnokság  ez ügyben vas­
tag  h ibát követett el (sich sehr verstossen hat), midőn m eg­
parancso lta  a határőri szolgálatra jelentkezők összeírását, és 
hogy az ő felsége által kiadott érthető (klar) parancsok 
teljesítése a Gubernium m al fo ly tato tt levelezés m iatt elhúzó­
dott, a m egrendelt intézkedések nem foganatosítattak  azonnal, 
és hogy a hadparancsnokság egyáltalán  czélszerűtlenül já rt 
el. O felsége határozottan  kívánja, hogy ezen legm agasabb 
rosszalása a hadparancsnokságnak  tudom ására hozassák, uta- 
sítta tván  egyúttal, hogy a felsőbb rendeleteket jövőben pon­
tosan teljesítse.
Az erdélyi had parancsnoknak  Nagy-Szebenben novem ber 
hó 30-án kelt védekezését, m int több tek intetben érdekes ok­
m ányt egész terjedelm ében fogom bem utatni: A  f. hó 19-én kelt 
rendeletben  értésem re ado tt legm agasabb rosszalást alattvalói 
hódolattal fogadva egyúttal engedelm et kérek annak kijelenté­
sére, hogy ném ely erdélyi oláh jobbágyok lázadását nem a n e­
kem felrótt vastag  hiba idézte elő, hanem  leginkább onnét 
eredt, hogy a földesurak alattvaló ikat rendkívüli módon el­
nyom ták. A hunyadm egyei és hátszegvidéki jobbágyok össze­
írása nem rendelte te tt el, s nem is lön foganatosítva, és mégis 
ezek a többiekkel egyidejűleg lázadtak fel, s jelentkeztek 
földesuraik elleni panaszaikkal az első oláh határőrezred 
tisztjeinél. A  jobbágyok elnyom atása a nem esség által régibb 
keletű, s á ltalánosan tudva van, mily kem ény bánásm ódban 
részesült legtöbb vidéken a földnépe, úgy, hogy a lázadás 
k itö rését előre lehete tt látni. E ltek in tve e tárgyban  te tt több­
nemű fölterjesztéseim től, csak azon jelentésre hivatkozom, 
m elyet a m últ évben terjesztettem  fel a főhaditanács elé, 
kiem elve a veszélyt, mely a fejedelem re és országra hárulhat 
a kitörendő lázadás által, m egjelölve egyszersm ind azon m ó­
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dókat is, m elyek segélyével e veszély elhárítható  lenne. Is ­
m erve a dolgok állását, alattvalói hűségem ből kifolyó köte- 
leségem nek tarto ttam  a mozgalom okait ku ta tta tn i (nachspüren 
zu lassen). E nnek  folytán azonnal értesítettem  a főkorm ány­
széket, s ennek kívánságára egy polgári és katonai vegyes 
bizottság küldetett ki az ügyállás m egvizsgálására. Ez a lka­
lommal a polgári hatóság  egy tollvonással a jobbágyok p a ­
naszait legnagyobb részben alap ta lanoknak  nyilvánította, 
m ásrészről pedig oly részrehajlással já rt el, hogy K allyany  
főhadnagy az I. oláh határőrezredtől, az igaztalanságok lá t­
tá ra  k ilépett a bizottságból. A  következm ények, m iként be­
terjesztett jelentéseim ből is kivehető, aggodalm aim at igazolták. 
S  m inthogy a lázadás egyedüli okául a jobbágyok elnyom a­
tásá t tartom , a főkorm ányszéknek többnem ü m ódokat a ján ­
lottam , m elyek azonban figyelembe nem vétettek, s a job­
bágyok  állapota m aradt a régi. A  polgári hatóság még csak 
anny i fáradságot sem vett m ag án ak , hogy a jobbágyok 
hangu latá t tanulm ányozza, s a közelgő vihar k itörését előleges 
in tézkedések által m eghiúsítsa. A  G ubernium  határozottan 
tudta, hogy a kért századok m enetkészen állanak, de a helyett, 
hogy a helyeket kijelölje, m elyekre a századok indítandók 
le ttek  volna, közölte velem K oszta főkorm ányszéki titk á r 
abbeli jelentését, hogy a mozgalom teljesen lecsendesedett, 
sem m i em lítést sem téve a csapatokról, nem is sejtve, hogy 
a tűz k itörőben van, m íg az lángokban ki nem tö rt;  s ezáltal 
bizonyságot te tt arról, hogy nem bír tudom ással arról, a mi 
a m egyékben történik . A viszonyok ism eretének ezen h iányá­
ból szárm azott az, hogy a m ozgósított csapatok ideje-korán 
ú tnak  nem ind ítta ttak , s a katonaság  a tűz k itörését nem 
akadályozhatta  meg. Jelenleg minden intézkedés a legm aga­
sabb parancs értelm ében van m egtéve, s én kötelességszerüen 
nem mulasztandom  el időről-időre a szükséges jelen téseket 
fölterjeszteni. L ehetetlen  ugyan a mozgalom tövére ju tnom  
{auf den G rund schauen), m ert a gubernium nak nagyon is 
érdekében áll a katonaságot távol tartan i , s azért a két 
alezredes K arp  és Schultz, kik pedig a jelen viszonyok közt 
nagyon hasznos szolgálatokat tettek , s k iknek az. egész ország 
hálával van lekötelezve, a gubernium  részéről gyanúsítások-
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n a k  vannak  kitéve, s eltávolításuk m iatt lépések is té te ttek  
a fökorm ányszék részéről. A  polgári hatóság  semmit sem 
gyűlöl jobban, m int a katonai beavatkozást, mivel ezáltal a lkal­
m at nyer a katonaság  m agának a jobbágyok elnyom atásáról 
m eggyőződést szerezni, s azért m indenféle m esterfogásokkal 
«1 is távo lítta tik  a katonaság  az ilyen vizsgálatoktól és k ihall­
gatásoktól. H allom ás szerint a birtokosok közöl is sokan 
óhajtják az úrbériség  behozatalát, nyilvános bizonyítéka ez 
annak, hogy a  jobbágyok  elleni visszaélések m egszüntetésének 
elm ulasztása okozta első sorban a lázadás kitörését. A foglyok 
vallom ásából sem vagyok képes a m ozgalom okaira vonat­
kozó alapos értesüléseket nyerni, m ert a főkorm ányszék nagy  
óvatosan m egrendelte, hogy a foglyok á tadassanak  a polgári 
hatóságoknak , m elyek azután rögtönbirósági eljárással k ivé­
geztetik  azokat, m ielőtt a földesurakat terhelő vallom ásokat 
tehetnének. M indezek előadása u tán  még csak azon alázatos 
kéréssel járulok a főhaditanács elé, hogy ezen jelentésem et ő 
felsége legm agasabb kezeibe ju tta tn i szíveskedjék.
Egy vízbe haló em ber k ap k o d á sa i; gyanúsítja, vádolja 
a b irtokos osztályt, a főkorm ányszéket, csakhogy önm agáról 
e lhárítsa  a felelősséget, mely ezen védekezés daczára is ón­
súly lyal nehezedett br. P reiss Ferencz hadparancsnok vállaira ; 
k inek hitele és állása ez időtájban m ár m eglehetősen meg 
volt ingatva, úgy, hogy m inden fölterjesztései a védekezés 
jellegével bírnak. íg y  novem ber 20-ról azt írja P reiss a fő­
haditanácsnak, hogy vannak  ugyan nagyszám ú em berek, kik 
a k a tonaság  eljárásával nincsenek m egelégedve, ám bár ő a 
mozgalom elfojtására m inden lehetőt elkövet, de a csapatok 
a rossz ú tak  m iatt nem  lehetnek m indig h e ly i t ; az összecso- 
portosú lt elégületlenekkel m int ő felsége alattvalóival azért 
bán ik  szelídebb módon, m ert nem lehet annyi em bert egy 
előítélet m iatt ágyúkkal és karddal kiirtani, am int ezt a gu ­
bernium  és a m egyei hatóságok kívánják, m ert ezáltal siet­
te tn é  az ország pusztulását, növelné a m agyar nem esség 
elleni gyűlöletet. V égül, ism ételten hangsúlyozza, hogy a 
m agyarországi ezredek behozatala még nem szükséges. A  föl- 
terjesztés utolsó pontjának azonban nem volt . eredm énye, 
m ert a főhaditanács még novem ber 12-én kelt rendeletével a
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de V ins és W ü rten b erg  ezredeket E rdélybe küldte, m eghagy­
ván a N agy-V áradon állomásozó Sturm  — és a Tem esváron 
parancsnokoló K oppenzollern tábornokoknak, hogy a rend 
helyreállításában  közrem űködjenek.
Azon szigorú legfelsőbb leíratok és haditanácsi rende­
letek , m elyeket bem utatni volt alkalm am , ném ileg m egváltoz­
tatták  az erdélyi hadparancsnokság  eljárását a lázadókkal 
szemben s ám bár Preiss Ferencz «ő felsége félrevezetett 
alattvaló inak  lehető kímélését», k ik  pedig a működő csapat­
parancsnokok jelentései szerint sem érdem eltek semmi kimé- 
letet, továbbra is szerette volna keresztül vitetni, ezutáni 
rendeletéi általán  m égis szigorúbb eljárást parancsolnak. 
A katonaság  kim életes fellépése m egterm etté ugyan keserű 
gyüm ölcseit; a kis szikrából, m iként H unyadm egye előre 
m egm ondotta, nagy láng  lett, mely a lehető legrövidebb idő 
a la tt e lboríto tta a zarándi ré szek e t, H u n y a d -, A lsó-Fehér- 
és T ordam egyéket egészen, K olozsm egyét részben, A radm e- 
gyében a tótváradi já r á s t ; egész E rdély t s a szomszédos 
m agyarországi m egyéket pedig  állandó félelem ben s re tte ­
gésben ta rto tta .
Az akkori viszonyok m egvilágítására nem lesz egészen 
érdeknélküli egy pár levélnek bem utatása, m elyeket g ró f 
K uun Géza m arosném etii levéltárában ta lá ltam ; m indkettő 
gró f K orn is Zsigmondhoz van intézve. Az első kelt Nagy- 
Szebenben io-ik novem bris 1784-ben s így hangzik : «Drága, 
K edves Bátyám  u ra m ! Tudom , tud tára vagyon K. Bátyám  
uram nak is a parasztok felzúdulása, de ta lán  nem annyira, 
m int a dolog m agában van, kivántam  azért ezen levelem 
által bővebben a dolgot (mely valójában nem csekély) 
Bátyám  uram nak tu d tá ra  adni. Az dolog, m ely hazánkban 
m ég nem h alla tta to tt az, hogy az oláh parasztság egybecsa­
tolván m agát H átszegbe, erre kifelé indult hazánknak rom ­
lására, m ert valahol járnak , égetnek, pusztítanak és ö ln e k ; 
úgy m egégették Brádot, Sólymost, Csórát, a hol m indig a 
nem esség veszedelm ére járnak , m ost sok nem eseknek élete­
ket vették, kik közöl Csiszár u ra t feleségével, apjával életé­
től m egfosztották. M ár a mi uraság arra  volt, m ind bejöttek, 
u. m. a Gyulai generálisok, Bornemissza, Nalácziék, Bethlen
G ergelyék, U rbányiék  és más nem esek. Bátyám  uram  is 
azért tudván a veszedelm et, kérjük m ind atyafiakul, vigyáz­
zon m agára, és bizonyos helyre menne, a hol m inden vesze­
delm en kívül volna, és Szt.-Benedekre is rendelést tenne, a 
mint magfam is m egírtam  a káplánnak, hogy holm i levele­
ket és holmi jobb p o rtékákat a bo ltba levinnének s beva­
kolván ajtaját, a tüztől védelmezve lennének. Bízunk m ég is, 
hogy az Isten  nem  sokára m egvigasztal, m ert m ár D évánál 
a nem esek felfegyverkezvén m agukat, három szor nékie állot- 
lak, felesen elfogtak s m egöltek belölök, s azonkívül a 
lim itaneusok 8o-at m eglőttek, 40-et e lfogtak s azokat a 
M arosba ugratták . Az itteni atyafiak atyafiságosan tisztelik 
B átyám  u ra m a t; én m agam at tapasztalt atyafiságába aján­
lom és m aradok B átyám  uram nak igaz szívű öcscse K ornis 
Imre.» — A  másik levél, m ely kelt Beszterczén 12-ik no- 
vembris 1784., így hangzik: «Kedves Édes Bátyám  Uram ! 
A lig nyugodtam  ki m agam at ide megérkezésem  után, és im­
m ár ism ét m ennem  kell, m ert tegnap  vettünk a General- 
Com m andótól egy parancsolato t, hogy innen a M ájor m en­
jen  4 com pániával M aros-V ásárhely felé M edgyesre; onnan 
Szeben várm egyébe a feltám adott parasztok e lle n ; holnap 
reggel indulunk i s ; nem kicsi lárm át okozhatnak azok, mivel 
annyi katonaságo t küldenek ellenök: K olozsvárról is m ent 
4 com pánia. Az itt körül levő uraságok is ide Beszterczére 
szállogatnak be a m aguk védelm ezésekre; tegnap  érkeztek 
gró f Földváriék , holnap jönnek br. Bornem issza Józsefék és 
H uszár Sándorék. G róf Földvári vasárnap indult ki Szeben- 
böl és azt beszéli, hogy Szeben is im már tele vagyon ura- 
ságokkal, a parasztok pedig im m ár 8000-en együtt volnának 
Szalis vezérlése alatt, k ik  is igen nagy pusztításokat tesznek 
a helységekben. Ú gy vélem, hogy talán  Bátyám  uraim ék 
sem m aradnak  ebben a lárm ában azon a vad helyen (Zila- 
h o n ) ; ha ide találnak  bejönni, az én quartélyom on elférhet­
nek, parancsoljanak vele ; a gazdám at meg fogom kérni, hogy 
adjon helyet Bátyám  uraim éknak. Az ángyom nak csókolom  
kezeit, s ezzel m aradok Bátyám  uram nak igazszívű vére szol­
gája  K orn is Gábor.»
A  nagy-szebeni hadparancsnokság novem ber 12-én követ­
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kező rendeletet intézte a m aros-vásárhelyi várparancsnokság­
nak  : «Híre jö tt, hogy igen sok nemesi család, talán  nagyon 
is messze m enő félelemből M aros-V ásárhely re menekül. H a ez 
csakugyan így van, akkor u tasítta tik  a parancsnokság  a 
m enekülőket a legelőzékenyebben fogadni, szükség esetén 
nekik  a várban is szállást adni és élelm ezésökről gondoskodni.» 
H ason tarta lm ú rendeletet kapo tt a számos-újvári parancs­
nokság is. ím e a kis szikrából keletkezett nagy  láng  m eddig 
veti ijesztő fé n y é t!
H unyadm egyében, a m int láttuk, a mozgalom novem ber 
első napjaiban tö rt k i ; a zarándi részek elpusztítása után a 
lázadók a K aján  völgyén keresztül a M aros fővölgyébe höm ­
pölyögtek, feldúlták B ranyicskát novem ber 4-én, Sólym ost s 
a M aros balpartján  fekvő községeket a következő két napon. 
K arp  jelentése szerint 7-én fe lgyújto tták  a lázongok Dédá- 
cson a gr. Gyulai kastélyát. Szent-A ndrás, Dédács, Szent- 
György, Batiz, K őboldogfalva s több közelfekvő község 
jobbágyai D édácstól fölfelé a S trigy m entén minden nemesi 
kastély t felégettek  és kiraboltak , 8-án ugyanily  módon folyt 
a pusztítás a hátszegi völgyben. «A nyom or általános, — így 
fo ly tatja  K arp  nov. 10-én keltezett jelentését, — a parasztok 
elkeseredése földesuraik irán t oly nagy, hogy a fölgyújtott 
épületekben semmit sem hagynak  m eg épen ; a m it el nem 
vihetnek, azt összetörik ; szerencsére nem volt szél, különben 
a jobbágyok m egm aradt házai is mind ham uvá lettek  volna. 
Az útak já rha tlansága  m iatt csak lassan haladhattam , de 
sikerült mégis végső erőfeszítéssel sok nemesi udvart a pusz­
tulástól m egm entenem . M ihelyt 8-án éjfélután H átszegre 
értem , 26 székely huszárral a dobrai századból, a fölkelt 
nem ességgel és egy osztály gyalogsággal a lázadókat azonnal 
m egtám adtam  és szétszórtam. A  parasztok a H átszegre m ene­
kült nem esség k iadatását követelik, ellenkező esetben ostrom ­
mal fenyegetnek, rem ényiem  azonban, hogy 260 főnyi gyalog­
ságom m al s a 26 huszárral ellenállhatok nekik. A lázadás 
B ranyicskától lefelé a M aros völgyén szintén k itö rt M .-Illyén 
és Zámon, mely utóbbi helyen a harminczados házát felgyúj­
to tták  és kirabolták.» A  mozgalom folytonos növekedése, a 
G ubernium nak és főhadiparancsnokságnak gyakran  egymás-
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sal ellenkező tudósításai s azon körülm ény, hogy egyik fő­
hatóság a m ásikra igyekezett hárítan i a tö rtén t m ulasztásokat 
és az azokért járó  felelősséget, arra  b írta  József császárt,, 
hogy az erdélyi lázadás lecsillapítására gr, Jankovics A n ta lt 
nevezze ki király i biztossá. A  legfelsőbb kézirat, m elyet 
Szilágyi sem közöl, egész terjedelm ében így hangzik : «Gróf 
Jankovicsnak. Josephus II. stb. H ogy az A radm egyében és 
Erdélyben fölm erült zavargások alap jára lehessen jutni, leg ­
biztosabb m ódnak ta r t ju k , a vizsgálatot ez ügyben úgy 
M agyarországon, m int E rdélyben egyetlenegy, polgári és 
katonai egyénekből összeállított részrehajla tlan  b iztosságnak 
átadni. Mivel K edvességed, k inek  becsületességébe és mély 
belátásába helyezzük teljes bizalm unkat, úgyis a B ánságban 
tartózkodik , s így kéznél van, K edvességedre akarjuk ez 
ügy elin tézését ruházni, melléje adva P ap illa  tábornokot, s 
O nt e végből királyi biztosunkká nevezzük ki. K egyelm esen 
megbízzuk ennélfogva K edvességedet, hogy nevezett P ap illa  
tábornokkal együtt haladéktalanul ú tnak  induljon s mind 
azon helyekre elm enjen, m elyeken zavargások tö rtén tek , és 
pedig a M aros-völgyén m egindulva hatoljon E rdély  belsejébe,, 
fő figyelm ét a lázadás okainak pontos és legrészletesebb 
kiderítésére irányozván, mi végből kötelessége leend az elfo­
g o tt izgatókat részletesen k ih a llg a tn i; az eredm ényről, m ihelyt 
lehet a je len tést udvari canczelláriánk útján egyenesen hoz­
zánk terjeszsze fel saját vélem ényével együtt. E gyú tta l u tasít­
juk  K edvességedet, hogy ezen bizottság m indennem ű intéz­
kedéseiben a rendes hatóságok mellőzésével önállóan járjon 
el. K elt Bécsben, 1784. évi novem berhó 19-én.» Ezen legfel­
sőbb leira t s Jankovics grófnak királyi biztossá való kinevez- 
tetése a m egyei hatóságokkal is közöltetett, azon utasítással, 
hogy a biztos irán t kellő engedelm ességet tanúsítsanak  s 
neki m indenben segélyére legyenek.
Jankovics deczem ber 15-én érkezett D évára b iztostár­
sával, P ap illa  tábornokkal együtt. A  királyi biztos a Déván 
ta lá lt m integy 200 oláh rabot három  osztályba sorozva, 
azoknak vallatásával foglalkozott s a zendülés okait k ipuha­
tolni ig y ek eze tt; a lázadók közöl a kisebb bűnösöket kom oly 
intés m ellett, hogy m agukat csendesen viseljék, haza bocsá-
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tó ttá . — A M aros m elletti helységek lakosait pópáikkal 
együ tt m aga elé rendelte, bűnös m erényletükért őket m eg­
fedte, s azon intéssel, hogy otthonn m agukat békésen visel­
jék, eleresztette. «így bánik  a néppel» m ondja gró f Janko- 
vics jelentésében, «de a nem esekkel s m ágnásokkal szemben 
nehéz állása s igen sok baja van. Számos özvegyek férjeik 
és gyerm ekeik erőszakos halálá t sírva panaszolják ; a nem e­
sek és m ágnások pedig, k ik  a gyújtogatás és rablás követ­
keztében nagy  Ínségre ju to ttak , mély fájdalom ban vannak, 
keservesen panaszkodnak, káraik  m egtérítéséért s a gonosz­
tevők példás m egbüntetéséért esedeznek.» (Szilágyi.) Gróf 
Jankovics m űködését D éván bevégezve, 1785. január hó 6-án 
indult G yulafehérvárra, az időközben oda szállított lázadó­
vezérek k ihallgatását és elítéltetését. eszközlendő.
Novem ber vége felé úgy a polgári m int a katonai ható ­
ság erélyesebb lépéseket te tt a lázadás végleges elnyom á­
sára. Br. P reiss Ferencz, G eneral der A rtillerie, szebeni h ad ­
parancsnok, ki békéltető  rendszeréhez szívósan ragaszkodott, 
s ki Schulzot a lázadókkal való további alkudozásra u tasí­
to tta , m elynek következm énye volt a krakói találkozás s a 
lázadóktól, ille tő leg  azoknak ottani kapitányától K loskától 
á tvett s Szebenbe vitt famosus békepontok, állásától elmoz- 
d í t ta to t t ; helyébe g ró f Fabris Dom okos (Feldzeugm eister 
D om inik de Fabris, Conte di Cassano) neveztetett ki szebeni 
hadparancsnokká, ki 1784. évi deczember 13-án foglalta el új 
állását. A  m ásik személyi változás az volt, hogy br. B or­
nemissza János, H unyadm egye főispánja, ki az okm ányok 
tanúsága szerint a mozgalom a la tt kötelességét m eglehetős 
lanyhán  teljesítette , s ki a császár legfőbb kézirata szerint 
nem b írt elég szellemi képességgel fontos tisztének betö lté­
sére, állásától elm ozdíttatott deczem ber végével, ám bár január 
első napjaiban is több megyei fölterjesztést m int főispán írt 
alá. Br. Bornem issza főispáni fizetését m egtartva, szolgálati 
éveinek megfelelő ranggal beosztato tt a k irályi táblához, 
H unyadm egyében pedig B ruckenthal M ihály neveztetett ki 
főispáni helytartóvá.
Nem m ellőzhetem hallgatással lichtensteini Schulz szé­
kely huszáralezredes békealkudozásait a fölkelőkkel, különö-
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sen nem a krakói találkozást, m elynek egyes jelenetei, de 
különösen az, hogy Schultz a lázadók keresztjét m egcsókolta, 
későbbi történetíró inknál különféle m agyarázatokra szolgál­
ta ttak  alkalm at. Schultz novem ber hó 14-én N agy-Szebenben 
keltezve terjeszti be a hadparancsnokságnak  jelentését, m ely 
rövid kivonatban így h an g z ik : a m agyar nem esség bizton­
sága, úgy m int a további vérontás kikerülése b írták  őt arra, 
hogy a lázadók egy főbb csapatját fe lk e resse , m egtudandó 
annak  kapitányaitó l, mi b írta  őket e rendzavarásokra s minő 
czéljaik vannak. Ezért megbízta Propst székely huszár-főhad­
nagyot, ki tökéletesen tud oláhul, hogy a találkozást elő­
készítse. Schultz novem ber hó 11-én a lázadók által feldúlt 
K rakó  m egm entésére sietett, de elkésve érkezett oda. M ás­
nap, 12-én, értekezett a T ibor és K rakó  közötti szőlőhegye­
ken m egtelepedett lázadók kapitányaival, K loska Juonnal és 
H óra Juonnal, a H óra Ursz fiával. Beszélgetésközben figyel­
m eztette őket, hogy te tte ik  után inkább rablóknak, gy ilko­
soknak kellene őket tartan i, m intsem  ő felsége hű a la tt­
valóinak, mire a vezérek kijelenték, hogy az ilyenek m ind 
az ő tud tuk  nélkül s akaratuk  ellenére tö rtén tek  m eg ; ők 
m indnyájan tisztességes em b erek , tolvaj közöttük nincs. 
Á tvette azután tőlök az ism ert békepontokat s fölszólította 
őket, hogy faluikba térjenek vissza, a fegyvereket letéve, 
békességesen viseljék m agukat, m ert csak így lehet kilátásuk 
arra, hogy feltételeik te lje s íte tn i fognak. A  vezérek ezt m eg­
ígérték, sőt a táboruk előtt hordoztatni szokott keresztre m eg 
is esk ü d tek ; Schultz annak jeléül, hogy esküjöket elfogadta, 
m aga is m egcsókolta a keresztet, Ígérve, hogy a választ leg ­
későbben 19-én fogja nekik Topánfalván átadni. K loska 
elválásuk előtt még azzal fenyegetőzött, hogy ha ezen ügy 
gyorsan s az ő kivánatuk szerint nem fog elintéztetni, akkor 
egész rettenetességökben fognak fellépni, eddigi eljárásuk 
m ég m indig nagyon kím életes volt.
ím e egy katona, a ki politikai m issióra vállalkozik, a 
ki karddal kezében, m ódokat keres, m int lehetne a vérontást 
kikerülni, s a ki -annyira naiv, hogy nem csak elhiszi a láza­
dóknak, hogy ők nem gyújtogatok  és gyilkosok, s hogy
A hunyádm egyéi tört. és rég. társ. évkönyve. b
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eddigi fellépésük nagyon kím életes volt, de ezt még hivata­
los jelentésében is felemlíti.
A  hadparancsnokság nov. 15-én a Guberniumhoz á tte tte  
a  Schultz je len tését a lázadók békeföltételeivel együtt, azon 
aján la ttal, hogy a további vérengzéseknek a kívánságok 
lehető teljesítésével lehetne, sőt kellene véget vetni. A  Schultz 
nak  beterjesztett békeföltételek tudvalevőleg a következők: 
hogy a jobbágyság  alól fö lszabad íttassanak ; a katonák  közé 
besoroztassanak s azon elitéit oláhok szabadon bocsáttassa­
nak, k ik  a gáldi börtönben fogva tarta tnak . Ezen békepon­
tok tó l lényegesen külöm böznek azok, m elyeket a zarándi 
lázadók H unyadm egye rendei elé terjesztettek, s m elyeket 
itt felsorolni szintén nem lesz érdek nélkü li: 1. hogy a nemes 
várm egye m inden possessoratusaival a kereszt alá esküdjék 
(t. i. oláh vallásra térjen) m inden m agzatjaival e g y ü t t ; 
2. hogy  nem esség többet ne legyen, hanem  a ki hol kaphat 
király i szolgálatot, abból é lje n ; 3. hogy a nemes possessorok 
a  nemesi jószágból lábukat végképen k ihúzzák ; 4. hogy épen 
olyan adófizetők legyenek, m int a közcontribuens népek; 
5. hogy a nemesi földek a köznépek között felséges császá­
runk  parancsolatja szerint felosztassanak.
A G ubernium  novem ber 16-án kelt válaszában hibáz­
ta tja  a Schultz eljárását, m ert nem méltó, és legkárosabb 
következm ényű a közrend ellen fegyverkezett lázadókkal 
addig alkudozásba bocsá tkozn i, m íg fegyvereiket le nem 
te tték . A  kivánatok 1. és 2. pontja  törvény által lévén sza­
bályozva, ebben a Gubernium  sem m it sem te h e t ; a foglyok 
szabadonbocsátása ő felsége kegyelm étől függ ; a tisztvise­
lők visszaéléséről szóló panaszok julius 17-én a Gubernium- 
tól m egvizsgálva, ő felsége elé terjesztettek , azóta pedig 
újabb panaszok nem  m erültek fel. U gyancsak a Gubernium  
nov. 21-ki kelettel értesíti a hadparancsnokságot, hogy a 
lázadók akár hódolnak meg, akár nem, semmi kím életben 
nem  részesítendők, míg 1. m inden elrab ló it holm it vissza 
nem  adnak, 2. fegyvereiket le nem teszik, 3. az izgatókat 
ki nem adják, s 4. községenként kezeseket nem állítanak.
A  hadparancsnokság a je len tést nov. 16-án a bécsi 
főhaditanácsnak terjesztette fel az időközben m egérkezett
-guberniumi válaszszal együtt. E  fölterjesztésben kiem eltetik, 
hogy a lázadók Schultznak te tt igéretökhöz híven, csakugyan 
visszatértek falu ikba; H átszeg és H unyad vidéke K arp  al­
ezredes tap in tatos eljárása következtében egészen lecsönde­
sült ; a határőrök  m indenütt m egbízhatók ; a m arosm enti 
községeket O tth alezredes csillapította l e ; a nyugalom  te l­
jesen visszatérőben van, ekként tehát, s ezzel végződik a 
felterjesztés, m int az eredm ény m utatja, helyesnek és czél- 
szerűnek bizonyúlt be a hadparancsnokság békéltető  el­
járása.
Pfefferkorn tábornok novem ber 16-ról jelenti a főhad- 
parancsnokságnak, hogy az enyed-, torda- és kolozsvár- 
vidéki, úgyszintén a hunyadm egyei nem esség fegyverkezik s 
a parasztság elnyom ására csoportosú l; nevezetesen H unyad- 
m egyében br. Bornemissza főispán jelentése szerint a fölkelt 
nem esek száma m integy 400; félni lehet, hogy a paraszt­
lázadásból nemesi fölkelés lesz. A  hadparancsnokság e je len ­
tés folytán kérdést intéz a főkormányszékhez, vájjon a ne­
m esség fölfegyverzése elrendeltetett-e, kifejezést adva egy­
ú ttal abbeli aggodalm ának, hogy ebből könnyen nemesi 
fölkelés szárm azhatik. A  főkorm ányszék nov. 18-ról azt 
válaszolja, hogy a nem esség fölfegyverzése nem rendeltetett 
ugyan el, de ha ez mégis itt-o tt m egtörtént, egyáltalán n in­
csen ok a nemesség, fellázadásától tartani, m ert az nagyon 
term észetes, hogy a nem esség életének és vagyonának biz­
tosítása végett fegyverhez nyúl és csoportosúl, m iután a 
távolabbi helyeken elhelyezett katonaság  a m egtám adottak­
nak a rossz u tak  m iatt idejekorán segélyt nyújtani nem 
képes. U gyancsak a főkormányszék nov. 21-iki kelettel 
értesíti a hadparancsnokságot, hogy a lázadók akár hódol­
nak meg, akár nem, semmi kím életben sem részesítendők 
m indaddig, míg a) minden elrabolt holm it vissza nem  ad­
nak, b) fegyvereiket le nem teszik, c) az izgatókat ki nem 
adják és d) községenkint kezeseket nem állítanak. Schultz 
azonközben a lázadóknak K rakóban  te tt ígéretéhez képest 
nov. 19-én A brudbányára érkezett, s nov. 21-én találkozott 
is Topánfalván H ó rá v a l, K loskával s az o ttani községek 
-elöljáróival, de ezen m ásodik békéltetési kísérlete is meg-
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hiusúlt, m iután a lázadóktól fegyvereiknek és vezéreiknek 
k iadatását kivánta.
Brucken thal M ihály Szászsebesen nov. 22-ről jelenti a 
főkorm ányszéknek, hogy a Zarándban k itö rt zavargások oká­
nak kipuhatolására s a kedélyek lehető lecsendesítésére álta la  
k ikü ldö tt M olnár János szemorvostól értesült, hogy Brádon 
tizenkilencz nemesi nő és gyerm ek van a lázadók kezei közt 
ezen foglyoknak haladéktalan  m egm entése annál szüksége­
sebb, m ert attól lehet félni, hogy a lázadók ellen foganato­
sítandó erélyes fellépés ezeket az árta tlanok  legyilkolására 
fogná bírni. U gyancsak  22-ről Pfefferkorn is felterjeszti Schultz 
jelentését a békekisérletek  m eghiúsultáról, s azt kérdi a had ­
parancsnokságtól, hogy hát m ég most sem szabad-e a lázadó­
k at erélyesen m egtám adni, k ikkel többé alkudozni nem lehet, 
s kik csak fegyverrel kényszeríthetők engedelm ességre. M el­
lékelve felterjeszti R ichard  kapitány  jelentését, mely szerint 
a felkelők egy csapata Boicza, N agy-Á g és Csertés ellen 
indúlt volna m eg; Boiczán van ugyan  egy káp lár 12 em ber­
rel, de a többi helyen nincs őrség. M eghagyato tt ennélfogva 
Stojanics őrnagynak, hogy kellő számú gyalog- és lovas csa­
pa to k at küldjön Brádra, azon utasítással, hogy a nevezett 
bányahelyeket esetleges tám adások ellen megvédjék, s hogy 
a Déva és H alm ágy közötti közlekedést nyitva tartsák . De 
Stojanics nem te tt eleget ezen re n d e le tn ek ; nem gondosko­
dott a bányahelyek  védelméről, m ert Bukovai bányatiszt 
Boiczán nov. 29. sürgősen k ér katonai fedezetet, m ert a vi­
déken naponkin t több és több elégületlen gyűl össze, s őket, 
t. i. a bányászokat hallálal fen y eg e tik ; de a közlekedést sem 
ta rto tta  ny itva: K lestinszky alezredes nov. 27-én leveleket 
akart Déváról B rádra küldeni S to jan icshoz; egy káp lárt és 
négy huszárt ind íto tt útnak, kik Valisoráig el is ju to ttak , de itt 
a lázadók egy csoportja, mely épen akkor gyú jto tta  fel a 
korcsm át, útjokat állta  vasvillákkal, úgy, hogy kénytelenek 
voltak visszatérni, s ugyanaznap este 11 órakor visszakapta 
K lestinszky Déván saját leveleit. Szevesztrényi M ihály nagy- 
halm ágyi harm inczados hivatalosan utazva Dévára, Brádon a  
lázadók által elfogatott s bezáratott az őt kisérő katonákkal 
együtt, és csak a pópák közvetítésére bocsátta to tt szabadon
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az őröknek fizetendő 6 frt 45 p. kr. váltságdíj lefizetése m ellett. 
S tojanics nov. 28-án este nyom últ H alm ágy felől B rá d ra ; a 
felkelőket K ristyor felé nyom ta, hol hallom ás szerint m integy 
-9000 fölkelő lett volna Összpontosítva, az elfogott nemes 
asszonyokat és katonákat, kik m ásnap voltak kivégzendők, 
m egszabadította. R ichard  kapitánynak  Zalathnán nov. 29-én 
kelt jelentése szerint a lázadók négy főcsoportban vannak 
összpontosítva, de úgy, hogy egym ást kölcsönösen tám ogat­
hassák. A  M am aligán-völgyben vannak a ponoriak és a re ­
m eteiek ; a második csapat van Offenbányán, Lupsán és a 
körülfekvő községekben ; a harm adik csapat A lbák körül 
van megszállva, ennél van H ó ra ; végre Zarándban, K risán 
G yörgy M ihelyen vidékén van csapatával, hogy az A brud- 
bánya felé törekvő K loska Juonnal egyesüljön. Ezeket csak 
együttesen m inden oldalról és jelen tékeny  haderővel lehet 
és kell m eg tám adn i; különösen ágyukra volna nagy szükség.
Ezen m inden oldalról actiót sürgető fölterjesztések, a 
legm agasabb császári rendeletek, s végül a békéltetési k ísé r­
letek  m eghiúsulta a hadparancsnokságot is eddigi rendsze­
rének elhagyására bírta. Nov. 29-ről keltezve Pfefferkorn 
tábornoknak  következő rendelelet k ü ld e te tt: «Utasítom tábor­
nok urat, hogy az összes rendelkezésre álló csapatokkal h a ­
ladéktalanéi előnyomuljon s az ügyet a legm agasabb parancs 
értelm ében a lehető leggyorsabban fejezze be, nehogy ő fel­
sége késedelm ezéssel vádolhassa a katonaságot. A  fölkelt 
nem ességnek fegyvert és lőszert adni nem szabad ; m inden 
ez iránti kérvény egyszerűen visszautasítandó.»
E  rendeletre kom olyan m egindúlt a haj tó-vadászat a 
havasi völgyeikben összpontosúlt lázadók e llen ; az eredm ény 
nem lehetett k é te s : alig  három  hét a la tt az egésznek vége 
lön ; a fékvesztett szenvedély a szuronyok lá ttá ra  lecsendesült, 
a nemesi jószágok fölött osztozó, m indenkit oláh vallásra 
keresztelő, vérmes rem ényű és véres kezű hősök egyszerre 
ismét csendes, jám bor alattvalókká le tte k ; a kik még nov. 
21-én Schultznak feltételeket akartak  szabni, fegyvereiket 
letenni vonakodtak, s mellöket verve fönnen hangozta tták , 
hogy ők nem lázadók, köztük izgató, vezér nincs, ők m ind­
nyájan önszántukból keltek fel; azok m ost térdre hullva,
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m int m ennyei áldást fogadták a császári kegyelm et, m egne­
vezték a fő bujtogatókat, kézrekerítésüknél segédkeztek. A  kicsi 
szikrából, m elyet kezdetben elnyom ni elm ulasztottak, nagy 
tűz lett, s ezt m ost m ár nagy  áldozatokkal, nagy erőfeszí­
téssel lehete tt csak eloltani.
A  lázadók, m int fönebb említém, novem ber végével 
négy külön táborban akkén t voltak elhelyezkedve, hogy egy­
m ást kölcsönösen tá m o g a th a tták ; m agas hegyektől körülzárt 
s így nehezen hozzáférhető vö lgykatlanokba húzódtak, hol 
csak jelen tékeny  haderővel volt tanácsos rájuk ütni. Ha 
hozzáveszszük, hogy Zarándnak és A lsó-Fehérm egyének azon 
vidékei, m elyeken a lázadók állást foglaltak, még napjainkban 
is járha tlanok , hogy a katonaságnak  télvíz idején kellő szál­
lás és élelmezés h iányában kelle itt operálnia, el kell ism er­
nünk, hogy a császári hadsereg nem könnyű m unkát végzett 
akkor, midőn a H óra-lázadást elnyom ta s a főbb czinkosokat 
kézre keríte tte , a m ely nehéz, sanyarú  m unkától azonban 
m egkím éli vala m agát, ha kezdetben m indjárt a kellő erélylyel 
és tap in ta tta l lép fel, s nem pazarolja el a kedvező alkalm at 
czéltalan alkudozásokkal, félrendszabályokkal s a lázadóknak 
álhum anism usból eredő oktalan  kímélésével. Nem habozom 
kim ondani, hogy ezen eljárás felelősségének súlya és terhe 
egészen P reiss tábornokot, a nagy-szebeni hadparancsnokot 
sújtja. O felsége félrevezetett alattvalóinak lehető kím élése 
volt azon rögeszm e, melyhez Preiss a legnagyobb szívósság­
gal ragaszkodott; ennek áldozta fel a m agyar nem esség élet- 
és vagyonbiztonságát, ennek áldozta fel saját állását, ennek 
áldozta fel saját hadseregét. H ogy  a tisztek a hadparancsnok 
intentiói szerint já rtak  el, az nagyon term észetes, ez a sub­
o rd in a te  következm énye, a m int annak  következm énye volt 
az is, hogy ugyanazon tisztek, kik szerintünk vétkes m ulasz­
tást követtek el, midőn a helyett, hogy a lázadást elnyom ták 
volna, annak  csak szemlélői voltak, a drám a utolsó felvoná­
sában, a szigorúbb rendeletek  vétele u tán  mint igazi katonák 
lépnek f e l ; K ray , Stojanics, R ichard , Csépi, sőt m aga Schultz 
is dicséretre méltó buzgalm at fejtenek ki, de azért, habár a 
m ozgalm at el is fojtják, a főizgatókat kézre is kerítik , a kez­
det m ulasztásait és hibáit még sem tehetik  jóvá, nem enyész-
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te thetik  el a nyom ort és ínséget, nem adhatják  vissza az 
életnek a m eggyilkoltakat, m ert a nem esi curiák égnek me- 
redező puszta romjai, a kegyetlenül leölteknek fölhanto latlan  
sírjai m ind ezen m ulasztásoknak, ezen h ibáknak  szomorú 
köv etkezm ényei.
A  szebeni hadparancsnokság, mint lá ttuk  fönnebb, nov. 
29-én adja ki azon rendeletét, m elyben a lázadás lehető gyors 
és erélyes elnyom ását sürgeti. K oppenzollern tábornok  ennek 
következtében azonnal meg is ind íto tta  a fölkelők körülzá- 
ro lására kiszem elt csapatokat. A  lázadás színterén voltak 
deczem ber e le jé n : Stojanics K őrösbányán és K ray  Brádon, 
együ tt 700 em b erre l; Schultz A brudbánya vidékén 3 század­
dal a G yulai Ferencz ezredből, 133 gyalog székely határő rre l 
és 70 székely h u szá rra l; R ichard  kapitány  Zalatnán 400 gy a­
loggal s megfelelő számú lo v asság g a l; neki volt két ágyúja 
is ; Petrasch  őrnagy H alm ágyon egy De Vins ezredbeli zászló­
aljjal ; a közbiztonsági és futárszolgálatot te ljesítették  az 
egész területen  Toroczkó, Szászsebes, H alm ágy, H átszeg és 
V .-H unyad végállom ásokkal a Toskana huszárezred divisiói. 
A  működő csapatok  tám ogatására előnyom últ még a Gyulai 
Sám uel ezredének 3-ik zászlóalja, egy osztály Eszterházy, egy 
osztály K árolyi-huszár és két osztály W ürtenberg-dragonyos 
H aan  ezredes parancsnoksága a la tt Tem esvár v id ék érő l; a 
Gyulai Ferencz ezredének két zászlóalja K olozsvárról, az 
Orosz-ezrednek szintén két zászlóalja Szászsebesről. M egjegy­
zendő, hogy a határőri századokban 40 ember, a tábori ezre- 
dek századaiban pedig  75 ember volt.
K ray  alezredes volt a Zárándban működő csapatok 
fő p aran csn o k a; táborában volt N ikitich Gedeon görög nem  
egyesült püspök, kinek feladata vala a lakosságot békés 
hazatérésre, fegyvereinek s az elrablóit jószágoknak kiadá­
sára bírni. 1784. deczember 5-én Stojanics K örösbányáró l 
indúlt m eg R ibitzén és Valye-Bradulujon á t azon szándék­
kal, hogy a Brádon és K ristyoron  á t előnyomuló K rayval a 
Fehér-K örös felső völgyében M ihelény falunál egyesüljön. 
A  lakosság, falvait elhagyva, szintén a Fehér-K örös felső­
völgyében M ihelyén és Blezsény falvak közt csoportoséit; 
decz. 7-én érkezett K ray  M ihelyénbe, 8-án ért ugyanoda
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S to jan ic s ; ezen napon h irdette ki N ikitich a császári kegyel­
met, de a K risán G yörgy által fölizgatott töm eg, m elynek 
száma 9000 em berre tétetik , hangosan tiltakozott, követelve 
azon jogaik  m egadását, m elyekért fegyvert rag ad tak ; miután 
a békés k iegyenlítés itt sem sikerült, K ray  tám adót h iv a to tt ; 
az itt vívott ütközet a lázadók szétverésével végződött, kik 
közül elesett 252, fogságba kerü lt 600. Ezen erélyes fellépés­
nek m egvoltak kedvező következm ényei ; a félrevezetett 
lakosság  látva, hogy a dolog nem tréfa, s hogy a katonaság  
kom olyan lép fel, lassankint hazatért, úgy, hogy deczember 
közepén Stojanics jelentése szerint Zaránd 92 községéből 83 
hódolt volt meg. A  blesenyi csata után K ray  Nikitich püs­
pökkel átm ent A lsó-Fenérm egyébe, hol ugyancsak deczem­
ber 8-án Schultz elfoglalta R em etét s onnét tovább nyo­
m óit előre Ponor és M agos elfoglalására.
M iután e parasztlázadásnak csak H unyadm egyét érdeklő 
részleteivel foglalkozom, értekezésem  keretét túllépném , ha a 
a fehérm egyei községek hódoltatását ism ertetném  ; elég legyen 
annyit m egjegyeznem , hogy az 1784. évi deczember 20-ikán 
a rend m indenütt h e ly re á llítta to tt; a katonaság  a polgári 
biztosokkal egyetem ben a főczinkosok kézrekerítésével s a 
rend  további biztosításával foglalkozott. E  végből a lázongó 
m egyék területén  jelen tékeny  csapatelhelyezések történtek. 
Zarándban H alm ágy és K őrösbánya vidékén a De Vins ezred 
egy zászlóalja s egy osztály K árolyi-huszár; B rádon a G yulay 
Sám. gyalogezred egy százada; a zászlóalj többi századai 
Bucsesden és A brudbányán. A W ürtenberg-dragonyosok egy- 
szakasza D obrán, M aros-Ilyén, H átszegen és V .-H unyadon.
H átra  van m ég H óra és K loska elfogatásának részleteit 
m eg ism erte tnem ; ez elfogatásról részletesen ír Szilágyi 
Ferencz is, de részint mivel a B udapesti Szemlében m egje­
len t értekezése nincs kellően elterjedve, részint pedig  mivel 
a  szebeni levéltárban eredetiben meglevő jelentéséből K ray- 
nak  veszem ez ism ertetést, nem tartom  fölöslegesnek azt e 
helyütt is felolvasni.
Hóra elfogatásáról az első jelen tést K ray  A brudbányá- 
ról decz. 31-ről keltezve küldi Nagy-Szebenbe, s-ebben  rövi­
den csak azt jelzi, hogy H óra  és K loska hétfőn, deczember
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27-én fogattak el. A  m ásodik 1785. évi január hó i-én kelt 
je len tés így h an g z ik : «Vonatkozással tegnapi jelentésem re, 
a lázadók két vezérének, H órának és K loskának  elfogatását 
illetőleg, elfogatásukat és tényleg m egtörtén t bekisértetésü- 
ket ma m egerősíthetem , je len tve egyúttal, hogy a foglyokat 
2 tiszt és 70 legény fedezete a la tt Zalathnán á t G yula-Fehér­
várra fogom ma kisértetni. — Az elfogatásra k iküldött csa­
p a to k  parancsnokai voltak Vajda főhadnagy a 2-ik székely 
ezredből és a Toscana-huszárezred főhadnagya Jeney. Nem 
m ulaszthatom  el e két tisztet úgy, m int a k ikü ldött csapat 
minden egyes legényét szolgálati buzgalm ukért és e rendkí­
vüli hidegben kiállott nélkülözéseikért a felső hatóság  kiváló 
kegyébe ajánlani. Azt rem éltem , hogy a foglyok vallom ásá­
ból érdekes felfedezéseket fogok tenni, de ezek oly m egátal­
kodott gonosztevők (eingewurzelte Bösewichter), hogy a leg ­
világosabb tényeket is eltagadják és árta tlanságukró l be­
szélnek.
E lfogatásuk deczem ber 27-én nappal tö rtén t meg egy 
odvas fenyőfa alatt, m elynek tövében nagy tüzet gyú jto ttak  
volt. A  frissen hullo tt hó vezette em bereim et az ő nyom ukra; 
a k iállíto tt őrt m eglepték s őt a vezérek tartózkodási helyé­
nek m egm utatására kényszerítették. Az erre vállalkozott jó- 
érzelmü parasztok heten voltak ; ezek közöl négyen lőfegy­
verrel ellátva előre m entek, s közeledve Hórához, ettől m int 
jó barátok  fogadtattak, s kérdeztettek, vájjon vadászni indul­
tak-e r E rre  azt felelték, hogy a katonák  szám ára kellene 
valami vadat elejteniük, de semmit sem találtak, keresés 
közben azonban egészen átfáztak. H óra  m egengedte nekik, 
hogy a tűz mellé telepedjenek, mire kettő  Hóra, és kettő  
K loska mellé ült le. Beszélgetés közben elm ondták, hogy az 
egész vidék tele van katonákkal, k iket e nehéz időben tar- 
taniok kell. K loska in te tte  őket a türelem re, Ígérve, hogy 
nem sokára hatalom m al fognak ők, a m ost m enekülő kap itá ­
nyok népök közé visszatérni, s akkor a katonákat m ind 
pokolba kergetik . Midőn az elm aradt három  paraszt is közel 
jö tt a tűzhöz, M atyes Nutzul és Triff S tephán a H óra és 
K loska nyakára vetették  m agukat s az ellentállókat társa ik  
segélyével m egkötözték, miközben H óra egy csomó írást
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rán to tt elő kebeléből s azokat a lángokba dobta. A  foglyo­
k a t egy közeli juhakolba vitték, s erről az erdőt megszállva 
tartó  katonáka t értesíte tték , k ik  is a foglyokat átvévén, m in­
den baj nélkül behozták A brudbányára. H óra és K loska puská­
val, lándzsával, utóbbi m ég egy pár pisztolylyal is föl volt 
fegyverkezve. Irom ányaik  nem voltak, pénzt is csak K los- 
kánál ta láltak , m integy h a t forintot. A foglyok azt m ond­
ják, hogy azért tartózkod tak  ily sokáig ezen a vidéken, m ert 
ném ely községektől pénzt vártak, m elylyel Bécsbe akartak  
m enni a császárhoz. A  császár a H óra és K loska fejére k itű ­
zött díjat a parasztoknak  k ifize tte tte ; azonkívül kap tak  a 
tisztek 50— 50, az altisztek 5— 5 s m inden legény 2 a ra n y a t; 
Melczer erdész, ki a parasztokat a válla la tra  rábeszélte, szin­
tén  megfelelő ju talom ban részesült.
K risán  György zarándi kap itány  a kerpenyesi pópa és 
társai által 1785. jan u ár hó végén fogato tt e l; ezek is m eg­
kap ták  a K risán  fejére k itűzött 300 aranyat. — K risán a 
halálos Ítélet végrehajtását öngyilkosság által k ikerülte, m íg 
H óra  és K loska 1785. február 28-án G yula-Fehérváron kerékbe 
törettek .
SYL-VÖLGY S BENÉPESÍTÉSE, 
VALAMINT ANNAK EGYÉB TÖRTÉNETEI.
D r. Sólyom-F e k e t e  F er en c z-íő I.
H unyad-várm egyének egyik  legérdekesebb, term észeti 
szépségek- és term észeti kincsekben egyik leggazdagabb része 
a Syl-völgy. E nnek  em poriális helye, m integy am erikai módon 
varázsütésre fölépült, jelentékenynyé vált Petrozsény-telep- 
nek vagyunk szívélyesen m eghívott, m ég szívélyesebben 
fogado tt vendégei. Illik  tehát társulatunkhoz, hogy e helyen 
m a e helynek és környékének tö rténeti adataival foglal­
kozzunk.
I t t  a term észet, az A lkotó kezei óriási betűkkel írtak 
m eg m indent. Óriási betűkkel m utatják, hogy hol vannak  a 
pom pás tájak, vadregényes völgyeletek morajló kristály­
patak ja ikkal és száz- m eg százfelöl csörgedező forrás-ereik­
kel. I t t  a bérczeknek felhőkbe nyúló kopár csúcsait saskese­
lyük röpködik k ö rü l; azok gerinczei s görgetegei közt díszlő 
ritk a  növényzetet pedig zergék falatozzák. M ég lejebb a 
nagyszerű oldalokon, a hatalm as bordákon buja havasi pázsi­
to t legelésznek a juhok, szarvasm arhák és a ta tárfaj-lónak 
typusát tán  leghívebben m egőrzött syli lovak ezrei, legelész­
nek addig, m íg őket a rövid nyár vége le nem űzi a lakott 
helyek közelébe.
A  havasi illatos füvű legelőket itt-o tt szegélyezik, m ásutt 
a lejtőkön lefelé követik a fenyves erdők, m elyeket a zaka­
toló fürészmalmok m indjobban kezdenek gyéríteni s letarolni.
D e mindezen fölszíni kincseknél és term észeti adom á­
nyoknál becsesebb, nagyobb horderejű az, m it a Syl-völgy- 
ben a föld gyom ra rejt, avagy csak fölületesen takargat.
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Értem  a jelenkor művelődési életének, kifejlett iparának 
egyik  emelő szárnyát — a kőszenet, Jókai Mór nagy  írónk 
«fekete g y ém án t»-já t. S habár ezen term észeti nagy kincset 
h ihetetlen  m ennyiségben és vastag  rétegekben halm ozta föl 
itt az A lko tónak  keze; s m indenütt ismét óriás betűkkel 
jelezte annak  fek h e ly e it: a term észeti nagyság  m ellett e ltö r­
pülő em ber — elég csudálatos módon — csak a legutóbbi 
évtizedek a la tt jö tt reá, hogy mivel b ír e nagyszerű völgy 
és hegy katlan  gyom rában. Csak a legutóbbi évtizedek alatt 
vette kezdetét a sylvölgyi kőszén kibányászása, gyors len ­
dületnek indulva s a vállalkozók, a m unkások töm egeit 
édesgetve e helyre.
Az őskorban, de m indenesetre a római hódítást közvet­
lenül megelőző vagy azzal összeeső időszakban a m ostani 
M agyar-Syl egyik m ellékpataka, a K is-Syl (Zsijécz) m entén, 
az em beriség valam ely ösm eretlen egyedei egészen más nem ű 
bányászkodást fo ly tattak . Bizonyos m élységben, a görgeteg 
kőréteg  és a ta lajré teg  közé fészkelve vékonyan terül o tt el 
egy sajátságos zöldes m álladék, helyesebben iszap, m elyben 
arany  szemcsék rejlenek. E szemcsék m egnyerhetése czéljá- 
ból am a bányászkodók kútszerű aknákat ástak  és úgy hoz­
ták  napfényre az em lített iszapot, hogy belőle az aranyat 
kim oshassák. Nem egy helyen átfúrták  a szénréteget is. De 
«ignoti nulla cupido» vagyis a rájok nézve m ég ism eretlen 
hasznú kőszenet nem bánto tták .
N agyon nyom orúságos életet fo ly tathattak  am a bányász­
kodók, m ert m űködésök helyén valóságos letelepülés nyomai 
nem  m aradtak. Azonban e bányászkodás az egyedüli biztos 
tö rténeti nyom a legrégibb időkre nézve. Hogy a Syl-völgy 
ném ely helyein elvétve egy-egy görög vagy római réz-, ezüst- 
és arany pénzdarab bukkan elé, ez kevésbbé kétségtelen adat, 
m ert azon pénzdarabok sokfélekép és később is kerü lhet­
tek  oda.
Épen így nem biztos adat a Boli-hegycsúcson levő s 
négyszögű faragott kövekből emelt építm ény. Vájjon ezt nem 
később em elték-e a m áshonnan oda hordott kész kövekből ? 
ki tudná m egm ondani. K ülönben e tárgygyal szépen foglalko­
zott társulati Évkönyvünk III. kötetében Téglás Gábor tisz­
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te lt tag társunk . «A Boli-hegy Petrozsény mellett» czímü 
értekezésében.
Fönnebbiekben kim erítettem  mindazt, mit a Syl-völgy- 
ről az ős- és ó-korból most még tudunk. H iába kérdezgetjük 
H erodotot, S trabot, Ptolomaeust, Pom ponius M élát, P lin iust 
stb. M ég geographiai adatokat sem kapunk. Mi több, a Syl 
folyóval sem jövünk amaz ókori authorokból tisztába. Ú gy 
látszik, e folyó nevét az avarok m aguk, vagy  — mint ném e­
lyeknek  jobban tetszik — az avar uralom  idejében és alatta  
élő szláv fajú nép adhatták .
Más alkalom m al egy más fölolvasásomban H unyad- 
m egye helyneveiről szólva m egemlékeztem arról, hogy az 
avarok gyűrűi s erődíte tt telepei a régi Pannonia s D ácia 
lapályain  összetöretvén, lakosaik egy része utolsó m enhelyet 
a mai E rdély  és a határos K is-O láhország bérczei, hegyszorosai 
közt kereshettek . H ol aztán őket a rokon m agyar honfogla­
lók találták , kebelökre ölelték. Valószinűleg e korban kelet­
kezett a Syl-Ó -Tanya telep és név, mely Lépes Loránd 
erdélyi alvajdának egy 1416-ban kelt engedély-okm ányában 
(1.) még előfordul. A  név m inden kételyen fölül helyezi, 
hogy am a helység a Sylban feküdt. U gyan itt feküdtek 
és egyidőben keletkezhettek az alább m éltatandó okm ány 
M urisówár és K aprisów ár helységnevek. Ezek a vár-szó je len ­
tőségénél fogva bizonynyal csak lakott helyekre vonatkozhattak 
és honvédelm i jelentőséggel b írhattak . Jellemző m indenik- 
nél az «0» régi jelzőnek előfordulása, mit nagy valószínűséggel 
a honfoglaló m agyarok adtak, ez által akarván k itün te tn i azt, 
hogy azon — minden bizonynyal védelmi czélból készült 
földhányásokat és így erődített vagyis vár — helyeket m ár 
o tt ta lálták . Ezek a Vulkán-szoros két oldalán fek ü d tek ; 
következtetve abból, hogy a m ostani oláh betelepültek ott 
két patakocskára ruházták az eltorzított «Marisora» és «Kap- 
risora» nevet. E lpusztultak-e ezek m ég az Á rpád-királyok 
korszakában, és m int lakatlanná le tt puszta földterületek 
elnevezése m aradtak  m eg sokáig ? Ei*re a föltevésre jogosít- 
nak az oklevelek.
Az egész avar és m agyar korszakból le a vegyes házak­
ból eredt uralkodókig nem találtam  eddig egyéb ada to t,
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m int am a helyneveket. Be volt tehát népesítve egyes ponto­
kon a Syl-völgy, de az avar és m agyar elem á lta l — védelmi 
tekintetekből. U tóbb am a népesség az erődíte tt helyekkel 
együ tt elpusztúlt, az egész völgy ismét rengetegekké, legelő- 
és kaszáló helyekké változott. M iben ism ét kézzel fogható 
czáfolata rejlik a rom án historizálók amaz á llításának : m intha 
H átszeg  vidékén a róm ai gyarm atosok m aradványai a hozzá- 
férhetetlenebb helyeken m agukat fön tarto tták  és csak elké­
setten ereszkedtek volna le a térségekre. Hiszen e rejtőzkö­
désre jobb hely kinálkozott-e, m int a tu lajdonképeni Syl-völgy ? 
És mit látunk  m égis? — II. Ulászló király Budán 1493. 
övben új adom ánylevelet állít ki malomvizi Kendeffy M ihály 
javára, m elyben nevezettet m integy m egerősíti a Syl-völgy­
nek mint M alom viz-birtok tartozandóságának birtoklásában. 
Az okm ány ezen egész terü le te t úgy írja le, hogy azon idő­
ben lako tt voltáról szó sem lehet. U gyanis ezt nyiltan  mondja 
az em lített új adom ánylevél (2.), továbbá a beigtatás m eg­
tö rtén te  után a gyula-fehérvári káp talan  jelentése. (3.)
M egtanuljuk tehát ez okm ányokból, hogy a mai egész 
syli járás 1493-ban Malomviz határához tartozó volt; és 
hogy ott falvak nem lehettek, hanem  az elpusztúlt lakó­
helyek föntarto tt nevei a la tt szántók, kaszálók stb. M egtanul­
ju k  azt is, hogy a tiszta oláhsággal betelepült hátszegi térés 
völgy nemes birtokosai s jobbágyai foglalásokat te ttek  a 
Sylban, leginkább pásztorkodási czélokból. Az ekként elfog­
la lt és használatba vett területek  aztán oláh elnevezéseket 
kaptak , milyen a P terela  — a mai Petrilla , —• R otond, vagy 
helyesebben R otund , M ale — a mai M aleja — s így tovább.
H ogy Ulászló új adom ánya az egész Syl-völgyre le N yak­
mezőig (K im pulujnyág) von atk o zo tt; és hogy ott a m ár m eg­
esett foglalásokat m aga az új adom ányos úr Kendeffy Mihály 
is kénytelen volt elismerni, békésen e ltű rn i: m indezt bizo­
nyítja a gyula-fehérvári káp talannak  a m egtörtént statutióról 
és határjárásról k iállíto tt 1501. évben kelt másik okm á­
nya. (4.)
íme, itt kezdődik a Syl-völgy újabb, teljes alaposság­
g a l ism erhető története. Itt kezdődik e járásnak benépesítése 
azon telepekkel, m elyeket az idézett okm ány a hátszeg­
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vidéki nem ességnek és em bereiknek ítél oda; s azon telepek­
kel, m elyeket továbbá ugyano tt a Kendeffy-család hozott létre.
A  hátszegi térés völgyben levő falvak egyenkin t ra jt 
küldenek a hegyéleken át a Sylba. Csak a községneveket 
kell szem ügyre vennünk, és napvilágos lesz a benépesítés. 
Petrosz küldi a petrozsenyieket, mi oláhul épen annyi, m int 
«petrosziak». Továbbá Livadiából a Livázeny, Úrikból vagy a 
m agyar Ö rökből az örökiek jönnek, oláhul U r ik á n y ; Bor- 
hátból B orbatyeny  stb.
E llenben a Kendeffyek békés tulajdonául m eg tarto tt 
területeken e család egyes tag jait látjuk e korban fáradozni 
azon, hogy lakosságot p lán táljanak  oda. Legelső e nem ű 
kisérlet kevéssel a statu tio  után épen a K endeffy M ihályé, ki 
Ulászló királytól 1504. évben engedélyt kap, hogy O láh­
országból — «de partibus Transalpinis» 12 sátoralja-czigányt 
telepíthessen le. Az oklevél (5.) egyú ttal azt is bizonyítja, 
hogy az oláhokkal betelep ített vidékeken a k irály t illető 
ö tvened (Quinquagesima) tekintetéből új települők behozata­
lára külön királyi engedély k e l le t t ; mi a X V I. század végéig 
érvényben állott.
A  való lerontja a képzeletit. A  syli járás ném ely törzs­
lakosán észlelhető nagy  barnaság alig  ha Itália napjától vette 
eredetét.
U gyancsak a Kendeffy-féle syli birtokok benépesítése 
körül, a család levéltárában  levő roppant sok u. n. jobbágy­
szerző c.ontractuson kiviül, némi szolgálatot tehet talán a 
Fejér G yörgynél (Cod. Diplom. X . I. 113 1.) olvasható 
okm ány. Ebben a N agy-Szeben vidéki szászok fölsorolják azon 
töm érdek lopást, rablást, öldöklést stb., m elyeket a szomszé­
dos oláhok által okozva szenvedtek, és m elyekre nézve ez 
utóbbiak m egbízott em bereivel kiegyezkedtek, békére léptek. 
Az oláh m egbízottak közt egy — fájdalom — m eg nem 
nevezett várhoz tartozó «ex parte  castri» jobbágy P etrü  néven 
fordul elő. Vájjon nem ennek valam ely utóda vitt jobbágy­
települőket m agával a nem messze eső syli P terela-ra, 
m elynek aztán a vezető Petril-ről Petrillává alakúit át a 
neve ?! — H anem  hát ez csak fö ltevés; az azonban tény, 
hogy Petrilla  lakossága a X V I. század első felében m ár
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anny ira  fölszaporodott, hogy ra jt ereszthetett m agából B ihar - 
várm egyébe, hol P etrileny-t (a petrillaiok) alapíto tták . De ez 
nem tartozik  jelen  fölolvasásom keretébe.
H abár II. Ulászló k irálynak  fönt tá rgya lt új adom ányo­
zása utáni korszakokban a Syl tö rténetei sűrűbben jegyeztet­
tek  föl, ezekkel most m ég sem akarok foglalkozni. Csupán a 
megelőző korból em lítek föl m ég egy jelentékeny eseményt.
Azon hősök egyike, kikről H unyad i János 1447. évi 
adom ánylevelében (6.) m int «majdnem legyőzhetetlen b á t­
rakról, had járataiban  hű kisérőiről és fejének nem egyízben 
m egm entéiről» m agasztalva szól, mondom ezen hősök egyike 
Kendeffy Miklós, K endeffy Jánosnak fia, a vulkáni szorosnak 
a török betörő hadak  elleni védelm ezésekor vérével áz ta tta  
hazájának és ebben saját syl-völgyi dom inium ainak földét. 
Nem kisszerű ütközet lehete tt az, m elyben egy ily hős és 
annyi fegyveres szolga fölött rendelkező főúr életét is elvesztő. 
M indam ellett ez ütközetről eddig sem m it sem tud hazai tö r­
ténetünk . H ogy ezután tudni fog legalább annyit, hogy meg­
tö r té n t ; azt M átyás k irály  által 1462. évben K őrösbányán 
kiállíto tt oklevélnek köszönhetjük, m elynek ide vágó szavai: 
«Et ipse quoque Nicolaus (t. i. Kendeffy) in alpibus W alkan, 
dum se viribus Tureorum  opponeret, per hostium arm a 
occubuit.» (7.)
E hősi védelem 1447. és 1462. közt tö rténhete tt, m ert 
H unyadi János föntem lített oklevele 1447-ben K endeffy 
M iklósról m int életben levőről emlékezik.
O K IR A T O K .
i.
Lépes Loránd erdélyi alvajda 14.16. ápril 28-án Déváról 
keltezve bizonyítja, hogy dömsösi kenéz M usina eladóvá tevén 
összes ja va it , azokkal rokonait, szomszédait stb. eredménytelenül 
kínálta m eg ; tehát jogában állhat bárkinek is eladni vagy zálogba 
vetni.
Nos Lorandus Lépés de W araskezy viceuayuoda T rans- 
silvanus. M em orie commendamus, quod Nobilis vir M wsyna
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de Dam sus in nostri personaliter constitutus presenciam , 
Johannem  M wsina dictum  fratrem  suum carnalem , ceterosque 
fratres condiuisionales, vicinos et com m etaneos suos vniuersos 
coram nobis facie ad faciem repertos, cum vniuersis Suis 
porcionibus possessionariis in possessionibus pogyenicha ju x ta  
fluuium C harnasagh ac Damsos predicta, R ekethye, Nyres, 
Tothfalw , S ylo ten a , Oklos Ablew  et Bwnylla vocatis, habitis, 
earundem que pertinencys et vtilitatibus vniuersis, ipsum 
concernentibus ad se in pignus recipiendas alliciauit alle­
gando, quod ipse predictas porciones suas possessionarias 
in preallegatis possessionibus habitas, quibusdam  suis necessi­
tatibus ad p re sen t ipsum vrgentibus euitandis eo titulo, quo 
ad ipsum dinoscuntur pertinere ipsis suis fratribus ac vicinis 
et com m etaneis suis prenom inatis ceterisque, easdem, in p i­
gnus recipere volentibus, vellet im pignorare. Si contradiccio 
per eosdem sibi non obuiaret in hac parte  aliqualis, vbi hys 
allegatis prefatus Johannes ceterique fratres vicini et comme- 
tanei eundem  M wsyna, coram nobis personaliter astantes ad 
proposicionem seu allegacionem  ipsius M wsyna, nichil respon­
dendo tacuerint, predicteque possessionis im pignoracioni ipsius 
M wsina nulli contradictores apparuerunt. In cuius rei testi­
monium presentes literas nostras patentes eidem M wsyna 
duxim us concedendas. Datum  in D ewa feria T ercia proxim a 
post festum beati Georgy m artyris A nno Domini Mmo CCCCm0 
Sextodecimo.
(Eredetije hártyán. Pecsét az okmány há tlap já ra  volt nyomva, de 
elpusztult. S aját gyűjtem ényem ben.)
2 .
I I .  Ulászló király B udán 1493. ja n u á r  18-án malom- 
v íz i Kendeffy M ihálynak adományozza a M agyar- és Oláh- 
S y l  fo lyó  mentén Plerela, Malee, Ratond, Mwrylowar és N yak-  
mezew nevű szántó-, kaszáló- és legelóhelyeket.
Nos W ladislaus Dei gracia R ex  H ungarie et Bohemie 
etc. M emorie commendamus Tenore presencium  significantes 
quibus expedit vniuersis, Quod nos tum ad nonnullorum  fide 
lium nostrorum  humilem Supplicacionem  per eos nostre
A hunyadm egyei tört. és rég. társ. évkönyve. 6
propterea factam  M aiestati Tum vero consideratis fidelitate 
et seruicys fidelis nostri Nobilis M ichaelis K endefy de Malom- 
wyz per eum im prim us (így) Sacre dicti R egn i nostri hun- 
garie Corone deindeque m aiestati nostre iux ta sue possibili­
ta tis  exigenciam  exhibitis im pensis A gros p ra ta  atque feneta 
et alias terras arabiles P tere la  M alee R athond  ac M wrylowar 
e t Nyakmezew vocatas in pertinencys possessionis Malomwyz 
predicte ac d istrictu  de H aczak et Comitatu de hw nyad exi­
stentes habitas, Quequidem  p ra ta  atque terras quidam  duo 
fluuy Syl appellati interfluunt, In quorum  pacifico dominio 
idem M ichael K endefy progenitores suos ab antiquo persti 
tisse seque persistere asserit eciam de presenti, Simulcum 
omni Jure nostro R egio  si quod in eisdem nos quoque quali- 
tercunque haberem us, aut eedem  nostram  ex quibuscum que 
causis vys modis et racionibus concernerent m aiestatem  ac 
p arite r cum cunctis suis v tilitatibus e t pertinencys quibus­
libet videlicet pascuis Siluis Nemoribus M ontibus vallibus 
aquis fluvys piscinis piscaturis et earum dem  aquarum  decur­
sibus E t generaliter quorum libet vtilitatum  et pertinenciarum  
suarum  in tegritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis sub 
suis veris metis et A ntiquis prem issis sic vtprefertur s tan ti­
bus et se habentibus, M emorato M ichaeli K endefy suisque 
heredibus et posteritatibus vniuersis, Noue nostre donacionis 
titulo dedimus donauim us et contulimus Immo dam us dona­
mus et conferimus Jure perpetuo et irreuocabiliter tenendas 
possidendas parite r et habendas Saluo Jure alieno harum  
nostrarum  Vigore et testim onio literarum  m ediante. Quas in 
formam nostri priuilegy redigifaciem us dum nobis in specie 
fuerint reportate, D atum  Bude in festo B eate Prisce virginis, 
A nno Domini Millesimo Quadringentesim o Nonagesimo Ter- 
cio, R egnorum  nostrorum  hungarie etc. A nno tercio Bohe- 
mie vero vigesimo Secundo.
A d Relacionem  R euerendj domini Luce E lecti ecclesie 
Chanadiensis, T hesaurary  R egis.
(Szöveg a la tt a  vörös viaszszal papírba nyomott nagy pecsét, mely­
nek rajza a papíron m ár kivehetetlen. — H átlapon : R ta folio viy 
Anno i. 4. 9. 3.
E redetije nagy negyedrétü hártyán, melynek alsó üres fölhajtása 
balról jó  darabon leszakadt és elveszett. Kendeffy-család levéltárából.)
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G yulafehérvári káptalan, még pedig Losonczi László k ir . 
tárnokmester és bélteki D rágfy Bertalan erdélyi vajdák által 
Kolozsvárit 1493. augusztus 21-én keltezett parancsra beigtatja 
K en d e fy  M ihá lyt a Sylban adományul kapott fö ldek birtokába. 
A z  igtatást Maczesdi M iklós regius és M árton archidiaconus 
azon évi decz. 14-én eszközlik.
Capitulum  Ecclesie A lbensis T ranssiluane, Omnibus Chri- 
stifidelibus, P resentibus et futuris, P resens Scriptum  In sp e­
cturis Salutem  in omnium Saluatore. A d vniuersorum  noti­
tiam  harum  serie volumus peruenire, Quod nos literas M agni­
ficorum dominorum Ladislai de Lossoncz Thauernicorum  
R egalium  M agistri et B artholom ei Dragfy de B e lth ew k ; 
W ayuodarum  Transsiluanorum  et Siculorum Comitum, Intro- 
ductorias et S tatutorias, Nobis Am icabiliter loquentes et 
directas, honore quo decuit recepim us in hec verba. Amicis 
suis R euerendis, Capitulo Eclesie T ranssiluane, Ladislaus de 
Lossoncz Thauernicorum  R egalium  M agister et Bartholom eus 
D ragfy de Belthewk, W ayuode Transsiluani, et Siculorum  
Comites, Amiciciam paratam  cum honore, D icitur nobis in 
persona Nobilis M ichaelis K endefy de Malomvyz, Quomodo 
ipse in dominium Agrorum , pratorum  atque fenetorum  et 
aliarum  terrarum  Arabilium  P te re la  Malee R athond  ac Mwrys- 
owar et Nyakmezew vocatarum  in pertynentys possessionis 
Malomvyz predicte ac districtu de H athzak et Com itatu de 
H w nyad existentium  h ab ita ru m , quequidem  p ra ta  atque 
terras, quidam diluxio fluuy Syl apellati interfluit et Juris 
R egy  in eisdem habiti ipsum exponentem , Noue R egie dona­
tionis titulo co n cern e ren t, legittim e vellet introire, Super 
quo vestram  Amiciciam presentibus petim us diligenter, qua­
tenus vestrum m ittatis hominem pro testim onio fidedignum, 
Quo presente, Johannes de Clopothiwa, vel Petrus de eadem, 
siue Nicolaus de Maczesd aut M artinus de W arhel, Alys 
absentibus, homo noster, A d facies dictorum  A grorum  p ra ­
torum fenetorum atque terrarum  Arabilium  proscriptorum  
vicinis et commetaneis eorundem  et earundem  vniuersis inibi 
legittim e conuocatis et presentibus accedendo, In troducat
6*
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prefatum  M ichaelem K endefy, in dominium eorundem  et 
earundem , S ta tuatque easdem et eadem, Eidem M ichaeli K en ­
defy exponenti, premisso R egie donationis titulo sibi incum ­
bente perpetuo possidenda, Si . non fuerit contradictum , 
Contradictores vero si qui fuerint, Euocet eosdem contra 
annotatum  exponentem  ad term inum  com petentem , nostram  
in presentiam , R ationem  contradictionis eorum reddituros, 
E t post hec huiusmodi Introductionis et S tatu tionis seriem vt 
fuerit expedienda, Nobis suomodo rescribatis, Datum  in Colos- 
w ar feria quarta  proxim a post festum Sancti R egis S te­
phani, A nno domini Millesimo Quadringentesim o Nonagesimo 
tertio, Nos ig itur Am icabilibus petitionibus eorundem  domi­
norum  W ayuodarum  annuentes, vnacum prefato Nicolao de 
Maczesd, homine ipsorum  W ayuodali, nostrum  hominem, 
videlicet discretum  Nicolaum presbiterum  Capellanum  vene­
rabilis domini M artini A rchidiaconi A lbensis necnon socy et 
con Canonici fratris nostri, A d prem issam  Introductionem  
et S tatu tionem  faciendam , nostro pro testim onio, transm isi­
mus fidedignum  Qui tandem  exinde A d nos reuersi, consona 
voce nobis re tu lerun t Eom odo, Quomodo ipsi Sabbato p ro ­
xim o post festum B eate Lucie virginis et m artyris nunc 
preteritum , A d facies prescriptorum  A grorum  pratorum  fene- 
torum  et terrarum  Arabilium , in pertinentys dicte possessionis 
Malomwyz, Com itatuque et districtu in predictis existentium  
et adiacentium, Eorum  videlicet, et earum, que et quas 
pretacti fluuy Syl vocati interfluit, vicinis et com m etaneis 
eorumdem et earundem  puta Johanne de Clopothywa, Rwz 
de Zallas, B ogdan de eadem et M artino de W arhel, alysque 
pluribus Nobilibus et Ignobilibus Com itatus et districtus 
predictorum , inibi legittim e conuocatis et presentibus acce­
dendo, Idem  homo W ayuodalis, presente dicto nostro testi­
monio, In troduxisset prefatum  Michaelem K endefy de M a­
lomwyz, in dominium eorundem  et earundem , ac dicti Juris 
R eg y  in eisdem habiti, S tatuissetque et commisisset eadem 
et easdem ac Idem, Eidem, premisso noue R egie donationis 
titulo, sibi incum bente, perpetuo possidenda, nullo penitus 
contradictore apparen te, diebus legittim is et sufficientibus in 
faciebus eorundem  et earundem moram faciendo, In cuius rei
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m em oriam  firm itatem que perpetuam , presentes litte ras no­
stras priuilegiales, pendentis et A utentici Sigilli nostri m uni­
mine roboratas, Eidem  Michaeli Kendefy, Jurium  suorum  ad 
cautelam  duxim us concedendas, communi Justitia  suadente, 
Datum  Sextodecim o die diei Instroductionis et S tatutionis 
p renotatarum , A nno domini supradicto, V enerabilibus dom i­
nis M athia preposito , Johanne Cantore M ichaele Custode ac 
Johanne D ecano alysque con Canonicis eiusdem Ecclesie 
nostre salubriter existentibus et deuote.
(A m eggyszín és sötét ibolyaszín sodrott zsinórról a  pecsét lesza­
k ad t és elveszett.
Eredetije hártyán, nyílt alakban. K endeffy-család levéltárában.)
4 -
Péter, bazini és szt-györgyi gróf, országbíró s erdélyi va j­
dának Székely (M aros) Vásárhelyen 1501. febr. 6-án a gyula- 
feh érvá ri káptalanhoz intézett beigtatási parancsa. A  káptalan 
jelentése, mely szerint Bojesdi László vajdai és M ihá ly káplán 
kiküldöttek azon évi ápril hó 16-án a Sylban megjelenvén, K e n ­
d e fy  M ih á ly t sta tuálni a ka r tá k ; azonban a hátszeg-vidéki 
nemesség jelenvolt tagjai a kérdéses területekhez jogokat jelentet­
tek be. E m líte tt nemesség és Kendejfy M ihá ly közt ott a helyszí­
nén békeegyezmény jö t t  létre. M inek következtében a K endefynek  
maradt jószágrészek határoltatnak, és csak ezekbe igtattatik be.
Capitulum Ecclesie A lbensis Transsiluane, Omnibus 
christifidelibus, P resentibus et Futuris, P resens Scriptum  
inspecturis, Salutem  in omnium saluatore, A d vniuersorum  
noticiam  H arum  serie volumus peruenire, Quod Nos litteras 
Magnifici domini Comitis Petri, Comitis de Sancto Georgio 
et de Bozyn, Judicis curie Serenissim i principis domini 
W ladislai dei gracia R egis H ungarie et Bohemie etc. nec- 
non W ayuode Transsiluani et Comitis Siculorum, Introducto- 
rias et S tatutorias, Nobis, A m icabiliter loquentes et directas, 
Ea, qua decuit R euerencia, Recepim us in hec verba, Amicis 
suis R eu eren d is , Capitulo Eclesie A lbensis T ranssiluane, 
Comes Petrus, Comes de Sancto Georgio et de Bozyn Judex 
Curie Serenissim i principis domini W ladislai, dei gracia R egis
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H ungarie ót Bohemie etc. neonon W ayuoda T ranssiluanus 
et Comes Siculorum, Am iciciam paratam  cum H onore, D ici­
tu r Nobis in persona E gregy  M ichaelis Kendeffy de Malom- 
wyz, Quomodo ipse, In dominium A grorum  Pratorum  atque 
Fenetorum  et aliarum  terrarum  Arabilium  P te re la  Malee, 
R atond  ac M wrysow ar et Nyakmezew vocatorum , in perti- 
nencys possessionis M alomwyz predicte Ac districtu de Ha- 
czak et Com itatu H w nyadiensi existencium  habitarum , ipsum 
exponentem , noue R eg ie  donacionis ac Juris R egy, in E is­
dem, habiti, titulo, concernendum , legittim e vellet introire, 
Super quo vestram  Amiciciam, presentibus petim us diligenter, 
quatenus, vestrum  m ittatis hom inem  pro testim onio fidedi- 
gnum , Quo presente, Ladislaus de Boyesd, A ut V alentinus 
Gewse de Losad, vel B arnabas, sin Elias de eadem, seu 
B artholom eus de Iklod, sin S tephanus de prefata Losad, 
siue F ranciscus de A lpesthes neve Georgius filius eiusdem, 
A lys absentibus, homo noster, A d facies dictorum  A grorum  
pratorum  ac fenetorum  et aliarum  terrarum  Arabilium  P tere la  
M alee R atond  ac M wrysow ar et Nyakmezew, vicinis et commeta- 
neis eorundem  et earundem  vniuersis inibi legittim e conuocatis 
e t presentibus accedendo, In troducat prefatum  exponentem , 
in dominium eorundem  et earundem , S ta tuatque eosdem et 
easdem  Eidem exponenti, Simulcum cunctis eorundem  et 
earundem  vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, premisse 
noue donacionis R egie ac Juris R egy  titulo, perpetuo possi­
dendos, Si non fuerit contradictum. C ontradictores vero si 
qui fuerint, Euocet eosdem, contra annotatum  exponentem , 
ad term inum  com petentem , nostram  in presenciam , R acio- 
nem  contradictionis eorum reddituros E t posthec huiusmodi 
Introductionis et S tatutionis seriem, cum contradictorum  et 
Euocatorum , si qui fuerint, vicinorum que et commetaneorum, 
qui prem isse Statucioni in tererun t nominibus, term inoque 
assignato, vt fuerit expedienda, Nobis, suomodo rescribatis, 
D atum  in opido Zekelw asarhel in festo Beate Dorothee vir­
ginis et m artiris A nno Domini Millesimo Quingentesim o 
prim o, Vnde Nos, Am icabilibus peticionibus eiusdem domini 
W ayuode, gratum  prebentes assensum , vnacum  prefato 
Ladislao de Boyesd, homine suo W ayuodali, nostrum  horni-
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nem videlicet discretum  M ichaelem presbiterum , Capellanum  
V enerabilis domini Johannis A rchidiaconi de Zolnok, A d 
prem issam  Introductionem  et S tatucionem  suomodo peragen­
dam, nostro pro testim onio transm isim us hdedignum , Qui 
tandem  exinde ad Nos reuersi, Consona voce, Nobis, re tu le­
runt, Eomodo, Quomodo ipsi, feria sex ta proxim a post fe­
stum  R esurrectionis domini nunc transactum , A d P terela , die 
vero sequenti ad Nyakmezew, A grorum  pratorum  atque fene- 
torum  et aliarum  terrarum  A rab ilium , v o ca ta ru m , facies, 
vicinis et com m etaneis eorundem  et earundem  vniuersis, 
pu ta  N andra  de Pwy, Zthanchwl de Maczesd, D aan et 
M ichael de eadem, D em etrius Kopaz de W ad , K ende de 
W nchok  et M ichael R om an de P e s th y e n , ac nonnullis 
quoque alys nobilibus prefati districtus Haczak, inibi legittim e 
conuocatis et presentibus accedendo, Idem  homo w ayuodalis, 
presente dicto nostro tes tim o n io , In troduxisset prefatum  
M ichaelem Kendeffy exponentem , in dominium eorundem  et 
earundem , S tatuissetque eadem et easdem , Eidem , Simulcum 
cunctis eorundem  et earundem  vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet, prem isse noue donacionis R egie ac Juris R egy  
titulo, perpetuo possidendas, nullo penitus contradictore ap p a­
rente, In terea  vero cum die ipsa sequenti, m em orati homo 
W ayuodalis et nostrum  testimonium , Super pretactis quoque 
alys A gris, pratis, ac fenetis et alys terris A rabilibus, M alee 
R otond  ac M wrysow ar nu n cu p a tis , debitam  Statucionem  
facere et exequi voluissent, Tunc annotati N andra de pw y, 
Zthanchwl de Maczesd, D aan et M ichael de eadem, deme- 
trius K opaz de W ad, K ende de W nchok et M ichael R om an 
de Pesthyen, in eorum ac vniuersorum  Nobilium et hom inum  
possessionatorum  prefati districtus Haczak, sicuti retu leran t, 
ad eosdem A gros p ra ta  feneta et terras Arabiles, M alee 
R atond  et M wrysowar, certa Ju ra  habentium , personis et 
nominibus Executionem  huiusm odi Statucionis intercipiendo, 
cum eodem M ichaele Kendeffy exponente, fere permodum  
Amicabilis composicionis et subsecute m etalis ream bulacio- 
nis separacionis et d istinc tion is, talem  fecissent vnionem  
perpetuo duraturam , Quod ydem Nobiles superiusnom inatj. 
Consensu etiam ac beneplacita voluntate m emorat] M ichaelis
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K endeífy, in eosdem, ac earum  ordinacionem  et metalem 
ream bulacionem , pure ac sim pliciter transfusis, necnon dictis 
hom ine wywodali et nostro testim onio presentibus, primo 
Ad partem  m eridionalem , vsque M arysow arpathaka, ac deinde 
versus plagam  occidentalem , vsque K aprysow arpathaka fluuios 
suis vocabulis nom inatos necnon dehinc ad plagam  septem - 
trionalem  vsque ad quendam  portum , parum per a fluuio Syl- 
pathaka distantem , et rursum  ad eandem  partem  m eridiona­
lem ad quendam  Alpem  W olkanhaw asa vocatum, procedendo, 
ac per eundem  vsque ad term inos m etales parcium  T ran s­
alpinarum  prospiciendo et dem onstrando, cunctos Agros, 
p ra ta  feneta et terras A rabiles, in tra  huiusmodj m etales 
circuitus, A diacentes, et A lpes predictos, vsque ad huiusmodi 
term inos m etales parcium Transalpinarum , extensiue dem on­
stratos, Saluis vniuersis A gris p ra tis fenetis et cunctis terris 
A rabilibus atque A lpibus, ex tra  prefatos m etales circuitus et 
A lpes dem onstratos, adiacentibus, que to taliter et exintegro 
prefatis vniuersis Nobilibus et hom inibus possessionatis an te­
fati districtus H aczak ac eorum Juribus im perpetuum  rem an­
sissent Eidem M ichaeli Kendeffy, suisque heredibus et poste­
ritatibus vniuersis, pure sim pliciter ac perpetuo possidenda 
commisissent, In  quorum prem issorum  faciebus, ydem  homo 
wayuodalis et nostrum  testimonium , tribus diebus legittim is, 
Jux ta  R egn i consuetudinem, moram facientes, sim iliter contra­
dictore vllo non apparente, In  cuius rei memoriam firm ita­
tem que perpetuam , presentes litteras nostras priuilegiales, 
pendentis et A utenticj sigilli nostri munimire roboratas Eidem 
Michaeli Kendeffy, Juris sui ad cautelam  duxim us conceden­
das, Justicia suadente, D atum  decim aoctaua die, dicte sequen­
tis diej Execucionis p retacte Anno domini supradicto, Vene­
rabilibus dominis, M athia preposito, Bartholom eo Cantore, 
Michaele Custode et Simone Jankaffy decano alysque con- 
Canonicis eiusdem Ecclesie nostre salubriter existentibus et 
deuote.
(Függő pecsété gsinórjával együtt teljesen elveszett.
Eredetije nagy negyedrét alakú hártyán. Kendeffy-család levél­
tárában.)
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I I .  Ulászló kirá ly  B udán 1504.. nov. 19-én engedélyt ad  
K endeffy M ihá lynak , hogy alpokon-túli (oláh) részekből 12 
sátorral czigányokat telepíthessen le java ira  jobbágyokul.
Nos W ladislaus Dei g ra tia  R ex  H ungarie  et Bohemie 
etc. M emorie com m endamus, tenore presencium  Significantes, 
quibus expedit V n iu ers is : Quod nos cum ad Supplicationem  
N onnullorum  fidelium nostrorum , M aiestati nostre pro parte 
fidelis nostri, E gregy  M ichaelis K endeffy de Malomwyz, pro- 
p te rea  factam, tum  vero habentes consideracionem , ad fideli­
tatem  et fidelium seruiciorum  m erita eiusdem Michaelis, Que 
ipse Sacre im primis huius R egn i nostri H ungarie  corone, ac 
deinde M aiestati nostre, sub locorum et tem porum  varietate, 
pro suo posse* exhibuit et impendit, Eidem  M ichaeli Id  an­
nuendum  duxim us et concedendum , vt ipse de partibus R egn i 
nostri transalpinis, pharaones siue cinganos cum duodecim 
tentorys, seu solitis eorum habitacionibus, ad Bona et posses­
siones suas, in partibus R egn i nostri Transsiluanis, habitas, 
m oraturos adducere, ipsosque vbilibet in eisdem Bonis suis, 
instar aliorum  Jobagionum  et colonorum suorum, tenere et 
conseruare, atque ab eisdem prouentus suos solitos, exigere 
et percipere, libere valeat atque possit, H eredesque et pos­
terita tes eiusdem vniuerse, valeant atque p o ss in t: Immo annu i­
mus et concedimus, H arum  nostrarum , vigore et testim onio 
literarum  mediante, datum  Bude in festo B eate Elizabeth Vidue, 
A nno domini Millesimo, Q uingentesim o quarto. R egnorum  
nostrorum  H ungarie etc. Anno decimoquinto, Bohemie vero 
Tricesimo quinto.
R elatio  M agistri Philippi perpetui Bachiensis Secretary 
R egie M aiestatis. Jobbról egészen le n t : P. 4. . . .
(Szöveg a la tt a  vörös viaszszal lenyomva volt nagy pecsét töredékei.
E redetije negyedrét hártyán. K endeffy-család levéltárában.)
6 .
H u nyad i János kormányzónak Temesvár ott 14.47. évi aug. 
5 -én kelt levele. Fölsoroltatnak a hadjáratok, melyekben a K en-
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deffyek elévülhetetlen érdemeket szereztek, és melyekért a kormányzó 
adományozza Boldogasszonyfalvát, Tythewffalwa birtokot stb., stb. 
E zen  7 üdofalva község némely okmányokban Plomenicza szlávos 
vagy oláhos elnevezéssel is előjön. M ely ik  község legyen ez a 
Hátszeg-vidéken, nem lehet biztosan tudni. Pedig a Kendejfyek  
m agukat némelykor «de Plomenicza^ elönévvel is írták.
Nos Johannes de H w nyad Nomine et Im persona Sere­
nissim i Principis domini Ladislai E lecti N ati condam Domini 
A lberti R egis H ungarie  etc. Euisdem  R egni G ubernator, 
M emorie commendamus tenore presentium  significantes, quibus 
expedit vniuersis, Quod nos g ra ta  retributionis vicissitudine,, 
benem eritis respondere cupientes, Illis potissime, qui se et 
opere, et consilio, in agendis huius R egn i Negocys, perui- 
giles, atque sollicitos reddiderunt, C onsideratis itaque m ulti­
m odis fidelitatibus, et fidelium obsequiorum  gratuitis meritis, 
sinceris com placentys, virtuosisque gestis. Egregiorum  Johannis 
fily condam  K ende, fily K ende, Item  Ladislai K enderes, et 
Nicolai, filiorum prefati Johannis K ende, de Malomwyz, qui­
bus ipsi, Sacre R egn i H ungarie  Corone, et expost nobis in 
plerisque locis, et tem poribus opportunis, Exercituum  que 
tam  R egalium  quam  nostrorum , plerauice motorum, expedi­
tionibus, S ignanter vero cum Serenissim us princeps, dominus 
W ladislaus, hungarie, polonie, etc. R ex , leuato suo Exercitu, 
partes R ascie subintrando, m ulta p réda capta, et igne, et g la­
dio, vastasset, vbi tunc, m axim a potentia Tureorum  pululabat, 
vastasset, confiniaque ipsorum  seuissimorum Tureorum  vtputa 
M ontem  et seruitum  Zelathicza dictum  vsque peruenisset, vbi 
prefatus Johannes, ceterique prescripti, maiora, non sine ipso­
rum  sanguinis effusione, quam credi potuisset, lateri nostro 
adherendo, srenuitatis opera fecerunt, Tandem  vero secundo, 
cum prefatus dom inus noster R ex , re prenotato  in prescripto 
prim o E xercitu  suo e celis dato glorioso trium pho, rursus 
moto suo validissimo E xercitu , R egnum  Bulgarie, tenutas 
scilicet prefatorum  Tureorum , inuadendo, vsque Nigrum  Mare, 
locum scilicet W arna, peruenisset, ibique cum seuissimo Im pe­
ratore Tureorum , et eius m axim a potentia, acerrimum conflictum 
commisisset, ydem quasi inuicti viribus, sem per lateri nostro 
adherentes m axim a abhostibus ipsis premia, reportauerunt, et
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caput nostrum  a pleris periculis preseruarunt, Postrem o vero 
cum nos suscepto huius R egn i G ubernationis officio, ex m an­
dato vniuersorum  R egnicolarum  prenotati R egni, contra Se­
renissim um  dominum Fridericum , R om anorum  R egem , pro 
recuperatione Sacre Corone, ac rehabitione Castrorum  pre- 
tacti R egni, tunc erga m anus suas habitis, nostrum  satis 
arm atum  Exercitum  mouissemus, et totam  patriam  eiusdem 
circum iacentesque Ciuitatis W iennensis terras igne et gladio 
vastassem us, ydem m axim am  huic R egno  in eodem E xercitu  
gloriam  atque gloriosos titulos reportare  studuerunt, In tu itu  
quorum  volentes ipsis nostram  exhibere beneuolentiam  fauo- 
rosam, Opidum R egale  Bodogazzonfalva vocatum  simulcum 
foro A nnuali, et Theolonio suis, necnon possessionem Tythewf- 
falwa, Item  m edietatem  possessionis kernyes, necnon sim iliter 
m edietatem  possessionis poclise, P reterea  quartam  partem  pos­
sessionis fizeech, ac sim iliter quartam  partam  possessionis 
Gelacz et portionem  possessionariam  in possessione pogyen, 
que dragoslaw  et R adw l wak dicti de K ernyesth  prefuisset, 
sed per Jusregium  quod nunc in eadem  fore perhibetur, ad 
Sacram  Coronam deuoluta fore perhibetur in Com itatu H w nyad 
in districtu H atzag  existentes, cunctiscum eiusdem et ipsarum  
vtilitatibus et pertinentys, terris scilicet arabilibus, cultis et incul­
tis, pratis, siluis, nem oribus, m ontibus vallibus, pascuis, fenetis, 
piscatoris, vineis vinearum que prom ontorys, M olendinis atque 
M olendinorum  locis, generaliterque quibuslibet vtilitatum  in te­
gritatibus, quouis nom inis vocabulo vocitatis, ad p rescrip tos 
Opidum, villam, necnon portiones possessionarias, de Juro  
spectantium  et pertinere debentium , sub ipsius et earundem  
veris metis, et antiquis, eisdem Johanni filio Kende, necnon 
K ende, alysque p resc rip ts , ipsorum que heredibus et posterita ti­
bus, vniversis, A uctorita te nostre G ubernationis, necnon con­
sensu vniuersorum  dom inorum  prelatorum  et Baronum  ad Id  
accedendo, omni eo Jure, quo R egiam  M aiestatem  aut ipsius 
Sacram  Coronam quibuscunque modis et rationibus concer­
nerent dedimus, donauimus, et contulimus, ymmo damus, dona­
mus et conferimus, Jure perpetuo et irreuocabiliter possidendos 
tenendos pariter et habendos, Saluo Jere alieno, harum  no­
strarum  vigore et testim onio literarum  m ediante, D atum  in
■92 Dr SÓLYOM-FEKETE FERENCZ.
Them esw ar, in festo beati Dominici confessoris Anno domini 
Millesimo quadringentesim o quadragesim o septimo.
(Zárlatán a vörös viaszszal lenyomva volt pecsétnek csak töredékei 
láthatók.
Eredetije nagy negyedrét alakú hártyán. Kendeffy-család levél­
tárában .)
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H unyad i M átyás király Körösbányán 14.62. deczember 18-án 
Jölsorolja a Kendeffyek halhatatla7i hadi érdemeiket; megemliti 
többek közt K endeffy M iklósnak a Vulkán havasokon a törökök 
ellen i védelemben elestét. MÍ7idezen érdemek 7iémi viszonzásául ado­
mányozza Várallja birtokot, az ottani örtoronynyal együtt, vala- 
mÍ7it Hátszeg városában szedet7ii szokott évi adó-jövedelmet 
■I tributum ) .
Reláció Emerici de Zápolya Supremi T hesaurary Regis.
Nos M athias dei gracia R ex  H ungarie, Dalm acie, 
C roatie etc. M emorie commendamus tenore presencium  si­
gnificantes, quibus expedit vniversis. Quod licet R egale sit 
officium cunctorum  fidelium suorum merita, condignis retribu- 
cionibus prosequi eorum que anim os fauoribus incendere ille- 
ctiuis m eritorum que qualitate pensata, munificencia regia illis 
liberalius debet se diffundere, qui maioribus virtutibus amplio- 
ribusque obsequiorum  laboribus excellenciora prem ia m eru­
erunt, hoc modo enim et R egum  laudabitur discrecio et sub­
ditorum  anim us ad exhibenda opera virtutum  feruencius 
accendetur, Hoc ergo ducti respectu considerauim us preclaram  
fidem inclitas virtutes m ultim odaque obsequiorum  genera 
fidelis nostri dilecti E gregy  Johannis K enderes, fily Johannis 
fily K ende de Malomwyz qui tam  condam  Illustri domino 
Johanni de H w nyad, G ubernatori huius R egni nostri hungarie 
G enitori nostro carissimo quam expost eciam nobis indefessa 
sollicitudine fidelis obsequy se reddidit sumpme gratum , Ex 
quibus pauca pro futura suorum operum laude presenti- 
bus duxim us inserenda. E t in prim is referendum  occurrit 
quanta diligentia et sollicitudine prefatus Johannes, Sacre 
huius R egn i nostri hungarie Corone seruiuit, specialiter vero, 
m em orato condam Genitori nostro, vsque ad vite sue tempora,
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in m ultis expeditionibus exercitualibus, quas idem in tu tando 
R eg n o  nostro hungarie, siue contra  Turcos, siue alios eiusdem 
R egn i nostri emulos et im pugnatores fecit, iugiter adhesit, et 
vitam  exponere casibus fortune non form idauit, sepe eciam 
capitis periculum bello et armis adyt, et hysquoque tem po­
ribus, dum prefatus condam  dominus G enitor noster Tureis 
seuissimis, qui partes T ranssiluanas R egn i nostri solita flagicia 
ac hom inum  et rerum predam  acturi sub in traran t, in loco 
W askapw  vocato, strennuo congressu occurrisset, Consequen- 
terque dum Tureorum  dominus m agnum sue potencie vndique 
coactum  robur sub conductu Base sui videlicet principalis 
vicegerentis arm is et num ero instruxisset, Tpseque Basa huius- 
modj attrocem  exercitum  In  prim is In  partes T ransalpim as du­
ctaret vt ea vastata  de hinc R ursum  In partes T ranssiluanas, va­
sta to r succederet, Illiquoque m em oratus condam dominus G enitor 
noster sim iliter occurrens vtraque vice eterna laude m em ora­
biles victorias reportasset. Sim iliter in bello quo ipse condam  
dom inus G enitor noster R egnum  R ascie et Bw lgarie trans­
gressus in Turcos vsque ad oras R om anie penetrasset, in quo- 
quidem congressu crebris precipuis vero factis prelys, conti­
nuas adeptus victorias, ingenti hostilium  hominum et R erum  
préda honustum  Exercitum  saluum  reduxisset, In alys eciam 
binis prelys quorum  vnum dictus condam dominus G enitor 
noster prope mare, Reliquum  vero in campo R igo  apellato, 
cum ipsius Tureorum  principis persona et to ta sua potencia 
peregit Ipse Johannes K enderes sem per pro strennui militis 
officio, cum eodem  domino Genitore nostro personaliter in te r­
fuit. In quibus com plures familiares caros, sibi bello calam itate 
raptos am is it; propryque sanguinis multum  effudit Nec pre- 
term ittim us, qualiter duo fratres eiusdem Johannis, K ende 
vtpote et Nicolaus, pro .Sacra Corona huius R egn i nostri, 
vitam ponentes virtutes suas fuso sanguine eterne laudi com­
m endarunt. Ipse enim K ende in conflictu sub fortalicio Somos 
principali tunc domicilio latronum  qui hoc R egrum  vastare 
consueuerant, cum huiusm odi latronibus et turbatoribus R egn i 
nostri habito, cum nonnullos m ilitares actus peregisset, post 
interyt.
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E t ipseque Nicolaus in A lpibus W alkan , dum se viri­
bus Tureorum  opponeret, per hostium arm a occubuit.
Sed et in alys cunctis negocys gerendis et rebus bellicis ; 
A ntela tus Johannes K enderes, cepte dudum fidelitatis opera, 
continuo crem ento augens a prim ordio sue etatis vsque ad 
hec tem pora pro Sacra Corona R egn i nostri continuus atque 
vtilis fuit, et nunc prudentis consiliary, nunc vero strenuis- 
simi m ilitis egit officium. Cuius laboribus hacuice alique 
prem ia rependere volentes, possessionem  nostram  W aralya 
vocatam  in districtu de haczag et Comitatu de hw nyad habitam , 
necnon Turrim  lapideam  in territorio  eiusdem possessonis 
W ara ly a  appellate, existen tem : Simulcum Tributo in Opido 
nostro haczag exigi solito ac cum cunctis eiusdem possessionis 
v tilitatibus, e t pertinencys quibuslibet, Terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis, A gris, pratis, pascuis, campis, siluis, R u ­
betis, Nem oribus, M ontibus, vallibus, vineis vinearum  prom on- 
torys, aquis fluuys piscinis piscaturis A quarum  decursibus, 
M olendinis et M ollendinorum  lo c is : Ac generaliter quarum ­
libet v tilitatum  et pertinenciarum  suarum  integritatibus, quo- 
uis nom inis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et an ti­
quis, M em orato Johanni K enderes et per eum Egregio ladislao 
filio dicti Johannis fily K ende fratri suo carnali, eorumque 
heredibus et posteritatibus vniuersis, de m anibus nostris R egys 
dedimus donauim us et contulim us, jmmo dam us donam us et 
conferimus. Jure perpetuo et irreuocabiliter possidendas, tenen­
das, parite r et habendas, Saluo Jure alieno. H arum  literarum  
nostrarum  vigore et testim onio m ediante, quas quidem  literas 
nostras in formam nostri priuilegy redigi faciemus, dum nobis 
in  specie fuerint reportate. Datum  in K eresbanya. Sabbato 
proxim o A nte festum beati Tome Apostoli. A nno domini 
Millesimo Quadringentesim o Sexagesim o secundo.
(Szöveg a la tt vörös viaszszal hártyadarabba nyomott nagy pecséttel, 
melynek rajza kiduzzadt és elmosódott. H átlapon a későbbi kéz által 
reá vezetett tartalom jegyzeten kívül e szók is fölírvák : «Vallet usque ad 
Ladislaum .» U gyanott a regestrálás jelszavai is láthatók.
Eredetije nagyobb alakú hártyán. Kendeffy-család levéltárában. 
Á tírta  m aga M átyás koronázása u tán ; továbbá Bazini György országbíró 
1501. évben, Corvin János ellen hozott hatalm askodás m iatti ítéletében.)




H unyadm egyéről pár évtized előtt alig  sejtette  volna 
valaki, hogy nem csak régiség-lelhelyeivel érdemli m eg a 
szaktudós figyelm ét; de változatos m észszirtjeiben is annyi 
barlango t rejteget, hogy m ég a gömör-szepesi Erczhegység s 
a B ihar m észterületeivel is versenyre kelhet. Századok óta 
ism eretes nálunk  a Jósika M iklós által is m egörökített Cetate- 
Boli Petrozsény m ellett, hova 1869-ig lóháton vagy ökörsze­
kéren zarándokoltak el a touristák. A  m últ század óta tudunk 
L upeny egyik  barlangjáról s Zeyk János utazása közben 
em lítésbe hozta Boicza egyik barlangját. A  gyógyi hévvizek 
látogatói révén az odavaló kis barlang  is beju to tt az iroda­
lomba. De ennyiből is á llo tt összes tudásunk, s én se m er­
tem  volna álm odni 1881-ben, mikor rendszeresen m unkába 
vettem  hegyeink barlang jainak  kinyom ozásait, hogy több 
évi k itartó  ku ta tás után se jutok azok végére. Ez idő szerint 
csupán a M aros jobb partjá t kisérő hegység barlangjaival 
jö ttem  tis z tá b a ; a többinél sok k iegészítő i, utánpótolni 
valóm akad. A zért lá ttuk  rövid vázlatát az A lgyógytól le 
Zámig sorakozó barlangoknak  a m agyar tudom ányos A kadé­
mia állandó term észettudom ányi bizottságánál levő je len té­
seim alapján. Az A lgyógynál betorkoló hosszú völgynek 
m indjárt kezdeténél a feredőgyógyi therm ákhoz vivő út köze­
lében találjuk a K őalja kis barlangját. Ezt 1876-ban gr. 
K un K ocsárd, m egyénk nagynevű fia, k ryp tává a lak ítta tá  
s m unkálat közben szép praehistoricus edények és cserép-
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nem űek töredékei, jaspisszilánkok, kőfejszék, két csőn tár kerü l­
tek abból napfényre.
A  fürdőktől nyugatra  találjuk a tolvajok barlang ját, 
m elyet m áskép pinczének is neveznek. Ez se jelentékeny 
üreg, s törpe* bejárója a beleju tást is m egnehezíti.
A  gyógyi völgyön Bozesig haladva, o tt egyszerre három  
felé ágazik el ütünk. Válaszszuk a nyugati vagy mádai irány t, 
m ely azonban csak gyalog vagy lóháton használható. M ádá- 
nál oly keskeny  szirtszoros állja ú tunkat, hogy csakis víz­
ben gázolva haladhatunk  azon át. E szoros déli kijárójánál 
a p a tak  bal partja  felett egy elfalazott barlang  igényli figyel­
m ünket. A  tö rök-tatá r pusztítások idején ugyanis ez a vidék 
barlang jait használta m enhelyül. A  falazás elég épen fen- 
m aradt s két sor lőrésével távol ta rth a tá  m agától a rendesen 
nem valam i k itartóan  harczoló portyázó csapatokat.
Idehatolva a regényes szirtszorosba, a jobb part felett, 
de hozzáférhetetlen m agasságban látjuk a Besericucrat. Ez 
tu lajdonképen beom lott barlang. K iérkezve Balsa  felé, a Dosu 
M eri nevű sziklában igen nehezen m egközelíthető kis bar­
langot találunk. Csak pásztorok kalauzolhatnak el oda. Az egész 
tárnaszerü kifejlődéssel bír. Fennebb egy jobbról betorkoló 
m elléksziklaszoros; a Sincoituluj hasonnevű barlang ja  érdemli 
m eg figyelm ünket.
Ezzel a m ada-balsai völgy barlangjait k im erítettük. 
M ost a középső N agy-A lm ás-Erdőfalva közt kifejlett völgyre 
kell átm ennünk, hol két párhuzam os mészláncz barlangjai 
igénylik  a szakem ber lá togatását. Erdőfalvától délre a rövid 
futású szirthasadék kijárója felett (jobb part) nyílik  meg a 
Scopte sirgyilor (Szerbek tanyája) nevű üreg, m elyet én gr. 
K u n  Kocsárd b arlangnak  neveztem el. E nnek cseppköve- 
sedései ritka bőségben és változatosságban fejlődtek ki s 
hátsó öbleiből a denevérek egész felhőzete riad fel. A barlang  
a praehistoricus em bernek is tanyája vala, s újabb időben szin­
tén m enhelyül szolgált. Vele szemben a Cetecuja (Váracska) 
nevű őskori erőd. Erdőfalván felül a P ia tra  P estere (Barlang­
szikla) beom lott barlangjain kívül négy barlang  sorakozik a 
R aj (M ennyország) nevű sziklafal alá. Egyiknél itt is m eg­
találjuk a védfalakat.
Innen a P erlak  vagy Teja nevű szirtszoros nem lévén 
járható , vagy átkerülünk a M uncsel nevű lapos szirttetön, 
vagy Cseb felé haladva, elébb a harm adik völgyet járjuk  be. 
Csebnél újabb sziklaszoros, egy langyos forrás ( ió °  C.) s 
két odún kívül egy beom lott barlang  fogad. Az innen tova- 
lejtő patak  B akonyánál újabb kulcsot (Teja) képez, sőt ennek 
egy m ellékága tálszerűleg (Blid) tágúl ki. Festői mészszirtek 
közé helyezkedett Cseb falu alsó vége s azt szintén Tejának 
nevezik.
Az erdőfalvi sziklaszoros felső nyílását Glodtól közelít­
hetjük meg. A  hét sziklafal számos apró barlangjain  kívül, 
m elyek a kötéllel fo ly tato tt verbuválás idején nagy  haszná­
latban valának, egy terjedelm esebb elfalazott barlangot ta lá l­
tam  a balpart felett.
A lgyógy közelében Csigmondl a M agúra a la tt nyílik 
m eg a legközelebbi barlang. Ez torkolatával nagyban em lé­
keztet a skerisovai Gyeszárra, vagyis jégbarlangra. Ép úgy 
tág, pinczealakú to rko la tta l kezdődik, de belső fülkéi ham ar 
véget érnek. Besericuczának hívják. Az ősem ber nyom ait itt 
is m egtaláljuk. A  szomszéd Bábolna határában szintén em le­
getnek egy barlangot, m elyet azonban m ég nem vala alkal­
mam felkeresni.
N agy-R ápolt m ögött a kis-rápolti erdők közt több do­
lina és két odú m ellett két nagyobb b arlang ra  akadtam . 
Az alsó a fővölgytől kissé éjszakra esik a Ples la alatt. A felső 
derékban m eghajo lva, több ágat képez s kettős nyílás­
sal bír.
B ánpataknál csak kisebb odúkat találtam  a falutól ke­
letre eső vízesés két partján . Az idevaló mésztufa rendkívül 
ham ar öb lösöd ik ; de ép oly gyorsan szét is mállik s ezért 
üregei nem tartósak.
Boholtnál, a szépen látogatott vasas fürdő közelében 
egy kisebb barlang  várja a gondozást, m ikor a fürdővendé­
gek egyik kedvencz kirándulási pontjául szolgálhat. A D évá­
ról Boiczára vivő postaúton K recsunyesdnél (Karácsonyfalva) 
két ellentétes M agúra  nevű szirttető a la tt jelentékeny és 
ősem bertanilag is figyelmet keltő barlang  m utatkozik, A  kre- 
csunyesdi oldalon legnagyobb a Balogu , m elyet én dr. Szabó
A hunyadm egyei tört. és rég. társ. évkönyve.
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József egyetem i tan ár nevével vezettem be az irodalom ba. 
E nnek  három  szakaszában praehistoricus m aradványokat ástam  
ki s előrészéből egy ág a tetőre szolgál, úgy hogy az ős­
em ber valóságos egérútul használhatá. Az első szakasz végén 
egy kürtőform a dolina nyílik  ism ét a szabadba.
M eglehetős veszélyes sziklaösvény szolgál innen a H u n -  
fa lvy  y^/zítf-barlanghoz. Ez elfalazott á llapotára utalással zidu 
cél din sus (felső elfalazott barlang) nevet visel. Tágas és 
hosszú csarnokában a denevérek biztos m enhelyet találnak.
A  két em lített nagy  b arlan g  alatt egy kisebb elfala­
zott barlangot hozhatok említésbe.
K arácsonyfalvától Pestere (Barlangfalva) felé haladva, 
a Farkasverem  (Gropa Lupuluj) érdem el em lítést. A  tetőn 
hatalm as dolinák üregei tátonganak . B arlangfalva m ellett 
csak két kis odút találtam .
Visszatérve a boiczai útra, abból keletre a boiczai M a­
gurá ig  kell kihaladnunk, hogy a Csörököt (Sur) elérjük. Ezek 
lépcsőzetesen sorakozó tágas üregek s a felsőt báró Eötvös 
Lóránd, az akadém ia áll. term észettudom ányi bizottsági elő­
adója, az alsót gr. K uun Géza társulati elnökünk nevével 
kivántam  kitüntetn i.
Boiczánál a helység felett még egy kis barlang  (Tol­
vajbarlang) nyílik meg.
O rmingyánál a R up tinában  (szoros) egy hozzáférhetet­
len b arlan g ; V alisora felé pedig egy kettős nyílású nagy 
barlang  van, m elybe a Pestere m ögött lefutó patak  beha­
ladva, eltűnik.
A  M aros-m entén lefelé haladva, Gurasz,adánál tárúl fel 
ismét egy barlanggazdag völgy. A  fővölgyben K ernavinesd 
és D anulesd közt egy barlangon  foly át a patak. Ezen kívül 
o tt egy kisebb Ordögbarlang is található.
A Belső-Bojról (jobb) beszolgáló völgyre térve, F .-B oj 
falunál a patak  egy barlangból ömlik ki. E nnek eltűnési 
pontjánál egy újabb barlango t találunk. Ez a barlang  csepp­
kövei által is figyelmet kelt m aga iránt s egy felső sza­
kaszába létrával ju thatunk  el.
A  boji völgyből nyugatnak  a Godinesdre ereszkedhe­
tünk, miközben számos dolinát érintünk. Godinesdet két bar-
langja teszi nevezetessé. A  felsőn egy p atak  foly ki s abban 
praehistoricus m aradványokat találtam . Az alsó barlang  sok­
kal terjedelm esebb szép csepkő (stalactit és Stalagmit) a lak­
zatokat m utat, de négy ágazatai közül egyik sem nyújto tt 
történelm i adalékot.
Végre Tom esdnél kell egy kis barlango t felem lítenem. 
E nnyiben  adhatom  a M aros jobb-parti barlangok  rövidre 
fogott lajstrom át.
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HUNYADMEGYEI CZÉHDIPLOMÁK.
Kivonat Sóós A ntal felolvasásaiból.
Sóós A ntal, m íg D éván lakott, m int az iparos-tanonczok 
iskolájának igazgatója kiváló buzgalommal gyűjtö tte és is­
m ertette a hunyadm egyei czéhek diplom áit és privilegium áit.
A  czéhdiplomák közt legrégibb a szászvárosi szűcsöké, 
m elyet több tek intetből érdekes voltánál fogva közlünk egész 
terjedelm ében. A  diploma kelt 1589 május 3-án, latin nyelven..
«Mi Baier János polgárm estere és H uet A lbert király­
bírója Szeben v á ro sán ak ; H őgyes A ndrás polgárm estere és 
E isenberger királybirája Segesvár v á ro sán ak ; Ötves Bálint 
b iróképe és Sompolius Sebestyén hűtős nótáriusa Brassó vá­
rosának ; Mészáros M ihály polgárm estere és Ernestus Fülöp 
királybírója M edgyes v áro sán ak ; K alm ár Benedek székbírája 
Szászváros széknek stb. stb., úgy m int az erdélyi szászok egész 
universitásában elsőséget viselő személynek adjuk em lékezetre, 
hogy mi m ind a szebeni szűcs-czéhbeli okos és becsületes 
m esterem berek kérésére, m ind Szászvároson lakó okos és 
becsületes Szőts István város esküdtje, Csíki Mihály, Med- 
gyesi M átyás és K elneki B álin t; úgy a m aguk m int a 
szászvárosi szűcsm estereknek képében és személyében be­
adott kérésökre reá hajlottunk, és m egengedtük, hogy ez 
időtől fogva em lített Szászváros városában szabad legyen a 
szűcsöknek czéhet szervezni és tartani, m int ezen Erdély 
országának több  szabad — kulcsos — és mezővárosaiban is. 
H ogy pedig torvényök legyen, mely szerint a szászvárosi 
szűcsök czéhóket fölállíthassák és m agukat ahhoz szabhas­
sák és m esterségöket gyakorolhassák és gyakorolni tudják,
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-eléjök ad tuk  az alább m egirt articulusokat, a m elyekkel 
közönségesen élnek ezen Erdélyországnak más szabad kul­
csos — és mezővárosabeli szűcsöknek egész czéh ei; m elye­
ket, hogy felbonthatlanúl m egtartsanak, ez levelünknek ren ­
dében nekiek kiadtunk, m elyeket is m egnevezett Szászváros 
városának szűcsei is m itőlünk igen kedvesen vettek  azon 
Ígérettel, hogy azok szerint élnek és m esterségüket azok sze­
rin t gyakorolják, és hogy azon articulusokat felbonthatlanúl 
m egtartják, azon articulusokban foglaltatott és k ité te te tt bün­
te tések  alatt.
M ely articulusoknak rendi szerint való e z : i . A  czéh 
conventusában czéhbe bevett személyeken, m esterem bereken 
kívül senki is ne adhibeáltassék, hanem  ha a dolog postu- 
lálja. 2-ik. Senki ebbe a czéhbe be ne vétessék, hanem ha 
jám bor, tisztességes és tiszta ágyból született, akár legyen az 
öreg m esterem ber, akár legény, akár in a s ; oláh nem ből való 
se legyen. És az inas a czéhnek szokása szerint adattassék  és 
állíttassák a m esterség re ; és a czéhbe tartozzék letenni négy 
forintot m inden haladék nélkül és négy esztendeig inas- 
k o d n i; a m ester pedig az inast próbára tizennégy napnál 
tovább ne szolgáltassa. Valaki ezt nem cselekszi, a czéh előtt 
büntettessék egy forintig. H a pedig valam ely m esterem bernek 
fia más m esternél inaskodik, nem ád többet a czéhbe egy 
forintnál és három  esztendeig tartozik inaskodni. H ogyha 
pedig  valamely inasnak a gazdája m eghalna, m ielőtt inas­
esztendeit eltöltené, más gazda adassék neki, hogy így tanulja 
m eg a m esterséget és töltse ki inasesztendeit. 3. Valam ely 
m esterlegény m esterségét m eg akarja m utatni és rem eket 
akar szabni, a czéhnek szokása szerint engedtessék m eg; ha 
pedig valam ely m esterlegény m estersége bem utatása előtt 
m egm átkásodik vagy házasodik, a czéh előtt elengedhetlenül 
m egbüntettessék négy forinttal. 4. Valaki m ester akar lenni 
és a czéhbe akar állani tegyen le a czéhnek hét fo r in to t; 
és először, m ikor beáll, tartozzék letenni legalább egy forin­
tot, a többit pedig idő vártatva. H a ki pedig alkalm atos 
lenne, a fizetést m indazonáltal nem akarná cselekedni, til- 
tassék el művétől, és vétessenek el tőle az inasok és tanult 
leg én y ek , — m íg a m esterekkel meg nem békült. Egy
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m esterem ber se tartson több inast, hanem e g y e t; sem pedig 
más inast ne fogadjon addig, míg az egy inas négy eszten­
dőjét ki nem tölti. És ha valam ely inas m estergazdáját idő 
előtt elhagyandja és négy hétig  vissza nem m egyen a gaz­
dájához, m inden engedelem  nélkül, m ikor újólag a m ester­
ségre vissza akar menni, a czéhben m egbüntettetik  egy frtig. 
5. A  m esternek holta után m aradt özvegye, fiai és leánya 
egész czéhbelieknek tarta tnak , és többet nem adnak, hanem 
egy forintot. És valam ely m ester vagy annak felesége a 
fiainak m eg akarja tartan i a czéhet, m inden esztendőben tar­
tozik a czéhbe beadni egy forintot és egy font viaszt. A  ki 
azt nem cselekszi, fiai el nem idegeníttethetnek  a czéhtől, 
hanem  annak  utána, m ikor czéhbe állani kívánják, azokat 
egyszer s m ind tartozzanak lefizetni. A  ki pedig a czéhet el 
akarja hagyni, szabadságában áll. 6. Valamely m ester a czéh- 
m estereknek a czéhet illető közönséges és törvényszerinti dol­
gokban nem engedelm eskedik, a m esterségnek bevett rendi 
és szokása szerint, toties quoties egy font viaszig m egbün­
tettetik . És a mely m ester más m estert meghazudtol, vagy 
megszid, egy forint büntetésen marad. A  vért, verést és 
erőszakot pedig senki meg ne merészelje ítélni a b irónak 
híre és akarata  ellen egy gira  ezüst büntetése alatt. Sem 
pedig senki m eg ne tiltassék a m aga szükségének a becsü­
letes tanács előtt való m egjelentésétől és az irán t való pa­
nasztételtől. A  ki ezt m egtiltja, a tanács előtt egy gira ezüstig 
m egbüntettetik . 7. H a valamely m ester meghal, és készü­
letlen bőröket hagyott a feleségénél, szabad legyen az özvegy­
nek fél esztendő alatt, egy legényével és inasával kikészíteni, 
és a mi az alatt az idő alatt a czéhet illeti, azt a czéhnek 
m egadni tartozik. 8. H a valaki m esterségét olyan helyen ta­
nulta , a hol nincsen semmi czéh , az be ne vétessék a 
czéhbe m indaddig, míg a bírságot le nem teszi, m int akár- 
mely inas úgy a négy esztendőbeli szolgálatot is. 9. Senki 
a m esterek közül mástól a legényt vagy inast el ne idege- 
nítse, se a szabad kulcsos városokban, se a mezővárosokban, 
a hol czéhet ta r ta n a k ; valaki ezt cselekszi, fél mázsa viasz 
és egy forint büntetésben m arasztaltatik  el. Sem pedig egy 
m ester is a m aga árúját kis helyen árulni ki ne rakja, egy
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forint büntetés alatt. 10. E gy m ester is tanult legényével 
vagy akárkivel is czéhetlen helyen ne dolgozzék, fél m ester­
asztal büntetés alatt. 11. E gy  bőr se adassék el kulcsos vagy 
mezővároson kívül, akár legyen a bőr kikészítve akár k é ­
szítetten, az eladott bőrök árának  elvesztése alatt. 12. H a 
valam ely tanult m esterlegény valam iképen pénzt találna 
felvenni a m estertől vagy m aga gazdájától, és m agát bizo­
nyos ideig tartó  m unkára ajánlotta volna, azt egy m ester­
em ber se fogadja fel és tartsa  meg, hanem ha annak  a mes­
ternek  akaratjából lészen, a k inek kötelezte volt m a g á t; 
annakokáért egy m ester is valamely oly m esterlegényt har­
m adnapnál tovább ne tartson, a ki annakelőtte valam ely 
más m esternél dolgozott, hanem kérdje m eg a m esterem bert 
előbb, hogy az a m esterlegény m iképen hagyta el ő te t ; 
valaki ezt nem cselekszi, négy font viaszig m arasztaltatik  el 
a czéhben. És egy m esterem ber is egy m esterlegénynek 
többet ne fizessen, hanem  m inden hat hétre egy fo r in to t; 
a ki ez elten cselekszik, a czéhben fél mázsa viasz bün teté­
sen m arasztaltatik el. 13. M inden m ester a halottat tartozzék 
elkísérni a czéhnek szokása szerint, egy forint és egy font 
viasz büntetés alatt. 14. Semmi törvény szerint ne szabatassék 
vétele vagy eladása a m arhának a czéhben, hanem akárk i 
alkudjék a czéhnek m inden lekötelezése nélkül. 15. Egy 
m ester is el ne tiltassék a bőröknek a városokon és azok­
nak vidékein m ind sokadalm i napi alkalm atossággal mind 
egyéb időben való vételétől, a m int eddig is m egtartato tt, 
hogy m indeneknek szabados volt bőröket venni, a czéhbeli 
m esteratyafiaknak m inden tilalm ok n é lk ü l, száraz bőröket 
tudni i l l ik ; nyers bőrt pedig senki is sem városi sem vidéki, 
sem pedig egyéb helyekről sokadalom ra jö tt em ber ne m eré­
szeljen venni, a vett bőröknek elvesztése alatt. 16. H a valaki 
ezek elten az articulusok elten cselekszik , m ind a kul­
csos — mind a mezővárosokban, a hol czéhet tartanak , attól 
a cseléd vétessék el, úgy hogy annak számára ne tegyen 
szabad a cselédnek dolgozni, akár m esterlegények , akár 
inasok tegyenek azo k , m in d ad d ig , mig azok a m esterek 
velünk m eg nem egyeznek a bírságban. 17. A  m esterem berek 
közül senkinek sem szabad czéhen kívül való em ber szá­
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m ára nyers vagy vad bőröket kikészíteni, a czéhből való 
k ivettetés a la tt, excipiálván a város két főtisztjeit, papjait 
és a m artialis em bereket. 18. M ikor valamely inas kitölti 
inasesztendeit, tartozik neki a gazdája inasesztendeinek kitől- 
téséről való bizonyságlevelet adni. Es ne is bocsásson el 
m agától egy m esterlegényt is, tisztességes elm enetele felől 
való bizonyságlevél nélkül. H ogyha pedig valamely tanult 
m esterlegény vagy inas m áshonnan valahová megyen, és 
semmi bizonyságlevelet sem viszen magával, hogy m iképen 
hagyta el gazdáját, annak m eg ne engedtessék, hogy dol­
gozzék, büntetés terhe alatt. 19. Az se legyen szabad egy 
czéhen kívül való m esterem bernek is, hogy a hentesektől ké­
szített vagy készítetlen bőröket vagy vad bőröket vegyen a 
m egvett bőröknek elvesztése alatt. 20. Semmi más rendelés 
ne rendeltessék a czéhben az egész szászság között való uni-
versitás tanácsinak híre és akaratjuk  nélkül, azon universi-/
tásnak  lefizetendő húsz forint büntetés alatt. Es ezek azok 
az articulusok, m elyeket a fennem lített Szászváros városában 
lakó szűcsök czéhének inviolabiliter m eg kell tartani, ez jelen 
való levelünkben kiadtunk, a m elyeknek m indenkor m eg­
m aradandó erősségökre ez jelen való levelünket a mi pro­
vincialis m éltóságos kisebb pecsétünknek reá való nyom ásá­
val m egpecsételtünk és erősítettünk. K elt Szebenben a mi 
közönséges gyűlésünkben, pünkösd havának harm adik napján, 
U runk születése után ezer ötszáz nyolczvankilenczedik esz­
tendőben.»
A vajdahunyadi szabó-czéh diplom áját Szabó D em eter 
és Szabó Miklós hunyadi lakosok és polgárok kérelm ére 
k iad ta  B ethen G ábor, Gyulafehérvárt 1627. évi májushó 
10-én. M egjegyzendő, hogy a diplomában az inasesztendők 
szabó-lovagiassággal apród-esztendőknek m ondatnak. Míg a 
szászvárosi szűcsök diplomája az elhunyt m ester özvegyének 
csak annyi kedvezm ényt nyújt, hogy szabad legyen neki a 
férje után m aradt bőröket fél esztendeig egy legénynyel és egy 
inassal kidolgoztatni, addig a hunyadi szabó-czéh diplomá­
ján ak  6-ik pontja szerint a czéhbeli m ester özvegye m ind­
addig, míg az ura nevét viseli, a «müvet művelhesse».
A  szászvárosi szabó- és nyírő- (borbély) czéh diplomáját
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az előbbinél még előbb, 1612. évi szeptem ber hó 5-én ad ta ki 
Báthori Gábor fejedelem.
A  vajdahunyadi tim árok diplom áját O pra M ihály és 
Tim ári M árton, czéhm esterek kérelm ére k iad ta G yulafehérváron 
I. R ákóczi György, 1635. évi junius hó 15-én. Ezen czéh- 
diploma k ih irde tte te tt H unyadvárm egye Bácsiban ta rto tt köz­
gyűlésen 1659. évi júl. 2-án, Pókay  G áspár jegyző által.
U gyancsak 1635. évi junius 15-én adato tt ki I. Rákóczi 
G yörgy által a vajdahunyadi csizmadia-czéh diplomája. E nnek  
20-ik pontja a következőket tartalm azza: «A m esterlegény, 
a ki esztendejét tisztességesen e ltö ltö tte , elsőben m ester­
rem eket, egy sarkantyúval teljes deli csizmát, egy papucsot 
kapcsostól és egy keskeny  talpú csizmát tartozzék k ész íten i; 
m íg ezeket csinálja, a két látóm estert étellel itallal jól tartja. 
És m ikor ezeket bem utatja, tartozzék nem zetséglevelet hozni 
a czéh elé és esztendő elteltével tartozzék m ester-asztalt 
adni, a m elynél ilyen rend o bserváltassék : tartozzék tizen­
k é t tál ételt főzetni, m elynek gondjaviselésére két bizonyos 
m ester váltassék, a k ik  az étkeknek  elkészítésére és fűszer- 
számára viseljenek szorgalmatos gondot, hogy valami fogyat­
kozás ne legyen az étkezésben. A  m esterasztalban pedig 
tizenkét öreg m esternek feleségestül és két ifjú m esternek 
kell a czéhnek rend tartása  szerint jelen lenni. A  társ-pohár 
adásban is tartassák  ilyen m ó d : főzessenek nyolcz tál étket 
tisztességesen, hogy a czéh valami fogyatkozást ne találjon 
bennök, m ert ha fogyatkozást talál, csak odahagyja, és újab­
ban kelletik  ismét hozzákészülni.»
Az előbbieknél m ég régibb a vajdahunyadi szűcsök 
czéhdiplomája, m elyet Bethlen Gábor fejedelem 1619. évi 
május 23-án Gyulafehérváron adott ki. E  diplom ának első 
pontja szól a czéhbe-állásról: Valaki a czéhbe állani akar, 
m inekutána a m esterek közé szám láltatik, a rem eket két hét 
múlva férfiú- avagy asszonyem bernek való ködm önök kiszabá­
sában négy m esterem ber előtt m egm utathassa, mely ködm ön 
két kecskebőrből á lljo n ; se el ne vegyen belőle, se hozzá 
ne tegyen. A kkor a négy m esternek tisztességes ebédet adjon, 
és az egész szücsm estereknek, m ikor az ő m esterségét m eg­
m utatja, négy tál ételt adjon és három veder bort hozzon ;
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félesztendő eltelvén, ism ét a m ester-asztalt adja meg, mely 
m esterasztalt ha meg nem akarná adni, tizenkét forintot fizessen.
A  hátszegi csizmadia-, tim ár- és szűcs-czéh diplomáját Apafi 
M ihály fejedelem adta ki Gyulefehérváron 1672. évi október 
3 -án , míg a hátszegi és vajdahunyadi egyesült takácsok 
czéhdiplomáját szintén Apafi M ihály fejedelem adta ki 1676 
márczius 13-án, Fqgarason. A  fő czéhm ester H unyadon, a 
vice-czéhm ester H átszegen lakott.
A  dévai csizmadia- és timár-czéh diplom áját III-d ik  
K árolytól kapta, 1720 junius hó 7-én. Ez évben Déván 46 
csizmadia és tim ár iparos v o l t ; nem zetiségre nézve volt 30 
m agyar és 16 román. E  czéhnek a legények és inasok szá­
m ára külön szabályaik voltak, m elyekben az inas, legény 
és m ester közötti viszony szabályoztatik, valam int a legények 
egym ás közötti kötelességei állap íttatnak  meg.
A  szászvárosi czéhek közül az asztalos-, lakatos-, puska- 
műves- és sarkantyús-czéh diplom áját 1802 szept. hó 16-án 
Ferencz király  ad ta  k i;  a czipész-czéh diplom ájának m ásolatát 
1805 máj. 30-án ad ta ki a gubernium . A  kalapos- és szabó-czéhek 
1808 márczius hó 7-én, a csizmadia-czéh pedig 1810 julius 
21-én keltezve, kap ta  a gubernium tól a czéhdiploma m ásolatát. 
Ezen diplom ák részletesen, és külön fejezetekben szólanak a 
m esterekről, legényekről és inasokról. M indegyik czéh köz­
vetlenül a czéhm ester a la tt áll, m ásodik törvényszéke legyen 
a helybeli tanács, és a harm adik a szász nem zet grófja. 
K em ényen és kétszeres visszafizetésnek büntetése alatt til- 
tatik , hogy a czéh cassájából ételre, italra és vendégségekre 
semmi költségek ne tétessenek, hanem  az eféle pénz bete­
gek, szűkölködő m esterek, szegény özvegyek és azok árvái, 
úgy a m inden segély nélkül levő beteg  legények és inasok 
számára, és végtére a czéhnél történhető  elkerülhetetlen 
költségekre fordíttassék.
A  34. §. szerint a próbaesztendőnek letelte után a 
legénynek kötelessége lészen m agát a czéhgyülésnél jelenteni 
és egy forint taxa lefizetése m ellett a m egkívántató remek 
m unkának elkészítésére való szabadságot becsületesen kérni. 
A  rem ek m unka pedig  álljon a ném et szabókra nézve egy pár 
nadrágban, egy laibiban s egy kapuiban, nem különben egy
reverendának kirajzolásában; a m agyar szabók pedig köte­
lesek egy pár nadrágot, egy ujjas dolmányt, egy kurta és 
egy hosszú m entét elkészíteni, s azonkívül a környülállások 
szerint egy csákót, egy tarsolyt, egy kis nyeregtakarót s vala­
mely uraságnak nevét nagy betűkkel krétával lerajzolni; végtére 
az asszonyok szabói csináljanak két hosszú köntöst az akkori 
módi szerint, egy hosszú ujatlan köntöst és valami más kurta 
köntöst. Ezt pedig nekie egy a czéhtöl k irendelt műhelyben 
minden segítség nélkül kell elkészítenie, a mire a látómes­
terek fognak felügyelni, kik is ötét egyszer-másszor hirtele- 
nül m eglátogatni s dolga után látni tartoznak. Az eleibe 
rendelt rem eknek egész elkészítése után kötelessége lészen 
a czéhnek azt jól megvizsgálni, és ha az valóságos jónak és 
minden hiba nélkül valónak találtatik, az idegen legény 30 
forintot, a m esternek fia felét azaz 15 forintot, és az olyan 
legény, a ki egy m esternek özvegyét vagy leányát veszi el, 
kétharm ad részt, azaz 20 forintot tartozik fizetni a czéhnek, 
m esternek lett felvételéért. Az úgynevezett «B laum ontag», 
vagyis korhelységre való hétfő semmiképen meg ne enged- 
teSvSék; ha pedig valamely legény a korhelyek hétfőjét meg­
tartaná és kedden fogna dologhoz, egész heti bére huzas- 
sék le.
M egem lítendő m ég az összes czéhdiplomák azon intéz­
kedése, mely a fiatal m estert kötelezi, hogy egy fél év le­
forgása alatt m egházasodjék, ellenkező esetben a m esterség 
gyakorlásától m indaddig eltiltatik, míg meg nem házasodott.




A TÁRSULAT 1885. ÉS 1886. ÉVI MŰKÖDÉ­
SÉNEK RÖVID VÁZLATA.
Összeállította K un R ó bert , titkár.
Az 1885. évi januáriusi ülésen K un R óbert a H óra- 
lázadás lefolyását ism ertette, míg Sóós A ntal a dévai csiz­
madia- és a timár-czéh diplom áját m utatta be. Végül M ai­
land Oszkár ism ertette R éth i László értekezését a H unyadi­
család származásáról és az «oláh» szó eredeti jelentőségéről 
és használatáról. Ezen ism ertetéshez hozzá szólott dr. Sólyom- 
F ekete Ferencz az Erdély területén  végbem ent fajvegyülést 
illetőleg.
A  februárisi ülésen dr. Sólyom F. Ferencz «Hogyan 
ism ertetnek bennünket és m últúnkat B ukarestben P» ism erteti 
O dobescunak a Hóra-lázadás tö rténetéről irt s a hunyad- 
m egyei rom ánok közt elterjesztett müvét. Téglás Gábor 
ism erteti Pulszky Ferencznek «A rézkor M agyarországon» 
czímü müvét, Szőts .Sándor pedig felolvassa Buda Adám  ér­
tekezését a hunyadm egyei emlősökről.
A  márcziusi ülésen Téglás Gábor ism ertette K is-K a- 
lán t m int római kőbányát, Sóós A ntal pedig a dévai faze- 
kas-czéh okm ányaiból ism ertette e czéh történetét. — Az 
áprilisi ülésen Téglás Gábor a körösbányai hegység északi 
lejtőin előforduló barlangokat s az azokban talált prmhistoricus 
cserepeket ismerteti.
A  kenyérm ezei emlék ügyében k iküldött bizottság elnöke, 
dr. Sólyom -Fekete Ferencz, ez ülésen terjesztette be következő 
jelentését: «Kenyérmezőn egy diadalemlék felállítása tá rgyá­
ban H unyadm egye közönségének nevében az alispáni hivatal 
f. évi január 23-án 12,0301/1884. sz. a. m egkereste a társulati
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választm ányt, hogy a műszaki iratok, valam int az em lékterv 
m egtekintése után adjon vélem ényt arra  nézve, vájjon a te r­
vezett emlékjel a történelm i m últnak megfelelő mily helyre 
állíttassék, és azon em lékjelre mily fölirat alkalm aztassék. A  t. 
választm ány februárhó 4-én tárgyalván ezen ügyet elnökletem  
alatt B arcsay K álm án, R éth i Lajos és Téglás Gábor tagokból 
álló küldöttséget bízta m eg azzal, hogy a helyszínén állapítsa 
m eg az emlékjel helyét és szövegezze az alkalmazandó felírást. 
Többször közbejött akadályok és elhalasztások után áprilhó 
26-ik napját tűztem  ki határidőül, midőn is a küldöttség 
többi tagjai akadályoztatásukat ism ét kénytelenek voltak 
bejelenteni. Nehogy ezen ügy tovább húzódjék, és a küszö­
bön álló m egyebizottm ányi közgyűlés tárgysorozatából kim a­
radjon, jónak  láttam  egyedül ú tra  kelni. De m ert előzőleg 
bevonatott ezen kérdésbe, s különben is illetékes közeg, 
Szászvároson B ágya Zsigmond járási szolgabírót és választ­
m ányi tag társunkat fölkeresve, kértem  a velem való kiszál­
lásra. K i is ezt a legkészségesebben teljesítette.
Tudtam  azt egyebek közt L enk Ignácz Lexiconjából is, 
hogy A lkenyér határában az új országút m ellett épült posta­
ház és vendéglő közt a K udzsirról jövő szép hegyi patak  
m edrén keresztül egy h ídnak téglaanyaga és kőanyaga azon 
kápolna romjaiból vétetett, mely kápolna ama helyen állott, 
hol Báthori István erdélyi vajda hadainak derekát vezérelve, 
sebektől bon to ttan  lerogyott. A  postaház ma is épségben 
áll és lakott épület, m elyben az alkenyéri lakosság egy része 
épen valami összejövetelét tartá. Az országúton a rohanó 
patak  fölött a hid is meg van, újabb idők készítm énye a 
réginek h e ly é n ; a két parton álló oszlopok faragott nagy 
koczkakövekből épültek, a többi szerkezet fából való. A  ven­
déglő több évvel ezelőtt leégett és csak falai m erednek a 
hídon túl p ár száz lépésnyire, az országúitól — kelet felé 
nézve — baloldala m ellett. E három  építm ény fölkeresé­
sét és m eghatározását azért eszközöltem első sorban, m ert 
ha a rom ok anyaga itt használtatott föl, azok innét nem 
feküdhettek  valami nagyon messzire. Visszatérve az egykori 
postaházhoz, az ott összegyűlt lakosok közül kérdezgettük 
az idősebbeket. Egy M iklea Thoma nevű, m agát 62 évesnek
valló alkenyéri parasztgazda m indjárt jelentette, hogy a ke­
resett rom ok a szántóföldeken alig tízpercznyi távolságra 
feküsznek, s némi kis részben láthatók  most is. M iklea 
Thom át m agunkhoz vévén, az országúton Szászváros felé 
v isszahajta ttunk , és az országúitól F elkenyér községéhez 
vezető keskenyebb u tat elhagyva s egy dűlő úton földek 
közé kanyarodva, m egpillantottuk a hullám zatosan fölebb 
emelkedő pontot. A  búzavetésen gyalog hatolván keresztül, 
a csekély em elkedésű ponton, két szántóföld érintkező mes- 
gyéjén alig egy ölnyi m ivele tlen , téglával és kőtörm elék­
kel borított helyecske jelöli a kegyelettel keresett helyet. 
Vezetőnk, M iklea Thoma, elbeszélé, hogy ott egy m eglehetős 
nagy  fülke volt, m elybe három  em ber beférhetett, és a 
fülke belső falába illesztve állott valami felírásos k ő ; míg 
a fülke két szárnyfalán egy-egy toronyszerű kiszögelés 
volt. E lbeszélte azt is, hogy hallotta a mondát, m ely sze­
rin t ott nagy ütközet e s e t t , m ikor az ellenség riadva 
vette észre, hogy vele szemben egész erdő kezd mozogni. 
Ez elbeszélés nyilván arra  a történelm ileg nem igazolható 
hagyom ányra vonatkozik, m intha K inizsi Pál tem esi bán, 
hogy a törököt jobban és észrevétlenebből m egközelíthesse, 
az arczvonalban előrenyomuló bajnokainak zöld gallyakat 
adato tt volna kezeikbe. A  közlékenynyé lett M iklea Thom a 
m egjegyezte még, hogy az 1848—49. években valahányszor 
ott az úton m agyar csapatok vonultak el, sokan letértek , és 
a le írt em lék-épületkéhez sietve, ném elyek m ég le is boru l­
tak  előtte a földre. Ezen észlelet nem tetszhete tt a m agya­
rok irán t ellenséges indulatúaknak, m ert az építm ény csak­
ham ar szé td ú la to tt; a m egm aradt alapot és kerületét az ott 
birtokló két gazda évről évre tisztogatta a törm eléktől és 
tovább szántotta, m ígnem csupán a m ostani kis szeletet nem 
járták  be ekéik.
Az ekként föltalált pontra helyezkedtem  arczczal ke­
letnek fordulva. Tiszta kép táru lt elém. Igen, B áthori István 
vajda a m aga nehéz lovasságával itt foglalhatta csak el a 
sereg k ö zép p o n tjá t; balkéz felől, az ellenség jobb szárnyán 
le a M arosig terjeszkedtek a szászok, és hátuk  m ögött az 
oláh harczosok; a baíszárny F elkenyér és Romosz határai
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felé az emelkedő hegy Ián czolatig a székely hadak által ala­
k ítta to tt. A  vezér e fölállást választotta, következő okok­
ból : Nem messze az arczél előtt rohan a k u d zsiri, még 
most is, annyi erdő és havas kipusztítása után tekintélyes, a 
Sztrigy folyóval m ajdnem  vetekedő havasi patak , és ennek 
délről egyenesen északnyugatnak menő folyását a jobb p ar­
ton követve, egy m agasabb és itt-o tt m eredeken lehulló 
hegyláb nyúlik  el, de a jelenlegi országút közelében egy­
szerre, m intha csak elvágták volna, megszűnik, Balomir 
község felé sík térnek  és öblözetnek adva helyet.
A törökök tehát, túlnyom ólag száguldó lovas nép, zsák­
m ányukat és rabszíjra fűzött foglyaikat Balomir faluban őrizet 
a la tt hagyva, ama sík téren  és öblözeten szembe rohanva,, 
^csakugyan az ezt önként is kívánó szász harczosokba ütköz­
tek  legelőször, Báthori dandára a középen és a székelyek 
Rom osz és F elkenyér felé jó darabig védve lehettek  a patak  
és domblánczolat által, mely dom biánczolatot akkoriban erdő 
boríthatta.
M indezek szembetűnővé teszik, hogy a történelm i 
m últnak megfelelően em lékjelt ism ét és csupán arra  a helyre 
állíthatunk, hol a régebbi emlékjel törm elékei ma is látha­
tók. M eg kell m ég e helyütt jegyeznem , hogy a Báthori- 
kápolna jóval régebben dőlhetett ro m b a ; a rom ok egy 
részéből a harminczas években használtak anyagot a hídhoz, 
és talán a p o s ta - , valam int a vendéglő-épülethez; ugyan­
akkor em eltetvén a kisebbszerü falazat, közepén az em lék­
táb lát m agában foglaló fülkével. Az 1848-tól 1850. évig te r­
jedő időben ez utóbbi em léképítm ény feldúlása is bekövet­
kezett.
A  földnyilak, m elyek közt a keresett és föltalált he- 
lyecske em elkedett, — m ég pedig a szép síkot tekintve 
csak emberi kezek által em elkedettebbé te tt ponton fekszik, 
északról délnek futnak egyenes irán y b a n ; a kelet felőli 
m esgye Todoran Zárié, a nyugati Viorel János alkenyéri la­
kosok tulajdonát szegi be.
E  pont, m int fönnebb is kiem eltem , az országúitól 
délnek futó irányban, a dűlő út közelében m integy 50 lépés­
nyire fekszik a szántóföldek között. Távolsága a Gyulafehér-
vár felé vezető országúitól délnek 3— 400 lépésnél nem 
tö b b ; a vasúti állomás főépületével egyenes irányban e s ik ; 
az ott em elendő emlékjel vagy épület a vasútról és az állo­
mási helyről teljesen látható leszen, de látható lesz az F e l­
kenyér, Rom osz községek irányából és Szászváros felől jőve 
is, valam int Benczencz, Bokaj és a M aros m ellett fekvő Al- 
kenyér falukból, mely utóbbi határához tartoznék és csakugyan 
a K enyérm ezőn feküdnék.
Bárm ily jeles pontok kínálkoznának is Benczencz vagy 
Bokaj határán, itt különösen a br. Szentkereszti tanyájától 
nem messze egy szép dombon épen az országút m e lle tt: e 
pontokat ajánlani, szóba hozni sem lehetne a nélkül, hogy 
a valódi, a kegyelet által m éltán m egszentelhető helyhez 
ok nélkül hűtlenekké ne legyünk.
M indezek figyelembe vételénél azonban a m ár kész 
tervezetet és rajzot se alkalm asnak, se a czélhoz illőnek nem 
tartom . A  kegyelet által m egszentelt helyre m úlhatatlanúl 
m ásnem ű építm ényt (sanctuarium , kápolna) vélek egyedül 
megfelelőnek. Ily  nem ű építm ény em elné a pontot, és a 
figyelm et igen távolról fölkeltő és lebilincselő le n n e ; míg az 
elő ttünk fekvő tervezet nem látszik másnak, m int egy sír­
em léknek nagyobb m éretű utánzata.
U gyanazért indítványozom , tegyen a választm ány ily 
irányban előterjesztést H unyadm egye közgyűléséhez. A  m eg­
levő pénzalap bővítését akár gyűjtések, akár más úton 
lehetne vagy 2000 forintig folytatni. Míg e kérdés el nem dől, 
a fölirás szövegezésének kérdése is elhalasztható lenne.
Befejezésül m ég fölem lítem , hogy a B áthori kápolna 
helyétől visszafelé m integy háromszáz lépésnyire az országút 
által m egcsonkítva, egy nagy horpadás látható. A  szép, egye­
nes síkon e felötlő horpadás csak úgy keletkezhetett, hogy 
oda több ezer elesett harczos tem ettetett, k iknek  holttestei 
elporladván, a föléjük dom borúlt föld lesülyedt. E  körülm ény 
is azt bizonyítja, hogy e helyen és e helyhez közel folyt le a 
világhírű ütközet.
A  dr. Sólyom F. Ferencz által te tt részletes javaslat a 
kenyérm ezei em lék ügyében k iküldött bizottságnak adato tt 
ki. — E bizottság a május hó 9-én ta rto tt ülésben te tt elő-
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terjesztése alapján a választm ány ez ügyben a következő 
határozatot h o z ta : Az emlékoszlop a hunyadm egyei építészeti 
hivatal tervrajza szerint készíttessék el s az alkenyéri vasúti 
indóház pályaudvarán belül állíttassák fel, rövid de messziről 
is olvasható feliratban örökítve meg a csata idejét és vezéreit. 
A  m ajdan rendezendő leleplezési ünnepély alkalm i beszédének 
m egtartására dr. Sólyom -Fekete Ferencz kérete tt fel. A régi 
Báthori kápolna helye egy feliratos term éskő-töm bbel jelöl­
tessék meg.
Az 1885. évi rendes közgyűlés junius hó 10-én Déván 
ta rta to tt meg, a tagok élénk részvétele m ellett. A  távolabb 
vidékekről jelen v o lta k : dr. A rányi Lajos, Szilágyi Sándor, 
F inály  H enrik , Szabó K áro ly  tiszteletbeli tagok és dr. 
H am pel József. — G róf K ünn  Géza elnöki m egnyitója után 
(1. i. lapon) K un  R o b ert olvasta fel következő titkári je len­
tését :
M élyen tisztelt K ö zg y ű lés!
A  növény alkalm as talajban, kedvező éghajlati viszo­
nyok között és gondos ápolás m ellett szépen, gyorsan fejlő­
dik ; egy pár év a la tt a földbe vetett m ag szép csemetévé 
nő, a tikkasztó hőség ellen hűs árnyékot nyújtva, üdítő gyü­
mölcscsel szolgálva. Ily szerencsés viszonyok közt fejlődő cse­
metéhez hasonlít társulatunk, m elyet alapítói alkalm as talajba, 
a term észeti szépségekben úgy m int tö rténeti em lékekben és 
régészeti kincsekben egyarán t gazdag H unyadm egyében plán-, 
tá ltak  e l ; a m agas korm ány bőkezű segélyezése, a művelt 
közönség folytonos érdeklődése, a sajtó buzdító elismerése, 
kiváló szaktudósok és tek in télyek  útbaigazító tám ogatásai 
mind oly tényezők, m elyeknek kedvező befolyása egyes tá r­
sulati tagok buzgó működésével, szorgalmas kutatásával páro­
sulva, társu latunkat a gyors fejlődés útján mai virágzására 
hozta. Az 1880. évi májushó 13 án m egtarto tt alakuló köz­
gyűlést is beleszámítva, társu latunk  ma a hatodik közgyűlésen 
van együtt, ma fejezi be életének, fennállásának ötödik évét. 
És ha visszatekintünk, tiszt. Közgyűlés, a lefolyt ö t  évre, nincs 
okunk az elcsüggedésre; m últunk a jövő fejlődésének biztos 
zá lo g a ; ezen öt év a la tt te ttünk  annyit, a m ennyinek hasonló
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idő a la tt vajmi kevés vidéki társu la t d icsekedhetik ; tanúságot 
tesz m űködésünkről m indennem ű gyűjtem ényeinkben gazdag 
múzeumunk, tanúságot tesznek évkönyveink, m elyeknek h ar­
m adik kötete is sajtó alá van rendezve. De a m ily kevéssé 
van okunk az elcsüggedésre, ép oly kevéssé van okunk az 
ellenkezőre, az e lb izakodo ttságra; m ert minél többet dolgo­
zunk, minél tovább haladunk, annál több teendőt találunk a 
társu lati ku ta tás m inden irányában, a teendők m inden ágá­
ban. Csak fokozott m unkássággal közelíthetjük m eg a m agunk 
elé tűzött czélt, és ezen fokozott m unkásságról tanúskodik  a 
társulati választm ány által a m últ évben kifejtett tevékenység.
A  választm ány a két havi szünidő daczára is 11 rendes 
és két rendkívüli ülést tarto tt, m indannyit Déván. Ez ülése­
ken következő értekezések lőnek fe lo lvasva: julius 2-án T ég­
lás G ábor érdekesen írt és szépen előadott fölolvasásában 
ism ertetett egy kutató  kirándulást, m elyet M ajland Oszkár 
és Szinte G ábor választm ányi tagok  társaságában Dévától 
Veczelig te tt. A  szeptem beri ülésben M ajland Oszkár olvassa 
fel értekezését a rom án népköltészetről, bem utatva az általa 
m egyénk területén összegyűjtött rom án dalok, balladák, nép­
m ondák és rom ánczokból ném elyeket, egyúttal m éltatva azokat 
aesthetikai szem pontból. Téglás G ábor jelentést tesz juliusi- 
augusztusi kirándulásairól és ásatási kutatásairó l, m elyeket 
M ajland Oszkár és Szinte Gábor társaságában tett. U gyan­
csak ez ülésen terjeszti be K un R ó b ert jelentését a H óra- 
m ozgalom ra vonatkozó kutatásairól, különösen a nagyszebeni 
katonai levéltárban te tt ku tatások  eredm ényéről. Az októberi 
ülésen Téglás Gábor ism erteti a Petrozsény m ellett emelkedő 
Boli hegyen fönállott ősrégi erődítm ényt; K önig  P ál a vár­
helyi M ithra-tem plom ról s az abban ta lá lt reliefekről tesz 
jelentést, bem utatva egyszersm ind e reliefeknek a társu lat 
költségén készült fényképeit. K un R ó b ert ism erteti az 1784. 
évi H óra-lázadás távolabbi okait, s általános körvonalokban 
jellemzi II. József császár korm ányrendszerét. Végül Soós 
A ntal, m int vendég, bem utatja a vajda-hunyadi zárda házi 
k rónikájának azon részét, m ely a H óra-lázadásra vonatkozik. 
A  novem ber hó 5-én ta rto tt ülésben dr. H ankó Vilmos érte­
kezik az erdélyrészi fürdőkről és ásványvizekről; K önig Pál
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felolvasást ta rt a M ithra-cultusról, bem utatva a délm agyar­
országi történelm i és régészeti társu la t tem esvári múzeumá­
ban őrzött, de a hunyadm egyei V árhelyen ta lá lt M ithra-relief- 
nek gypszön tvényét; végül K un R óbert fejtegette a Hóra- 
lázadás közelebbi okait. A  deczemberi ülés a kegyeletnek 
volt szentelve, a m ennyiben dr. Sólyom -Fekete Ferencz 
K irinyi Lajos — R éth i Lajos pedig T óth  László elhúnyt 
választm ányi tagok  felett ta rto ttak  em lékbeszédet; ugyanezen 
ülésen még M ajland Oszkár is értekezik a rumén népkölté­
szetben előforduló m ithologiai e lem ekrő l; m ely felolvasással 
kapcsolatosan s annak m integy kiegészítéséül g ró f K uun Géza 
elnök kiem eli a különféle népeknél előforduló h itet a napról 
és holdról. A  január havi ülésben K un R óbert értekezik a 
Hóra-lázadás lefolyásáról H unyadm egyében és Z arándban ; 
Soós A ntal, m int vendég, felolvassa a dévai csizmadia- és varga- 
czéh kiváltságleveleit, M ajland Oszkár pedig ism erteti dr. R éth i 
László értekezését a H unyady-család  szárm azásáról és az 
«oláh» szó eredeti jelentőségéről és használatáról. A  február­
ban ta rto tt ülésen dr. Sólyom -Fekete Ferencz «Hogyan ism er­
te tnek  bennünket és m últúnkat Bukarestben?» czím alatt 
ism erteti O dobescunak a H óra-lázadás történetéről írt s a 
hunyadm egyei oláhok közt elterjesztett müvét, kim utatva e 
m űnek tévedéseit és ferdítéseit. Szőts Sándor felolvassa Buda 
Adám  választm ányi tagnak  a hunyadm egyei em lősökről írt 
m onographiáját, míg Téglás G ábor ism erteti Pulszky Ferencz- 
nek a «Rézkor M agyarországon» czímü müvét. Az áprilisi 
ülésen Téglás Gábor a kőrösbányai hegység éj szaki lejtőin 
előforduló barlangokat s az azokban ta lált praehistorikus cse­
repeket ism erteti rövideden. Az áprilhó 29-iki rendkívüli ü lé­
sen M ajland Oszkár értekezik az argesi zárda építéséről s 
annak  egy hunyadm egyei variatióját m u tatja .be . A  májusi 
ülésen M ajland Oszkár X enopol jassy-i tudósnak a bukaresti 
régészeti társu lat kiadásában m egjelent s a rom ánok eredetét 
tárgyaló  értekezését ism erteti és bírálja. ím e, tisztelt Közgyű­
lés, a választm ány m űködése a felolvasások, értekezések és 
ism ertetések mezején ; alig  van  olyan ága a társulati teen ­
dőknek, mely fel ne karo lta to tt volna, alig  ülés, melyen egy­
két ilyen felolvasás ne ta rta to tt volna!
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A  választm ány más irányú m űködéséről kiem elendőnek 
ta rto m  azt, hogy választm ányunk a piskii és kenyérm ezei 
csaták em lékeinek felállítása ügyében is fá radozo tt: az elsőre 
nézve határozta, hogy két táb lá t fog az új vashídra alkal­
m aztatni; az egyiket D éváról menve jobb felől, következő 
fe lira tta l: 1849. február 9. P iski h íd : Bem tábornok  és a 
m agyar szabadsághősök örök dicsősége. A  m ásik tábla Szász­
város felől jőve szintén jobbról lesz alkalm azandó; ezen m eg­
jelö ltetnék  a régi híd helye és m éretei; ez adatok azonban 
még nem szereztettek be. — Néhai M iksa G yörgy a kenyér­
mezei emlék felállítására gyűjtést rendezett, s a pénzt az 
erdélyi m úzeum -egylet gondozására bízta. Ez egylet a közel 
500 forin tra felszaporodott összeget átkü ld te H unyadm egye 
alispáni h ivatalának  azon felhívással, hogy azt a gyűjtő czél- 
jainak  megfelelően használja fel. A  m egye közgyűlése társu ­
la tunkat hívta fel ez ügyben vélem ényadásra, fölhíva egy­
szersm ind a m egyei építőhivatalt, hogy az összegnek m eg­
felelő tervet készítsen. A  társu lat vélem énye ez ügyben az, 
hogy az alkenyéri pályaudvaron belől állíttassák fel az emlék, 
rövid, de messziről is látható  föliratban örökítve m eg a csata 
idejét és vezéreit. A  régi B áthory-kápolna helyét pedig, 
m elyet dr. Sólyom F. Fér. ku ta to tt ki, egy term éskő-töm b 
jelölje. Az alispáni hivatal felkéretett egyszersm ind, hogy az 
em lékre szükséges helyet a közlekedési m inisztérium tól kérje el.
A  vallás és közokt. m. kir. m iniszter a folyó társulati 
-évre is kiutalványozván az 500 forintnyi állami ásatási segélyt, 
az ásatás V árhelyen fo ly tattato tt m últ évi julius és augusztus 
hónapokban. A  választm ány az e nyári ásatások tervének 
m egállapítására egy bizottságot küldött V árhelyre, mely abban 
állapodott meg, hogy az eddigi ku tató  eljárás helyett a rend­
szeres feltárást fogja a választm ánynak ajánlani, mit ez el is 
fogadott. Az am phitheatrum  rom jainak megőrzésére szintén 
m egtette a választm ány a m aga kötelességét, de hogy a 
rom okat teljesen megóvnia nem sikerült, azt a társulaton 
kívül fekvő okokban kell keresnünk. A  régészeti tárgyak  
összeírása is foganatosíttato tt körjegyzőségekként. Á ltalában 
kiem elendőnek tartom , hogy a m egyei hatóság a legnagyobb 
készséggel tám ogatja a választm ányt m indennem ű törekvő-
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se ib en ; de fájdalom, hogy az a mi a központra szól, nem 
alkalm azható a vidékre is egészen, m ert ám bár a szolgabírák 
nagyrésze nem eléggé dicsérhető buzgalom m al já r el a tá r­
sulat érdekében, és a leletekből a mi csak m egm enthető, 
m egm ent, mégis vannak  egyesek, kik teljes közönyösséggel 
v iseltetnek a társu lat érdekei iránt, s annak  ügyét semmiben 
sem m ozdítják elő.
A  közel jövőben a társu latnak  egy régi óhajtása is 
teljesülni fog, a m ennyiben a dévai várhegy a kincstár által 
az 1886 január i-én társu latunknak  fog kezelése alá adatni. 
A  választm ány a szerződés m egkötésére is m egtette a szük­
séges lépéseket. Ez által nem csak a dévai vár fog a további 
rom bolástól m egóvatni, de a várhegy is befásíttatván s u tak ­
kal e lláttatván, egészségügyi úgy m int szépészeti tek in tetben  
jelen tékenyen  fogja emelni a m egye és társulatunk szék­
helyét. Igaz, hogy ez társu latunkra új és jelentékeny kiadá­
sokat hárít, de a választm ány m indent fog elkövetni, hogy 
a szükséges összeget a társulati pénztár megkimélésével tá r­
sadalm i úton szerezze be. — Dr. Sólyom F. Fér. m egbíza­
to tt, hogy a m egye területén  levő helységek régi m agyar 
neveit okm ányokból kutassa ki, hogy azokat hivatalosan 
ism ét föl lehessen eleveníteni. Az ethnographiai gyűjtések 
érdekében többféle módon intézkedett a választmány. A választ­
m ányt Pulszky Ferencz jubileum án B udapesten képviselte 
dr. A rányi Lajos és Téglás Gábor.
Midőn a hunyadm egyei történelm i és régészeti társulat 
m egalakúit, E rdély  akkori kath. püspöke, bold. eml. Fogarassy 
M ihály volt az első, ki ez alakulást örömmel üdvözölte, s 
tám ogatását Ígérte. E lődjének ez Ígéretét a legnagyobb m ér­
tékben beváltja E rdély jelenlegi püspöke, L önhart Fér. ő 
excellentiája, ki nem csak 100 forinttal lett a társu lat alapító 
tagja, hanem  a folyó évre is 100 forin ttal növelte pénztá­
runkat, a m elyben ugyan sohasem volt valami nagy bősége a 
pénznek, de a mai kor általános betegségét, a deficzitet sem 
ismeri. A junius 4-én lezárt és megvizsgált számadás szerint 
a f. évi bevétel volt 3578 frt 75 kr., a kiadás te tt 1043 frt 
37 krt. M arad készlet 2535 frt 38 kr. Ebből alapítványi tőke 
1450 írt, ásatási alap 714 frt, rendelkezésre m arad 370 frt.
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A  társulati tagok  közül e lh a lta k : Pisó Simon brádi 
szo lgab író ; Porsch József brádi birtokos, br. Jósika János 
cs. kir. táborszernagy, M aderspach V iktor iszkronyi birtokos 
és P ogány  A dám  választm ányi tag, ki fölött választm ányi 
határozat szerint egyik közelebbi ülésen em lékbeszéd fog 
tarta tn i.
A  társu latnak  van jelen leg  21 tiszteletbeli, 60 alapító, 
159 rendes és 130 pártoló tagja.»
A  felolvasások sorát dr. H am pel József, budapesti egye­
tem i tanár, kezdte meg, ism ertetve a szilágy Somlyói és nagy- 
szentm iklósi leleteket a népvándorlás idejéből, bem utatva egy­
ú ttal a leletek galvanoplastikai m ásolatait is. U tánna dr. 
Sólyom -Fekete Ferencz értekezett V .-H unyadról és Hozs- 
dátról. Téglás G ábor a róm aiak dévai bányászatáról, külö­
nösen azoknak bezsányi kőbányáiról ta rto tt igen érdekes 
felolvasást.
A  pénztárnoki, múzeumi igazgatói és könyvtárnoki jelen­
tések felolvastattak és tudomásul vétettek. — A  választmány 
következőleg egészítte tett k i ; felkiáltás útján m egválasztattak :
B arcsay Béla, H etyey  Gábor, Buda Adám, Buda Im re, 
H ollaky A rthur, K is Mózes, K enderessy  M ihály, Lázár F a r­
kas, Nemes Sámuel, Szereday A ladár és Thallacsek Ferencz. 
A  választm ány ind ítványára tiszteletbeli taggá választatott 
dr. H am pel József egyetem i tanár Budapesten.
Az 1885/6. társulati év első választmányi ülésén követ­
kező felolvasások ta r ta tta k : dr. A rányi Lajos értekezett az 
algyógyi ev. ref. tem plom okról, m elyekben római építkezé­
sek nyom ai lá th a tó k ; Téglás Gábor a boiczai vagy kisbányai 
barlangokat ism erte tte ; K un R ó b ert folytatólagosan szólt 
a H óra-lázadásról, különösen annak elnyom ására te tt intéz­
kedéseket emelve ki, míg K irá ly  Pál a szarmizegethusai 
m ithra-tem plom ról s annak  építészetéről értekezett. A  szep­
tem beri ülésen gróf K uun Géza értekezett a M ithracultus 
fejlődéséről és e lterjedésérő l; Téglás Gábor Dácia bányásza­
tának  őskorát v ilágította m eg nehány fontos adattal, míg 
K irály  Pál a Sopronm egyében levő rákosi m ithräum ot ism er­
tette. Az októberi ülésen K un R ó b ert olvasta fel a Pogány 
Adám elhúnyt választmányi tag  fölött írt emlékbeszédét.
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A  novem beri ülésen K irá ly  Pál bem utatott ném ely várhelyi 
sírfeliratokat, tüzetesen szólva ez alkalom m al a római ílame- 
nek intézm ényéről. K un  R ó b ert a H óra-lázadás elnyom á­
sának tö rténe té t ism ertette folytatólagosan. A  deczemberi 
ülésen K un R ó b ert értekezett a H óra-lázadás elnyom ásáró l; 
K irá ly  Pál bem utatta Téglás István r. tag  házi ipari és 
diszitési gyűjtem ényének azon részét, m elyet a gyűjtő Ponor 
vidékén m ásolt l e ; végül Soós A ntal r. tag  ism ertette a 
vajda-hunyadi szabóczéh diplom áját és alapszabályait.
Az 1885. évben az országos történelm i congressuson 
társu latunkat képviselték dr. Sólyom -Fekete Ferencz és K irály  
P á l ; az ugyanezen évi országos anthropologiai és régészeti 
congressuson m int a társu lat képviselői résztvettek Téglás 
Gábor, K irá ly  Pál, K un R ó b ert és Téglás István. A  két 
első értekezéseket is olvasott fel az országos congressuson. 
Az országos k iállításra társulatunk M ithragyüjtem ényét kül­
dötte fel, m elyért a kiállítási érem m el lett k itüntetve.
A  dévai V árhegyet ez év folyamán vette át a társulat 
a  kincstártól s m egtétettek  a kellő lépések a befásításra 
nézve, m elyet kiválóan előm ozdított a m arosvásárhelyi kir. 
főügyészségnek 1885. szept. 15-én 5298. sz. a átirata, m ely­
nek értelm ében a V árhegy befásítása és az aljában elterülő 
sóstónak lecsapolása egészségügyi szem pontból lévén elren­
delve, ennek keresztülvitelére a dévai fogházban letartózta­
to tt rabok m unkájának igénybevételét engedélyezi.
Az 1886. évi januáriusi ülésen M ajland Oszkár érteke­
zett a néptalányokról, különösen kiemelve a rum én nép 
találós m esé it; Soós A ntal bem utatta a vajda-hunyadi és 
hátszegi takácsczéh oklevelét és statú tum ait; végül Téglás 
Gábor ism ertette Inkey B élának N agy-Á gról írt geológiai 
müvét. A  februáriusi ülésen dr. Sólyom -Fekete Ferencz 
a vajda-hunyadi kincstári uradalom levéltárának okm ányai­
ból értekezik az E rdőhátság betelepítéséről. Ezen adatok sze­
rin t a betelepítés kezdődött III. K ároly  alatt és ta rto tt foly­
tatólagosan M ária Terézia, II. József és Ferencz királyok alatt. 
A  telepítvényesek a Vulkán hágón át Oláhországból jö ttek  
b e ; a kincstártól kapott földekért hetenkin t egy ingyen nap­
szám ot adtak, s évenkint bizonyos m eghatározott m ennyiségű
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szén égetésére köteleztettek. Az áprilisi ülésen K un  R óbert 
folytatólagosan ism ertette a H óra-lázadás elnyom ására te tt 
katonai intézkedéseket, M ajland O szkár pedig a rum én nép- 
költészet mesés alakjairól értekezett. Ez ülésen olvastatott 
fel a vallás- és közoktatási m inisztérium nak leirata, m elynek 
értelm ében a m iniszter úr ő nagym éltósága a várhelyi ása­
tások folytatására 1886-ban 300 forintot utalványozott ki.
B ernát M iklós hátszegi birtokos, midőn építkezés köz­
ben egy hatalm as épület körfalára bukkant, értesíte tte  erről 
a tá rsu la to t; eleinte az a vélem ény volt elterjedve, hogy 
talán a Castrum H átszeg körfalait hozta a véletlen napfényre, 
de Szinte Gábor választm ányi tag  a májusi ülésen k ifejtette , 
hogy a k iásott rom egy csúcsíves, tehát kath. istenitiszteletre 
szánt tem plom  volt s a X IV —X V I. századok közötti időben 
épülhetett, m ég pedig  nagy részben római faragott kövekből. 
U gyancsak ezen ülésen ism ertette Szinte Gábor a dr. A rányi 
Lajos által carnarium nak m inősített algyógyi épü letrom ot; ez 
épületről Szinte G. szerint első látásra nem lehet határozot­
tan  állítani, hogy az carnarium  lett volna, m ert lehete tt alak­
já t és építkezési szerkezetét tekintve római fürdő is. Ezt a 
tüzetesebb vizsgálat fogja kideríteni, m ire értekező a választ­
m ány felkérésére készségesen vállalkozik is.
A  júniusi ülésen a felolvasások sorát K un R óbert kezdte 
meg, ki a H óra-lázadásra vonatkozó régi müvek egyikét 
ism ertette. E  m űnek teljes cz ím e: H óra  und K loska, Ober­
haupt und R ath g eb er der A ufrührer in Siebenbürgen. Eine 
physiognom ische Skizze, historisch und charakteristisch behan­
delt nebst der Geschichte dieses Aufruhres. E in B eitrag zur 
M enschenkunde und G eschichte der U nm enschheit im X V III. 
Jahrhundert des Jahres 1744. M it beider ähnlichen Schatten­
rissen nebst W appen  und Insigeln. K arlsburg  und H erm ann­
stadt. (In Commission in der B uchhandlung der G elehrten 
in Leipzig.) E müvecske furcsaságaiból itt csak k e ttő t em e­
lünk ki. Midőn a katonaság m ár erősen szorongotta H órát, 
ez követeket küldött Csáki grófhoz, Fehérm egye főispánjá­
hoz, és azt üzente neki, hogy a nem ességgel békére akar 
lé p n i; és ha a nem esség akarja, velők egyesül és m inden 
czéljaik elérésében tám ogatni fogja. H óra tudta, úgym ond
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tovább a névtelen szerző, hogy a m agyar nem esség a csá­
szári korm ánynyal nincs m egelégedve, s az elégületlen nem es­
séggel akarta  nagyratörekvő czéljait elérni. A  ném et írónak 
ez állítása term észetesen m inden alapot nélkülöz. Egy m ásik 
helyen azt meséli, hogy H érán ak  fivére oláh püspök volt, és 
mivel nagy vagyonra te tt szert, M ária Terézia porosz hábo­
rúja a la tt saját költségén k é t huszár-századot szerelt fel, a 
m iért az udvartól jogot nyert k é t kap itánynak  és két had­
nagynak  kinevezésére. Az egyik kapitányi állást fivérének, 
a mi H éránknak  adom ányozta, ki m int kap itány a K álnoky, 
m ajd Toscana ezredekben szolgált. A  háború végeztével 
eladta ra n g já t; pénzét és vagyonát elköltve, csalásokhoz 
fo lyam odott; a gazdagabb oláhoktól m indenféle ürügyek 
alatt pénzt csikart ki, a m elyet visszafizetni nem lévén képes, 
azzal ám ította társait, hogy ők régi privilégium ok alapján 
egészen szabad em berek, és földesuraiknak semmivel sem
tartoznak. Ez állítását a ném et szerző m unkája végén maga /
vonja vissza. «Es most eloállanak ezek az újságok, panaszolja 
nagy keservesen, és azt mondják, hogy H óra sohasem állott 
m int huszárkapitány császári szolgálatban, és hogy olyan 
fivére sem volt, ki valaha oláh püspök lett volna.» Téglás 
Gábor kerseczi kirándulásáról és az ottan talált római rég i­
ségről értekezve, újabb adalékokat szolgáltatott Dácia hely­
rajzához ; értekező szerint Kersecz a veczeli castrumhoz ta r­
tozott. Soós A ntal a szászvárosi szabó- és borbélyczéh 
diplom áját m utatta be m ásolatban; e diploma 1612-ben kelt 
B áthory Gábor fejedelem alatt, k inek pecsétje és aláírása is 
rajta van a diplomán.
Az 1886. évi közgyűlés Déván ta rta to tt m eg junius hó 
15-én gróf K uun Géza elnöklete alatt. Az elnöki beszéd a 
jegyzőkönyvbe szószerint fölvétetni határoztatott. Az ülés 
m egnyitása után elnök üdvözölte Pogány G yörgy főispánt 
25 éves főispáni jubileum a alkalmából, m int a társulat ala­
pító- és a választm ány kiválóan buzgó tagját, ki nem csak 
üléseinkben vesz tevékeny részt, hanem  m agas állásának 
befolyásával is m indenütt társulatunk érdekeit mozdítja elő. 
A  beterjesztett titkári jelentésből kiem eljük a következőket: 
a múlt társulati évben ta rta to tt 10 rendes és egy rendkívüli
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ülés, m ind Déván. A  társu lat tagjai közül elhaltak  a  m últ év 
folyamán br. A por K áro ly  táblai elnök M aros-Vásárhelyen, 
K olosy A ntal káptalani prépost G yulafehérváron, Szilvásy 
László birtokos B rettyén. A  közgyűlésen volt két felolva­
sás : Téglás G ábor értekezett a róm aiak bányaadm inistrátió- 
járól Dáciában, K irá ly  Pál a várhelyi syr-legio tem plom ában 
1881-ben talált feliratos tábla istenneveiböl kiindulva érte­
kezett Baal istenről és annak  tiszteletéről. A  választm ány 
kiegészítésére kerülvén a sor, a k ilépett tagok közül újból 
b ev á lasz ta ttak : Barcsay K álm án, László Ignácz, László Zsig- 
mond, Lázár G yörgy, P ogány  György, R éth i Lajos, T ornya 
Sándor, Szinte Gábor. M int új tagok  lettek  beválasztva 
Inkey  Béla, Issekucz A ntal és Soós A ntal. A  választm ány 
ind ítványára a közgyűlés Torm a Zsófia ő nagyságát és 
Pogány G yörgy főispánt, m éltányolva m indkettőnek a társu ­
lat körüli érdem eit, tiszteletbeli tagokká választotta. Spányik  
József m egyei járási orvos pedig a m úzeum nak te tt nagyobb 
mérvűi adom ányozásai következtében alapító tagnak  válasz­
ta to tt meg. A  pénztári kim utatás szerint az 1884/5. társulati
évről áthozott pénztári készlet 2535 frt 38 k r . ; az 1885/6.
társulati évben befolyt 1268 frt 86 k r . ; k iadato tt 666 frt 
74 kr., m arad pénztári készlet a jövő évre 3137 frt so kr.
Ebből alapítványi tőke 1725 frt, forgótőke 1412 frt 50 kr.
Az augusztusi választm ányi ülésen Téglás G ábor az 
általa a m egye területén  felfedezett és á tku ta to tt godinesdi 
és boji barlangokat ism ertette részletesen és k im erítő en ; 
K irá ly  Pál pedig szabad előadásban kiterjeszkedve az ó-kor 
vallási rendszereire, Lajard ellenében azt bizonyítja, hogy 
a lépcső (létra) szintén a m ithracultus m ysterium ai közé ta r­
tozott. Szeptem ber hó 30-án Petrozsényban ta rto tt a választ­
m ány felolvasó ülést a petrozsényiek kiváló érdeklődése m el­
lett. G róf K un Géza elnöki m egnyitó beszédében fejtegette 
a városok keletkezését s em elte ki azon tényezőket, m elyek 
folytán Petrozsény egy nagy vidék központja leve. Dr. Só­
lyom -Fekete Ferencz a Zsilvölgy betelepítéséről értekezett; 
Tallacsek Ferencz ism ertette a róm aiak aranym osását a Zsi- 
lyeczben, s egy általa készített térképen  m utatta meg mind 
azon helyeket, m elyeken a róm aiaknak itt aranybányáik  vol­
t a k ; végül K uun R ó b ert a jobbágysági intézm ényről érteke­
zett, ism ertetve különösen a m agyar jobbágyok helyzetét 
a tizennyolczadik század m ásodik felében, s összehasonlítva 
a mi jobbágyaink állapotát E urópa többi állam ainak job­
bágyaival, s ebből kifolyólag czáfolta azok állítását, k ik  a 
Hóra-lázadás főokául a jobbágyok elnyom atását állítják. Az 
októberi ülésen Soós A ntal je len tést tesz a g ró f Tholdalagi
család radnótfáji levéltárában te tt kutatásairól. E  jelen tés
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különösen kiem eli a levéltár gazdag voltát az A rpádkori 
okm ányokat illetőleg, mi végből az országos történelm i tá r­
sulat figyelme felhivatott e levéltárra. A  novem beri ülésen 
M ajland Oszkár ism ertette a párisi ethnologiai m úzeum okat, 
bevezetésül értekezve az ethnologia történelm i fejlődéséről. 
Ez előadást g ró f K uun Géza azzal egészítette ki, hogy P áris  
m úzeum ainak száma a jövő évben m ég egy gyei fog szapo­
rodni, a m ennyiben a lyoni ethnogr. muzeum is ide fog 
szállíttatni, m ely főként vallásos cultustárgyakar tartalm az 
a legtávolabbi keletről is. K irá ly  Pál ism ertette Mommsen 
történeti m üvének V. kötetét, m ely a római provincziákat tá r­
gyalja, kiem elve R óm a és Perzsia harczait, s Palm ira buká­
sát ecsetelve élénk szinekkel. Felolvastatott Téglás G ábor­
nak egy értekezése, mely Am pelum  (Zalathna) római bányá­
szatával foglalkozik. A  deczemberi ülésen gróf K uun Géza 
D öbrentei Gábor születésének századik, illetőleg százegyedik 
évfordulója alkalm ával értekezett igen kim erítően és beha­
tóan D öbrentei irodalmi m unkásságának azon idejéről, m elyet 
az iró E rdélyben tö ltött. M ásodik felolvasó volt Tallacsek 
Ferencz, ki a Zsilvölgyben űzött ősrégi aranym osásokról 
értekezett, bem utatva egy ottan talált régi bányászcsákányt. 
Ez ülésen határozta el a választm ány egy fényképező készü­
lék beszerzését is.
Az 1886-iki évről m ég m egjegyezhetjük, hogy a m agyar 
orvosok és term észettudósok buziási és tem esvári nagygyű­
lésén társu latunkat Ormós Zsigmond tiszteletbeli tag  és T ég­
lás Gábor múzeumi igazgató képviselték.
1 2 6  K U N  R Ó B E R T .
A H U N Y A D M E G Y E I  T Ö R T É N E L M I  ÉS 
RÉGÉSZETI TÁRSULAT TAGJAINAK,
TISZTIKARÁNAK ÉS VÁLASZTMÁNYÁNAK NÉVJEGYZÉKE.
Tiszteletbeli tagok.
1. Arányi Lajos J-.
2. B arabás Miklós, Budapest.
3. B aritiu György, N.-Szeben.
4. Benndorf Ottó, Bécs.
5. D eák F arkas, M arosvásárhely, 
m eghalt 1888 jun.
6. Finály H enrik, Kolozsvár.
7. Fraknói Vilmos, B udapest.
8. H aynald  Lajos, K alocsa.
9. H am pel József, Budapest.
10. H enszlm ann Im re, Budapest.
11. Ormós Zsigmond, Temesvár.
12. Pauler Gyula, Budapest.
13. Pogány György, Déva.
Alapító
1. Dr. Arányi L ajos, B udapest, 
m eghalt 1887.
2. Alsó Elekné, Déva.
3. Br. Apor Károly, M arosvásár­
hely, m eghalt 1885.
4. B arcsay K álm án, alispán, Déva.
5. B arcsay Béla, főszolgabiró, Déva.
6. Özv. Barcsay Lászlóné, b. Bru- 
ckenthal A ntónia, N agy-B arcsa, 
megh. 1887.
7. B ágyaF arkas,b irtokos,F ejérv iz .
8. B ágya Károly, Fejérviz, m eg­
halt 1886.
9. B ágya Zsigmond, főszolgabiró, 
Szászváros.
10. BenediktyJózsef, birtokos,V ajda- 
Hunyad.
11. B ernát Miklós, kir. közjegyző, 
H átszeg.
14. Pulszky Ferencz, B udapest.
15. Pulszky Károly, Budapest.
16. Róm er Flóris, N agy-V árad.
17. Salam on Ferencz, Budapest.
18. Szabó Károly, Kolozsvár.
19. Szász Károly, Budapest.
20. Gróf Szécsen A ntal, Bécs.
21. Szilágyi Sándor, Budapest.
22. T eutsch Gy. D ániel , N agy­
szeben.
23. Trefort Á goston, B udapest m eg­
h a lt 1888. aug .
24. Torm a Károly, Budapest.
25. Torm a Zsófia, Szászváros.
tagok.
12. Br. Bornemissza T ivadar, M.- 
Illye.
13. Brúz László, gyógyszerész, Déva.
14. B uda Ádám , birtokos, Reá.
15. Bude Elek, birtokos, Alvincz.
16. Csongrády Kálm ánné, R igó Ilka, 
Budapest.
17. Előlegezési szövetkezet, Déva.
18. Emich Gusztáv, orsz. képviselő, 
Budapest.
19. Földváry A lexandrine, M aros- 
vásárhely.
20. G ergelyé T am ás, Bécs.
21. Gyárfás Ferencz, táblai biró, 
M arosvásárhely.
22. H aynald  Lajos, bibornok-érsek, 
100 frt a.
23. Hollaky Im re, ügyvéd, Déva.
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24. Br. H orváth Ödönné, gr. Rhé- 
dey Johanna, Alvincz.
25. G rófH orváth-Tholdy Lajos, orsz. 
képviselő, Budapest.
26. Gróf Horváth-Tholdy Lajosné, 
DicsŐ-Szent-Márton.
27. H unyadm egyei Első T akarék- 
pénztár, H átszeg.
28. Inkey Béla, birtokos, Boldog­
falva.
29. Br. Jósika  Géza, Branyicska.
30. Br. Jósika János, cs. és kir. al­
tábornagy, megh. 1885.
31. Jd. br. Jó s ika  Lajos, Kolozsvár.
32. Ifj. báró Jósika  Lajos, B ra­
nyicska.
33. If. br. Jósika Lajosné, gróf Es- 
terházi Á gnes, Branyicska.
34. Br. Jósika  Leo, megh. 1887.
35. Br. Jósika Pepi Fanny, B ra­
nyicska.
36. Br. Jósika Samu, főispán, K o­
lozsvár.
37. Kendeffy Sámuel, birtokos, Ker- 
nyesd, 100 frt a.
38. K enderessy Ernő, megyei a l­
jegyző, D éva, megh. 1888.
39. Kolosy A ntal, prépost, m eg­
halt 1886.
40. Gróf Kun K ocsárd, Algyógy, 
100 frt a.
41. Gróf Kuun Géza, M .-Némethi, 
100 frt a.
42. Gróf Kuun Gézáné, br. Kemény 
Vilma, M .-Némethi.
43. Gróf L ázár Je n ő , M edgyes- 
falva.
44. Lázár László, csiktaplóczai, b ir­
tokos, F.-Szálláspatak.
45. L ázár Pál O szkár , birtokos, 
Lapusnyak.
46. Lengyel Gergely, gyógyszerész, 
Déva.
Rendes
1. Adriányi Arnold, kir. erdőfel­
ügyelő, Déva.
2. A ndersen László, kir. adófel­
ügyelő, Déva.
3. A páthy László, kir. törv. biró, 
B udapest.
4. A ntal János, áll. népisk. tanító, 
Déva,
5. Dr. Ádám Endre, já rá s i orvos, 
Kőrösbánya.
47. Gróf Lónyay Gábor, Budapest.
48. Gróf Lónyay M enyhértné, B uda­
pest.
40. Lönhart Ferencz, erdélyi püs­
pök, Gyulafehérvár.
50. M aderspach Viktor, Iszkrony, 
megh. 1885.
51. Moldován D em eter, udvari t a ­
nácsos, N.-Szeben.
52. Nemzeti Casino, Déva.
53. Nemzeti Casino, Kolozsvár.
54. Br. N opcsa Elek, Szacsal.
55. Br. Orbán Balázs, orsz. képv. 
Budapest.
56. Petrozsény-Livazeny községek.
57. Pogány Á dám , megh. 1885.
58. Pogány György, főispán, Déva.
59. Puy Zsigm ond, főszolgabiró, Puj.
60. Br. R adák Á dám , M ikeszásza.
61. R udai 12 Apostol B ányatárs.
62. Sándor József, kir. közjegyző, 
Déva.
63. Dr. Sólyom-Fekete Ferencz, 
törv. elnök, Déva.
64. Spányik József, já rá s i orvos, 
Déva.
65. Szállasy Ferencz, kereskedő, V.- 
Hunyad.
66. Szentiványi Gáborné, R igó Cze- 
czilia, M.-Sólymos.
67. Szilvássy László, megh. 1885.
68. Szereday A ladár, birtokos, Les- 
nyek.
69. Gróf Teleki Samu, Sáromberk.
70. Téglás Gábor, főreáliskolai ig ., 
Déva.
71. Torm a Zsófia, Szászváros.
72. Tornya Sándor, kir. járásb iró , 
V .-H upyad.
73. Török Á rpád, szolgabiró, Ponor.
74. Gróf V ass O ttilia, Kolozsvár.
75. V elicska Lajos, birtokos, Bá­
bolna.
tagok.
6. Balia Ignácz, birtokos, Déva.
7. Balia Ödön, gyógyszerész, Brád.
8. Dr. Balog Pál, megyei főorvos, 
Déva.
9. Balog Gyula, kereskedő, D éva.
10. Balogh József, já rásb iró , Al­
gyógy. , '
11. Barcsay Á rpád, birtokos, Petro- 
zsény.
12. Barcsay Gábor, birtokos, Csóra.
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13. Barcsay Lajos, birtokos, N .- 
Barcsa.
14. B artha Győző, törv. bíró, Gyula- 
fehérvár.
15. B artha Lajos, ev. ref. esperes, 
Tordos.
]6. Br. Bánffy A lbertné, Kolozsvár.
17. Bárdossy György, b ír t., Boicza.
18. Bercianu L aurián , körjegyző, 
Romosz.
19. Gróf Bethlen B álin t, Gyéres- 
Szt.-Király.
20. Id. gróf Bethlen Károly, Bethlen.
21. Gróf Bethlen Istvánná, gróf T e­
leki Ilona, Kolozsvár.
22. Gróf Bethlen M árkus, Teremi.
23. Binder Vilmos, főerdész, Szász­
város.
24. Dr. Biró József, ügyvéd, Déva.
25. Br. Bornemissza János , K o­
lozsvár.
26. Br. Bornemissza Leopold, K o­
lozsvár.
27. Br. Bornemissza T ivadarné, M.- 
Illye.
28. Boros Elek, kir. já rásb iró . Déva.
29. Borostyányi Béla, főreálisk. ta ­
nár, Déva.
30. Brády Albert, birtokos, Brád.
31. Brády Lipót, birtokos, Brád.
32. Brázovay Elekné, Brázova.
33. Buda Im re, birtokos, Déva.
34. Buda Károly, szolgabiró, Déva.
3 S -  Dáné Károly, ügyvéd, H átszeg.
36. Dr. D arvai M óricz, főreálisk. 
tanár, Déva.
37. Dombora László, körjegyző Pet- 
rozsény.
38. Dózsa Dénes, főgymn. ig., Szász­
város.
39. Erdélyi Ján o s , b irtokos, M.- 
Illye.
40. Gróf Esterházi M iguel, Deés.
41. Evang. Reform. Egyház, Fe- 
jérviz.
42. Fáy Béla, birtokos, D édács.
43. Fekete Ferencz, birtokos, Lo- 
zsád.
44. Filtsch Károly, bányatanácsos, 
V .-Hunyad.
45. Furka Ferencz, birtokos, Cserna- 
Keresztur.
46. Fülöp Géza, lelkész, Szászváros.
47. De G erando A ttila , Pálfalva.
48. G ráczik József, birtokos, Ben- 
czencz.
49. Gyürke Ferencz, építész, Petro- 
zsény.
50. Dr. H ankó Vilmos főreálisk. t a ­
nár, Budapest.
51. H egedűs Ede, törv. biró, N yír­
egyháza, megh. 1888.
52. H erm ann Dezső, Szászváros.
53. H erczeg Ignácz, birtokos, T e­
tesd.
54. H erskovits Elia, bérlő, Risku- 
licza.
55. Hetyey G áb o r, képezdei ig., 
Déva.
56. H ints Miklós, járásb iró , Maros- 
vásárhely.
57. H irsch Adolf, könyvkereskedő, 
Déva.
58. H ollaky A rthur, főszolgabíró, 
P etrozsény .'
59. H ollaky Gusztávné, Acsucza.
60. H orner Jak ab , lelkész, Mező- 
Keresztes.
61. H orváth Simon, királyi ügyész, 
Déva.
62. H erlea Prokop, körjegyző, Kud- 
zsir.
63. H erlea T ivadar, körjegyző, Fel­
kenyér.
64. H ültl József, főbányatanácsos, 
N agy-Á g.
65. Illyés Gáborné, Sándor M ária, 
Kolozsvár.
66. Im hof Mór, zárdafőnök, Déva.
67. Incze János, ev. ref. lelkész, 
Szászváros.
68. Inkó János , körjegyző , Al- 
vácza.
69. Issekutz A n ta l, polgárm ester, 
Déva.
70. Br. Jósika Samuné, br. Jósika 
Irén, Kolozsvár.
71. Dr. K äm m erer Ernő, B udapest.
72. Kapcza Gyula, szolgabiró, Szász­
város.
73. K apcza József, törv. jegyző, 
Déva.
74. Br. Kemény Béla, Szt.-Erzsébet.
75. K enderessy Farkas,m egyei pénz­
tárnok, Déva.
76. K enderessy Mihály, törv. biró, 
Déva.
77. Király Pál, főreálisk. tanár, Déva.
78. Klimó Mihály, főreálisk. tanár, 
Déva.
79. Kolumbán Soma, képezdei ta ­
nár, Déva.
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80. Kohn Jónás, kereskedő, M.- 
Illye.
81. Kónyi József, gazdatiszt, Bra- 
nyicska.
82. Kovács Ödön, ügyvéd, B uda­
pest.
83. Körmendy Gyula, já rá s i orvos, * 
Brád.
84. Gróf Kun István, Benczencz.
85. Kun Róbert, főreálisk. tanár, 
Déva.
8 6 . László Ignácz, mérnök, Déva.
87. László Zsigmond, képezdei ta ­
nár, Déva.
88 . Lázár Á rpád, birtokos, Dobra.
89. Lázár György, tiszti főügyész, 
Déva.
90. L ázár Farkas, mérnök, Déva.
91. Gróf Lázár Miklós, Kolozsvár.
92. Lészay János, birtokos, Puj.
93. Dr. Lészay László, megyei fő­
orvos, Szászváros.
94. Lobi Salamon, keresk., Dobra.
95. M akray László, birtokos, Fel- 
pestes.
96. M ailand Oszkár, főreálisk. ta ­
nár, Déva.
97. M argittay  Gábor, mérnök, M a­
rosvásárhely.
98. M árkossy László, főszolgabíró, 
Kőrösbánya.
99. Dr. Mihu János, ügyvéd, Szász­
város.
100. M iksa Lajos, birtokos, Hadrév.
101. N agy István, birtokos, R ákösd.
102. N agy Miklós, áll. népisk. igaz­
gató, Petrozsény.
103. N aláczy Ákos, birtokos, Na- 
láczvád.
104. Nemes János, Kolozsvár.
105. Nem es Sámuel, járásbiró , H á t­
szeg.
106. Olariu Elek, ügyvéd, Déva.
107. Orbonás József, szolgabiró,
A1gyógy-
108. Pap Adolf, birtokos, M .-Sóly­
mos.
109. Pap Antal, birtokos, N .-Pestény.
n o .  Pap József, birtokos, N .-Pes­
tény.
n i .  Pápiu János, gör. kel. espe­
res, Déva.
112. Pelger M ihály, népisk. igaz­
gató , Petrozsény.
113. Dr. Petco L ázá r, ügyvéd, 
Déva.
114. Pethő A la jo s , erdőfelügyelő, 
N agy-V árad.
115. Pipos Lázár, já rásb iró , M.- 
Illye.
116. Pogány Károly, orsz. képviselő, 
Budapest.
117. Ponory Sándor, törv. elnök, 
Kézdi-Vásárhely.
118. Dr. R eichenberger Zsigmond, 
kórházi főorvos, Déva.
119. Réthi Lajos, tanfelügyelő, Déva.
120. Sándor M iklós, megyei fő­
jegyző, Déva.
121. Schieszl Károly, gyógyszerész, 
Kőrösbánya.
122. Schindelka Ernő, bányatiszt, 
N agy-Á g.
12 p Scholz Ottó, erdőm ester, Znió- 
váralja.
124. Soós A ntal, képezdei tanár, 
Zilah.
125. Szabó József, bányatulajdonos, 
R udabánya.
126. Dr. Szabó Lajos, bányaorvos, 
M arosujvár.
127. Szacsvay Sándor, birtokos, 
H idalm ás.
128. Szathm áry György, orsz. kép­
viselő, Budapest.
129. Szánthó Károly, körjegyző, Al- 
pestes.
130. Szegedy Miklós, ev. ref. le l­
kész, Kőrösbánya.
131. Szentirm ay A lajos, mérnök, 
Déva.
132. Szentpétery Ignácz , orvos, 
Kudzsir.
133. Szinte Gábor, főreálisk. tanár, 
Déva.
134. Szőts Sándor, ev. ref. lelkész, 
Déva.
135. T akarékpénztár, Szászváros.
136. Tallacsek Ferencz, bányaigaz­
gató , Petrozsény.
137. Gróf Teleki Domokosné, gróf 
Teleki Klementine, Kolozsvár.
138. Gróf Teleki G usztávné, K o­
lozsvár.
139. Gróf Teleki György, N aláczvád.
140. Gróf Teleki Györgyné, N a ­
láczvád.
141. Gróf Teleki Károly, Kolozsvár.
142. Téglás István, népisk. igazg., 
Kőhalom.
143. Ifj, gróf Thoroczkay Miklós, 
Kernyesd.
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144. Tisztviselők Olvasó-egylete, 
Piski.
145. Tódor Péter, körjegyző, Tordos.
146. Tolnay János, törv. biró, Déva.
147. Ugrón Sándor, M .-Záh.
148. V árady B ertalan, főszolgabíró, 
V .-H unyad.
149. V enter Gerő, ügyvéd, Arad.
150. Zeyk József, birtokos, Gombás.
151. Zomor A ntal, já rásb iró , Kő- 
rösbánya.
152. Ifj. Zudor Elek, birtokos, Ben- 
czencz.
Pártoló tagok.
1. B arthaM iklós, telekkönyvvezető,
Déva.
2. Báts György, Szászváros.
3. Bede Dénes. .Szászváros.
4. B itay György, tanító , Szucság.
5. Bercsán György, Kudzsir.
6. Bócz Samu, Szászváros.
7. Bogdán T raján , Kőrösbánya.
8. Bota Péter, körjegyző, Bucsesd.
9. Bria D em jén, tanító , Kudzsir.
10. Bruckner Frigyes, tanító, Petro-
zsény.
ix. Csuk József, bányatiszt, Uj-Se- 
beshely.
12. Czura Sándor, törv. irodatiszt, 
Déva.
13. D eák Gerő, gymn. tanár, Szász­
város.
14. D em eter József, körjegyző, Be- 
rény.
15. D em eter M ózes,tanító , H átszeg.
16. D égány Ágoston, tanító, Veczel.
17. D izm ácsek Á rpád, Kudzsir.
18. Domokos Jó zsef, bányatiszt, 
Nagy-Ag.
19. Farkas Zsigmond, Benczencz.
20. Fábián Im re, aljárásbiró, Szász­
város.
21. Fellmann Gyula, Kudzsir.
22. Fekete József, Kudzsir.
23. G aiszter Sándor, nyugalm . bá­
nyaműorvos, Szászváros.
24. Id. Gönczy Endre, Szászváros.
25. Graffius József, gyógyszerész, 
Szászváros.
26. G ubán Károly, bányatiszt,N .-Á g.
27. Gyukics Pál, Kőrösbánya.
28. H ajdú Ferencz, gymn. tanár, 
Szászváros.
29. H arth János, Szászváros.
30. H erm ann Vilmos, bányatiszt, 
N agy-A g.
31. H irsch Izidor, Kudzsir.
32. Jánó A lbert, ev. ref. lelkész, 
H átszeg.
33. Kéméndy István, törv. jegyző, 
Déva.
34. K irchner O szkár, Szászváros.
35. Klement József, bányatiszt, Pe- 
trozsény.
36. Knöpfler Gyula , bányatiszt, 
Nagy-Ág.^
37. Kónya Dénes, Brád.
38. Koncz A ladár, törv. Írnok, Déva.
39. Dr. K orber Endre, Ibiró, Szász­
város.
40. Kristyori Bálint, írnok, Kőrös­
bánya.
41. Lőrincz József, Kudzsir.
42. M olnár S án d o r, segédtanfel­
ügyelő, Déva.
43. Motiu János, törv. biró, Déva.
44. M untyán Sándor, gör. kel. lel­
kész, Veczel.
45. N agy Albert, Szászváros.
46. Nemes Ede, albiró, Kőrösbánya.
47. N ém eth János, Szászváros.
48. Orbán M ihály, ta n á r ,  Szász­
város.
49. Orosz, Jak ab , Szászváros.
50. Pap Ádám , Szászváros.
51. Pataky  Irm a, tanítónő, Szász­
város.
52. P ietsch István, Írnok, Kőrös­
bánya
53. R iebel T ivadar, Szászváros.
54. R ieger János, vasgyári igazg., 
Szászváros.
55. Sándor János , ta n á r , Szász­
város.
56. Schelker J . F rigyes, Szászváros.
57. Schul Victor, Szászváros.
58. Simon Ferencz, tanár, Szász­
város.
59. Simon Elek, birtokos, Benczencz.
60. Söpkéz H enrik, törv. irodaigazg., 
Déva.
61. Susmán György, tanító , K ud­
zsir.
62. Id. Sükey Ferencz, Szászváros.
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63. Stamm M árton, tanító, Petro- 
zsény.
64. Stojka János, Kőrösbánya.
65. Stupniczky Péter, Kőrösbánya.
66. Szakács István, körjegyző, Brád.
67. Sztáncsai Albert, ügyvéd, Szász­
város.
68. Trim bitioniu Miklós , tanító, 
Várhely.
69. Udvardy Ferencz, törv. írnok, 
Déva.
70. V ájná Sándor, leányisk. igazg., 
Szászváros.
71. V árady József, törv. írnok, Déva.
72. Veres Zoltán , törv. aljegyző, 
Déva.
73. V itus Lajos, gymn. tan ár, Szász­
város.
74. W agner Frigyes, Szászváros.
75. W agner G usztáv, Szászváros. 
Pártoló tagok  továbbá a dévai
és kőrösbányai főszolgabírói j á ­
rások következő községei : Al- 
vácza, Baldovin, B arbura, Ba- 
szarabasza , Berekszó, Bácsi, 
Bezsán, Birtin, Boholt, Bojabisz, 
Brád, Brotuna, Bulzesd, Csun- 
gány, Czebe, Dobrócz, Felvá- 
cza, Fornádia, Fűzesd, Grohot, 
G rujelács, Gyalumáre, Kajanel, 
K arács, K arasztó , K azanesd, 
Liaucz, Lunka, M agúra, Meri- 
sor, M esztákon, Obersia, Pre- 
valeny, Prihodesd, Ribicze, Ri- 
bicsora, R iska, R iskulicza, Sár­
falva, Steja, Strim ba, Szántó­
halm a, Szelistyora, Szentandrás, 
Sztojenyásza, Szuliget.T ataresd, 
Ternova, Tiulesd, Tomesd, Tom- 
natek, Toplicza, U j-B aresd, Va- 
lem áre, V alisora, Zsunk.
A társulat tisztviselői.
Elnök : gróf Kuun Géza.
Alelnök : dr. Sólyom-Fekete Ferencz 
T itkár ; Kun Róbert.
Könyvtárnok : Király Pál.
Pénztárnok : dr. R eichenberger 
Zsigmond.
Ügyész : dr. Petco Lázár.





L ázár György. 
M ailand Oszkár. 
Nemes Sámuel. 
Pogány György. 
R éthi Lajos. 
Sándor József. 
Sándor Miklós. 
Sóós A ntal. 
Szereday A ladár. 
Szinte Gábor.
Szőts Sándor. 
T allacsek Ferencz. 
Tornya Sándor.
B arcsay Béla. 
Barcsay K álmán. 




Dr. D arvai Móricz. 
Inkey Béla.
Issekutz A ntal. 
Gyárfás Ferencz. 




Br. Jósika  Lajos. 
K enderessy Mihály. 
Kis Mózes.
